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MINISTERIO DE -LA GUERRA
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OFICIAL
p
D8¡~q ~n J?B:le.cio 4 veiJ:ltilluevt} (1{l aql4! ~e ~~~--
o c~e:p.tQs ;toveJ?tl1 y se;s. o
. . .' ~t4 tiBij3TINA
MARíA CRISTINA
~
En eonsideraciónálo solicitado !*>¡;,;Q¡:~ d..m.
gad~ Don.Pdevico RuUi Ze.rrilla :y l\aw d&lAFhOl, y
de CQ.11lfol!~dad con lo propuesto por la'AsBrmblea de-la
r~l y militar· Orden de San Hennsaegilde, ea hem&l'&
ds Mi AllgWlto Hijo él Rey Don Alfonso' xm, y.. como
Reina Regente del Reino, .. ;
VQllg.0 en concederle la Gran Oraz..de :m.:r@f~idaOr-
den, con la antigüedad del día veintidós de-easre de mil
ochoo¡Elp.:t~$ t\Qy.eniQ. y cinco, en que cumplió laacondí-
ciones reglamentarias.
o. Dado en Palacio á veintinueve de~ de mil <dao ...
cientos noventa y seis. .
El :Ministro de la Guerra,
~Q~Q :(.1111 AZQ~G4
-~
Aiendiendo. ~ la notoriedad dl} iQs~coht~dos
por el general de brigada Don JQ~ de L~ 1 ~~,
en los extraordineríos trabajo~ p:rofesional~ qúe}la :pe-
vado á cabo durante su c9.rrera~y deseando d~ ~~
muestra del singular aprecio que Me merecen tan rele-
vantes ~iGie8, en norabre de Mi Augusto Hijo el Rey-
o Don Alfonso XIII, y como Reina Rege-nte €lel Be~o~
Vengo en concederle, á propuessa del Ministro de la
Guerra, le. Gran Cruz de la Orden del" Mérito Militar, de-
signade para premiar servicios especiales. . o •
D..sd9 én Palaeio á veintinueve de abril de mil oeho-
cieatee ~fPV6'¡'lta y seis.
$.!~tro de 111. Gue!i~'
~CELO DE Azc.ARlu.GA
-.
El~ Q.9laQ~~
~~ S .4:zcÜlUG:4
lll! lrP..Jli§~ $le :w. ~WfUl,
. MA!tOELO DE o AZOÁRRAGA
!Il'~'~ la. G]1ér!"..".
Muow..o D:$ 4~éÁRRAGA.
J\. ~rop~~~ 4e¡1 Ministro de la Gqerri!> y de acuerdo
een 61 de Ult~ar, en nombre de Mi Augqeto lijjo el
~~l1)Otl Aij~~~ +ClII, r~qw.o l1einll Re~ellte (le! Reino,
- Vengo en nombrar Gobernador político wili14:r dlil
Cebú, ml ~~ lfil¡pIIllj.S, al general de brigada Don
Qel6Stino~d.ezTejeiro y Homet, actual jefe de
la segunda brigada de, 11). priIíi~m o qíYi~~~ll qel primer
Cuerpo de-ejército, o •
Dado en Palacio á veintinueve de abril de mil ocho-
<Wm~~~y~t§ J ~.
© Ministerio de Defensa
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En consideración á lo solicitade por el· general de bri- MiWStro de la Guerra, y de acuerdo con el Consejo de
gada Don :M~riano de Pedro y Cascajares, y de con- 1~iBi~~ en nombre deMi Augusto Hijo el Rey Don Al-
formidad con lo propuesto por la Asamblea de la real y \fónsQ:-X¡U, y como Reina Regente del Reino,
, ... 0Jr,....
militar Orden de San Hermenegildo, en: nombre de~. \ Ai:g~,Jq?·~ autorizar á la Escuela Central de Tiro de
Augusto Hijo el Rey Don Alfonso Xill, y como Reina .~~~fi~{~cción de Madrid) para que adquiera, por
Regente del Reino, . . Or" 1 9~~~:ffit~cta, de The gun Ootton 0 .° L .d, de Londres,
V~o en,~oncec:l.!3~J(:lla Gra~;qtuZ ~e l3;.,referi~a;O~~,¿ . l . !W~4#p.nJdas ~~ qlfi.uctce~etr~, cargadas con
den, c{!f la ¡~n..tigüe-~ad del .~a ~;rece de}~8rero d~~ ~S.?'~' l a " I .Ity~lxol', para ~rWc~~xp~Fien~. u.!
rri~n~. afio, ' en qu~ cumplió las condiciones reglamen- ¡ c~J?~l!~:~lt-'~cio .á -yeintinueve de abril de mil ocho-
ta;1as..i9.>, .r . l . . " ,: • r ; . ,~' • ; . . , . . . . ' J' iCl~ntos novent:a y sers. Jo , .4 • . ('1,
Dado en Palacio á veintinueve de abril de mil ocho- ¡ MARíA. CRISTINA
(lientos noventa y seis, ElMinistro de la. Guerra,
MARíA CRISTINA MARCELo DE AzoÁRRAGA
. . .• , { .'· VI ·.t b : "
El J#u\stro ~ 1,110 ~~.er!,~, ' "
MARCELO DE AzoÁRRAGA
MARíA ORISTINA
. ,
mMinistro de la. Guerra;
M~o DE AZCÁRRAGA
-. ID.o·.Wnistro¡VJ 1»< §tuerra ,. ' .
1 MARCELO, DiAZ~ÁRRAGA
Con arreglo á· lo que determinan las excepciones no-
--00<:>-- . vena y décima .del artículos'e~to... del real decreto de '
Con arreglo á},Q.~V~d~t~~fuanlas e~cepciones ,qui~~ ': vemtisi.~te de f~bi·erQ· de.ril o~hQ,cí~~to~'cincuenta y dos,
ta y sexta del artículo sexto del real decreto de veintisie- á propuesta del Ministro de la'Guerra, y de acuerdo con
t?~ :f~~re~~--:<l~,~l ~~ocien.,tos cincuenta y dos,de con-el Consejo de Ministros, en nombre de-Mi.Aug~sto ;JIijP ,
formlda~ con .etdi?tainen emitido .p~r la Junta Cons~.lti-· !el Rey Don Alfonso XIII, y como Reina Regente del
val ¿fe Guerriirá<'p1:opbest¿;:dertvliiiiS~ro ' .de·lá ·.·.Gú·¿rr~, y meino, : ' ;". . _ . ._' . : , ;.; .: .
de acuerdo con el Consejo de Ministro~;enn'ómbre·(f~ ·Mf · . Vengo en autorizar á la fábrica de armas de - Toledo
Augus~fO'Hifó- el -Réy ' Don Alfonso 'X1lI, y como Reina ¡para que adquiera, por gesiíÓü directa, de 1M caMSBaSSe
Regente del Reino, . .' ... ' A' ....._... , ... ;l . 's Selve Gottrrief1.~n, .2()¡1pp.~f,íía:qe.polonia-Rottweil
Vengo en autorizar al Museo de Artillería para que ' .y Deutsohe-Metallpatronenfabrik, de Alemania, y Jonas
adquiera, por gestión directa, de la Compañía Anónima :y Oolvert, de Inglaterra, las primeras materias necesarias
d&rl~.g~~~9.~ft ~~}~A¡wati,:. ~l1~~;r~"R~Qn~ -¡l:!e .tiro J:~pi. -para la íabrícaci ón d,e cinco ..J?tl~Rn,es "oc~<?~~::tos mild?~ll~~rqJ\l'L?la~lJ,~lj~~~ 8lfwp?nta y siete milímetros, ¡ c!1rtu~p.9s Mauser q~,,~i~te :ID.\l~~~.tr?:'3) con cargo aY plan .
c~m d~~~.~:)áJ~ .JB!~sjl!l.F~iP.~§i.' " (. " . .'" "A O" ", " M '",. ¡de la~~r.~s .d.el~ll1.a:~ria.:l d~t?,. ~~~~~l.e~·ía,:,(O '.;.. . .. ..1ft :;-¡.,. 'í1 _:"'::O
s.,JJ..a~o- e~ .~~~<j,i~ ~ve1Útillueve de abril de mil ocho- ¡ , Da4? en Pa!a<!.~o á .yemtinueve de abril de mil ocho...·
C~~ntos nJventa y seis. " , . ' o., 'cientos noventa yseis.
. " ,, ~ .. . • r;.. .,' .
. " Con qrreg!o a .lo que determinan las excepciones quin-
ta y sexta del articulo sexto del real decreto de- veintisie-
te de/eb,rer9. re-,np19QPecientos cin~uenta y dos, de ~on­
formidad con el dictamen emitido por la Jun4J. Oonsul-
tiva de Guerra, á propuesta del M~nh:trp dé' .1.aG\1~rra y
de acuerdo con el Oonsejo de Ntinistros , en nombre de
Mi Augusto Hijo el Rey Dbil Atronso XIII, y como Rei-
na,~~nte d~q)einQ, .:.~ . ' . . "" "'"
. 'T ~\Y~go ~n,;J.tuj;pciz.?x p.I ·Museo -p;.de Artillería:para que..
~~ierai P,or;.g~tióll d.~:e9ta, de .lll .casa ¡Á.veling-Po$r
~ .LQ~<4.'eIl¿u,naJo.cwnóxil de ocho caballas nominales y
s~_r~Ba~, '<!on_<lesffinQ:á 19. ~eªtranza de Artillería de
Manila. .. '.' .; . . .
.~... Da40"ten.Pi!Jf\()io;? vC!Jintinueve de abril de mil ocho-
ci~ntos npventa 'y.~.eis. ' ~' . .
MARíAORISTINA
El Miniatro do la GUllrr&,
MAROELO DB AZCÁRRAGA
Oon arreglo á lo que determina la excepción octava
del artículo sexto delreal decreto de veintisiete de febre-
ro de mil ochocientos cincuenta Y.. 9.os,á propuesta del
(Ministro de la Guerra, yde acuer<lo;conel 90~eJo de
;Min istros, en nombre de Mi Augusto Hijo. el Rey Don
:Alfonso XIII, y como Reina' Regente del Reino,
¡ Y~ngp en autorizarseejecute, .por .geati ón .directa, el
!.abastecimientO d~ ,CB.?-u~.de :v~~~ · ,y. p,arbón,",p1iD,~rt¡l . ,que,.
:~E¡~?- ,l}e~esaFiqs ~~~~~n . ~ri.o · .~l?; el.ª,<?~pital;mi1i.~ de
!~f1~~1\~~~'! c9~ ;~p.j Et~.,óM. ~ J$?,~ p:1ism,o~ p're,9~~s Y:.~~~~lP~9_;'"
!nas que rigieron. en las dos subastas y dos convo9!l'~r!~~
l.d~J .'R~QPR~ip~qlle~ lt~r~~R~~~W~ lc~~~Rfapas. !lW ~e~I}.~t8.'(io 're~ ' .
.!pecto de dichos art!culos por falta de lici~d9r!*l" '" "'. ' . {'<.",I Dad? ~~}~a~a~io, á~veintinueve dé abril de'mil ocho-
lcientos noventa·y"seis.I .
r¡
1
;~MARiiA ORISTINA! •
El :M1tJ.!Iltro de la Guerra.,
MA.ROELO DE'"AzcÁJiRAGA
"-
'.. Oon arreglo á lo que determina la excepción .décima
del artículo sexto del real decréfu 'dé·-\.-étn:t'lSietiFd6"fl!t)re-
ro Qe mil &hocientos cincuenta y dos, á propuesta del
© Min"sterio de Defensa
Con arreglo á lo que detern:íina la ' excepciónoctava;:.:.¡:
¡'del a~~culo ~e~o. , .del.real d~cireto..· ·.·~~...veinti~~~~~feb.·re.r.o,jde mIl ochoclen~s CIncuenta y dO~,~t-propUesta~d~t.~,: J
. niatro 'dé la'Guérm~ide:'~ifercró:'coii"'el'OóhsejQ-:' cfé· Mt~ ~~
, . ' . ' . t
' ~
30 abril 1896
--_ _._._ __._--
nistros, en nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Al-
fonso XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en antorizar' se ejecute, por gestión directa, el
abestecimiento de. carne de vaca que sea necesaria duran-
te un año' en .el hospiíaI .inllit~r de Gli~daiajla;~, p¿n su'::.
jeeión :á los mism¿s pié·cías ycondlcio~~~,«t:il)~~~l:~li;en
las dos subastas y dos convocatorias de proposiciones par-
ticulares celebradas sin resultado respecto de dicho articu-
lo porfal~?-~ ,li?iift.{l9r~~. , , i ,~. , 'o,.
Dado en Palacio á veintimieve dé abril de mil ocho-
cientos noventa y seis.
MARíA CRISTINA
'El Ministro de la Guerra,
MARCELO pn AzCÁRRAGA
ARMAMENTO Y ~mNICIOÑES
'!. ..~.. t., 't. ~.:';;. ~ .
11." SEOOION
9i*.~~la~ .. lllicnl?:S~.~! Oon'~l ,fin aei~é p~eda i~n~r
.lugar en debIda forma la I~Btru~clón de los, .reclutas exce-
dentes de cupo del afio 1895, el Rey (q. D. ~.), Yén su nom-
bre la Reíha Regente del Reino, ha tenido á bien autorizar
. al General y ,Comandantes en Jefe 'para. qué. ordenen. ~ lo~
parques de Artilleria entreguen háSta 150 ttisilEis fi;nieríca-
nos modelo 1871 ií, cada cuerpo, con cuyo armamento no se
entregará dotación permanente de municiones; pero para la
instrucción y fogueo se entregarán 50 cartuchos con bala, de
los que se dará cuenta següu el reglamento aprobado por
real orden de 26 de abril de 1S95 (C. L. numo 128). .'
De reit! orden lo digo á. v. E. para sú conocii:Í::liento y
efectos consiguientes. Diosgúarde a V. E. muchóá áños.
Madrid 28 dé abril de 1896.
Con arréglo á lo qué determina !ti; excepción. octavá
del articulo sexto del real decreto de veintísiete de febre-
ro de mil ochocientos cincuenta y dos, á propuesta del
Ministro de la Guerra, y de acuerdo con el Consejo de
• Ministros, en nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don
Alfonso XIII, ,y como Reina Regente del Reino,
Vengo en autorizar se ejecuten, por gestión directa,
las adquisiciones de artículos y efectos de sastreríay ma-
deras para las embarcaciones menores' de' la plaza de la
Habana á' cargo de, la Administración militar" dü~ante'
r~~os eco,:u'ómiéos"de'rhiIoéb6¿i~triósnoventa y cinco i);'
mil ochocientos noventa y seis, y mil ochocientos noventa'
~}~~, ál .mfl. ?c1.lóf~~t?sn~.~e~'ta: Y; 8ie~! ~,ló~ ni{~D;1?~:'
JlreCl()~'yp~j?, iguales condícíones que rigieron en las dos
subastas conSf3,cutivascelebradas sin.resultado. . '
" nado e~ Palacio á veintinue~e de abril de mil och~­
cientos noventa y seis.
MARÍA ORISTmX
El M1ñi;tro d~ la Guerra,
,MAROELO DE AZCÁRRAGA\
Señor: ....
-.-
ARRIENDOS DE FINCAS Y EDIFICIOS
íll." SECCI6N
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á éste
Ministerio en 11 de marzo último, acompañando ei acta de
arriendo de uria casa en Guantánamo, con destino á oficinas
y alojamiento del general jefe de la tercera brigada de la
tercera división del primer Cuerpo de ejército, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien aprobar c?n ~~!ácter provisional, y sin per~
juicio de que se cumplania"§ preJérlpciones reglamentarias,
el arriendo de la casa sita en la, calle alta de Concha nüme-
ro 18, propiedad de D. A;tU'~o ilsieb~ SimÓn, por el precio
de 780 pesos anuales} que serán satisfechos con cargo al cré-
dito extraordinario de 11\ campaña. , . ' .
Dé real ordeú Id digo á V. E. para·sú conóclmiento y
efectos consiguiente$'; Dió~ guardé!\ V. E. íiitiéhós ll,iios.
Maarid 28 de abfil de tS96:
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
e,stel\P~is~r\o ~n 11 de mar"zo último, acompañando ~,l:a.cb~
de arríéndo de uná casa en Rincón (Habana), con deStinoá
;factorias de subsistencias, el Rey (q. D. g.), yen ¡fu noñ::ibr~
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
',\,. ·t.~ ; ; .J:,.' ~;'11 v';; ''1" ~...... '. ,~.... '," "',
Señor ~pítán general de la isla de Cuba'.
. Ifrfcik8. Sr.: Eíi~~~ déÜscriioq~e V. É.dirigiÓ ~é~t~
: Miúi~terío'en:H (fe IÍlirzoiiltim6, acoíD'pañamÍo ela~ta dé
arMéíido' dé liba; c~M en el p'&'bllido deSán Lu,i~ (Saiítiágó de
Cuba), con destino á oñeínas y almaééites del l>itÍtillón de
, Ánieqtiéra, él Réy (q. D'.g.), Yen Su nombre IáReína Re-
géúte dél Reinó:, ha, tenido á biélÍ Ílprpbát con cafactei: pro-
visional, y sin perjuicio de que se cumplan las prescripciones
reglamentañas, el alquiler de la casa sita en la calle del 080·
rril, propiedad 1). Jaime áarfúrell, por el precio de 31 peáú8
mensuales, que serán cargo al crédito extraordinario de la
campaña.
Dereal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
t(f~c~os, consiguientes. .Díos guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de abril-de 1896.
© Ministerio de Defensa
.l: f" ''''.i,e. ~ -., "-~ y \. ...
ACADEMIA~ y COLEGIOS
1~"¡ • ~ '"
9." SEaOt6N
,i ,Aé~~diep'doá lo proí)\Jest~ p~~' v. ¡t~ti H~ del corriente,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Rei-
no,' aeh~\servido'dispónetque ocupe la pllizádepliúti:-
11~ que'existii vacante en' Já primera Sección de ése COlé-:
gio, él alUt~mo; 'sup~~numé~ai:io de lamísma, ~argeútodé¡'
rE;gim~ento Infantería d!'l Canarias, Cipriano Caílo Cortés,
por ser el que reúúé dondíoiones préferelit~s, con atttÍ'g16 i
ló dispuesf~ ~ó. Ta reM oiden de' ti de Mptiefuplé dtf Í895'
(Ü. O. n:fiffi.' 202). " . .. " .
.ii~Á~e&i orden: lo $.~ ~ v. ~'. pa;a~ú éónooi~~tii(iy de-
'. lX).ás efectos. Dios guáide a. v. IS;, muchos iJ.iioé. Madrid
~8 de á15ril de 1896.
AzéÁRRAGÁ'
Señor Director del Colegiopréparátoriomilitar de TiujiUo.
señor' OidenMo:r de' ¡>Agós'creG~~
<~;!:'~""-"~"
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, .Ma-
drid 28 de abril de 1896.
M.A.RCELO DE Az(iÁRR.A.G.A.
Señor Genera! 6'11 Jefe del primer Cuerpo de' ejército.
Señores Ordenador de pllgos de 9'1lf!fl'il y Dirootor de la Aeª,
demia de'Artillería. .
Excmo. Sr.: :Wn vist;l. del eseríto que V. E. Q.i~igit)?o
este Ministerio de 11 de marzo último, ecorqpañandoe] aeta
de arriendo de un local en Colón con destino á parque de
Artillería, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina J;te~
gente del Reino, ha tenido á bien aprobar con carácter pro-
visional, y sin perjuicio de que se cumplan lae prescrlpcio-
nes reglamentarias, el arriendo de la casa sita en la calle de
Diago núm.. 57, propiedad de D. Hermenegildo Gar~ía, por
el precio de 37 pesos 10 centt\Yos menslliJl~§. q,!~ ~~án cargo
al crédito extraordinario de la campaña.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos cQns!gq!epte!3. Dios guarde 1\ v. :m. FA'!lch9ªªgqS.
M~driq. 28 de ª,bl'il de 1.&96.
Azc.4R..w.A.
f!$.ñer Cl&llitá-n general de la isla deCuba.
9.a S!OCI6N
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por el Director de
la Acadé~i~ t.le Artillería, el Rey (q: D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha. servido promover al em ..
pleo de segundo teaíeate alamno, tí los tl1es alumnos dé
dicha academia, D. MariallQ $.",~aVerdegller, D. José Pérez
Ma~~~ )' p.¡.. feIipe Iraoheta l'ttarcot, los cuales" han ver-
minado con aproveohemíento los tres primeros aftos g:~ ~S'
md:ios; debi-endB disfrqvªr en sq nuevo empleo 11} a;ntimtedaq
deS6 'de marzo próximo pasaQ;O, ,.
• De real' orden la dig& á V~ E. pll.1'a. su cou.o(Jimfen~ y
© Ministerio de Defensa
ASUNTOS GENERALES É·INDETERMINl\.DOS
7.a SECCIÓN
Oircular. Excmo. Br.: Con' esta fecha digo al Presi-
dente de la Junta de gobierno de la «Asociación de les ami-
gos de los pobres de Barcelona», 10que sigue:
«En vista de la comunicación de 21 del actual queV. S.
ha dirigido á este Ministerio, como Presidente de la cAso·
ciación de los amigos de los pobres», de esa Ioealidad..par-
ticipando ei acuerdo tomado por la misma de admitir b~jo
su amparo, con el fin de sostener y educar en la. Casada
Asilo, con la condición de interinos, á nueve niños españoles
. menores de diez años que prueban debidamente .qu~ sus •
padres, siendo l$servistas, han faUeeido pe-l"oonsecuenoiade
la actual campaña deOuba, el Rey (q. D. g.l, y en-snnosa-
bre la Beina Regente del Reino ha, tenido á bien disponer se
manifleste á, V. ~, la ~l1t~l3facció:p. con que ha viato tan des-
interesado y filantrópico ªliluerélo ~l} f!iro!" ª~ !!lPP~gW~
h'9ér~anos, 'CUY.9S padres perdieron su vida en def~ns~ ~ 41
P{1otria; sien..dó asimismo la voluntad de S. l\'f., se den ~~
grttpjas en su Real nombre á V. S. como li CUl.\ntqs cousti~u­
yen ~,ªa Junta que tan dignamente presíde, y. que tan~
est3 real orden como la citada comunicación de V. S'lsa
inserten en la (fIqceta de Madrid y.DURIO OFleIAL. para la
debida publicidad de tan noble y caritativo proceder. JI
De real orden lo digo á, V. .ID. para SU conocimiento.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid' ~9 de abfH
de 1&1;!~,
Señor.....
Oopia de la comunicación que se cita
«Hay un membrete que dice: ASOOIACIÓN DE LOS AMIGOS
DE LOS POBRES DE B.A.R.cELONA, núm. 1.411•.,.....Excmo. Sr.c:-
La Junta de gobierno de la Asociación de los Amigqs de
los pobres, desean10! contribuir, dentr~ de los medio~ .de .
que dispone, á ammorar lª mala sitP.~CIÓ:n de las familías ,'"
de los reservistas que fueron destinados á Cuba, ha aoords-"
do admitir en la Casa de As.ilo., con la condíoíón de interi-r.:
nos, ~ nueve niños españoles, menores de diez años, .que):
prueben ?oq. documentos fehacien~s que sus respec~lvoft:,~
padres, síenda reserVIstas, han fallecido por eonseouenera dE¡. >
la ~.ctual oampañe de Oaba.-Debo mamfet'ltl!iP 4 Y. ~H~\!(t~·¿·
lo!!! niños que se hallen en este caso y que &cept~n101l ben~r e
fic10s que les ofrece esta Asociación, .recibirán el mismo ~ra·{'
to que encontrarían en el seno de una familia de menestra- :"
llió! acomodados; la alímentaoíén que se les .da es san~.,.
;:¡,bqqdl!<~te y se eduoan en las clases estableeídaa en el miae.:
nao asilo, E&t:\ldian la primera enseñanza completa, !?in p~~ i
juicio de otras asignaturas especiales, adecuadas ¡í, /ilq.s~~¡l::
pectívas aptitudes ó á la profesión que pretendan seguU;l:
como dibujo, música, etc.-La condición de asilado int.erl·,
no. implica el amparo de la AsociacIón; pero éste se cons~
rará terminado una :vez hayan concluido el '~prenéH~q,je d.~
oficio que tomen; pero siempre quedará á f3U favor el 1>rO·.
dueto íntegro de los jornales que hayan devengado.-Loa
gastoa d<¡ll trll,slad\.Hl ésta de los nií\os que se aqm,imn, v.:
drán á cargo de la Asociación.-Lo que me cabe la hoDl,'ll'
de comunicar á V. E., en eumplímíento de lo llCordadq . "
la Junta de gobierno de esta Asociación, y á los efectos,U:~
V•..E. estime oportunos.-Dios gaarde á V. E. muchos an~.
D. O. nüm, 95
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-Barcelona 18 de abril de 1896.-El presidente, José Colla-
zo.-EI secretario, J. Roca y Roca.-Excmo. Sr. Ministro
de la Guerra.s o
CRUCES
u.a S:El ao16N "
Excmo. Sr.: El Re)t (q. D. g.), yen su nombre In: Reina
Regente dé1 ReinQ, ha. tenido á bien conceder la aútotizÍl.ción
solicitada por la Comisión Liquidadora de cuerpos disueltos
de la Península, para reclamar en adicionales á ejercicios
cerrados el importe de las pensiones de una cruz del Mérito
Militar perteneciente al soldado que fué del regimiento In·
fantería Reserva de Alcira, José Palacín Alfonso; disponiendo,
al propio tiempo, que por la referida Comisión se formulen
en representación de los 'disueltos batallones Reserva nú-
mero 46 ~ f~fñientó Re#~tva núm. 24, extractos adicionales
á los ejeroicios cerrados de 1888·89 y 1889·90 en reclamación
de las sumas de 75 y 82'50 pesetas, importe de la aludida
cruz pensíonads, de 7'50 pesetas con carácter preferente,
coma oa!t\ comprendido en el articulo 8.0 (letra C) de la ley
de presupuestosque rige, acompañándose certificados de re-
vista pOllo que afecta á los meses de julio, septiembre y
noviembre de 1888 i\ mAyo 1I.¡; 1839, y justificantes por los de
junio de este año á mayo de 1890, y en defecto de la cédula
de la cruz, el eerríñeado de qué trata el articulo 57 del re-
glamento de la Orden respectiva, así como copia de la filia-
ción para comprobar su bajá en el Ejército, y demás doeu-
mentación reglamentaria para la liquidación que corres-
porida. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. oDios guarde á V. E. muchos años. Milo'
dríd 28 de abril de i896.
AzCÁRRAGA
Sf¡ñor Ord'flnador de pagos de Guerra.
.... -
CUERPO AUXILIAR DE LA ADllINISTRACIÚN MILITAR
12.a SEOOI6N
·E xcmo. Sr.: En villta de la instancia que cursó V. ·E . á
este Ministerio en 17 de mano último, promovída por el
ordenanza celador de la Iatendencía militar Qe ese Cuerpo
de ejército, Anto.uo Hidalgo Casado, en súplica de que se le
conceda el ingreso en el Cuerpo Auxiliar de la Administra·
ción Militar, el Rey (q. D. g.)~ yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, se ha servido desestimar la petícíéri delín-
teresado, por carecer de derecho ti lo que solicita, con arre-
glo alo dispuesto en el reglamento orgánico de dicho cuerpo.
De real orden ló digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á · V. E. ·muchos años. Ma·
drid 28 de abril de 1896.
AzCÁRRAGA
°Sefíor Oomandente en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
-. -
DESTINOS
s.a SECCIÓN
Excmo. Br.: El Rey (q . D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, por resolución de esta fecha, ha tenido
. á bien disponer que los coroneles de la. escala. activa del
© Ministerio de Defensa
arma de Iufantería comprendidos en la siguiente relaci ón,
que principia con D. Fernando Serrano Martínez y termin~
con D. Dámaso Solchaga Sarasa, pasen destinados á los cuer- o
pos y situación que en la misma se expresan.
De ~eal orden lo digo ti V. E . para su conocimiento y
dénílÍa o efectos. biós gtiátd.e i; "V. 1ll. muchos M~. Mi-
drid ~9 de abril de 1896.
AzCÁRRAGA
Señor Ordenador de pages de Glllrrl'a.
Señores General y Comendantea en Jefe del primero, cuarto
y oeéptimo Cuerpos de ejéPcito,oCapitán general de las islas
Balea~es é Inspector de la Caja General de Ultramar.
Rel.aci6n que se cita.
D. Fernando Serrano Martinez; aé ola Inspeeeión de la Caja
general de Ultiamar; al regimiento de Sabaya nfu:tl. G.
:» Rdael Alámo CJastillo, de la ZOInl de Mttrrreeá n'l\ftt: 39,
a! regimiento de Vad-Rás núm. 50.
» Dámaso Bolehaga Sarasa, del regimiento Reserva de Mon·
forte núm. 110, de sargento mayor de la Fortaleza de
Isabel n, y Jefe de la Peníteneíérís ínilitar de M~lióÍl.
Madrid 29 de abril de 1896.
AZCARRAGA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) y en su nombre la. Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer -que el coronel
de la escala activa' del arma de Infantería D. Pío Pazos Vela
IDdalgo, sargento mayor de l!"o Fortaleza de Isabel TI y jefe
de la Penitenciaria militar de Mahón, pase destinado á la
Zona de Burgos nüm. 11, en concepto de agregado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma~
drid 29 de abr~l de 189ft
Sefior Ordenador dIJ pagos de Guerra•
8eñtJí:'es Cori1it1idante en jefe del 'sextó Gliérpci oao eJétéitti '1
Capitán gtíbéfál de las islálJ Báleares.
,
Excmo. flr. : . 'Aprobando lo propuesto por V. E. á este
Ministerio, el "Rey (q~ D. g.), Y en su nombre la Reina Re-
gente del Reino, se ha servido disponer, por resolución de ~
del actual, que los tenientes coroúeíes de eSa instituto D.F""élix
Stt1l:tllz Casas y DO. lostHHaz Capilla Alb'6rni, pesen timahc;1~
respectivamente las eemandaneias dEi Ntttttrra y Gerona.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
ñnes consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 29 de abril de 1896.
AzcÁRRA.GA
Señor Director general de Carabineros.
Señores Comandantes en Jefe del cnuto ysexto Cuerpos ele
ejército.
• ••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la ReinA
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el segundo
teniente de la escallp..de reserva retribuida de Ingenieros, con
destino á Cuba, D. Cándido Pérez Barcia, que sirve en comí-
osión en el regimiento de Pontoneros, pase á prestar sus ser-
vicios , en igual forma , en el batallón de Ferrocarriles.
~ real orden JO digo á V• .ID. para su conooimieuwy
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demás efectos. Dios guarde lÍo V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de abril de 1-896; ". ,. 9.
a SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por el Director
de la Escuela Superior de:'GU'er'ra; el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido destinar
á dicho centro de enseñanza, en vacante que existe de su
categoría, al teniente coronel.de Ingenieros D. Joaquín de la
Llav.e y (,;arcia, destinado por real orden.de .22 del ,actual al
primer regimiento de Z~pllodores'Minadores,y. que en su an-
terior empleo de eomandanteejeróía el cargo de profesor del
mismo. Es también la voluntad de S. M., que el jefe expre-
sado continúe disfrutando la gratificaciQn, dé 1.590 pesetas
anuales, en concepto, de profesorado, que viene percil)iend9-
, De real.orden lo dígo á V.~. para su oonocímiento ,1
efectos consiguientes," .Diqs gu~rq.e, á~_V. E •. muchos ll,ñQs.
Madrid 29 de abrll de 189g. ,
MARCE!LO DE AZCÁRRAGi
Señor General en Jefe del pri'írier Cuerpo de ejéréii6.·'
Señores Comandante en Jefe del sexto'Gtterp9deéjército, Di-
·.. "rector d&. "kit .E8eu. SJl;perior¡,deG~ra.:yi:Ord.enador!de
pagos,d-eGuerr.a...., :~"",,~ -,.",'" '~"'I');:"':" ,,'.
\ .: ."1:-~', .•.. -:
AzCÁRRAGA
Señor. Ordenador de pagos de Guerra.
. .' •• - '."' .. ,V·""'lJ·'"
Señores General y Comandantes en Jefe del primero y quinto
Cuerpos de ejército. ,;~'l' . ..; r" '"" , '.';,•.\
6."~nEoCI6N
Excmo. Sr.: El Rey '(q. 'D'.!f!;.). Y en su nombre la Reí-
na Regente del Reino, se ha servido-disponer qae-el eoman-
dante de Infai1teria,·~uelJ instructor permanente de causas de
esa Comandancia general, D. Teodoro Barned Herrero, cese en
el meneíonadocargo, nombrando para el mismo al de igual
clase.y armaD.:aamón,Rubio;Lafnente;que será baja. en:el
regimiel\w ReSe1Wahf.an~·deRoidaoom.,112.; y.cobra-
rá sus;h.aberesopor .el capitulo 3~!\art. ,J..o .:del·, presupuesto
de este Ministerio.:";~ ;":"-;':" ,[,. . ,'.
';.' De,real"n:ro.en:.lo digo tÍ, V. E. para su conocimiento y
demás .afectos ..:..Dios...guarde,'á;;V.E.:., zauohos años. Ma-
.drid,29..de abril dEr1896.·. " -, " ,,,:
AZCÁRRAGA
•
... - ~
... -
INDEMNIZACIONES
s ' ~:. ,;' j ',
---...._---
Señor Comandante general de Ceuta.
Señores Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército
y Ordenador de pagos de Guerra.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejéi-cito.
Señor Ordenador de-pagos deGlMTa>·' ..·' . ~.. "'-"',
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de la fslá cíe Cuba:
Beñores .Oomandantes en j-efed-e-l segundo, se:rlo y séptimo
, . Cuerpos de ejército, Inspector de la Caja gE!neral de.Ultra-
.mar.y. .Ordenador.depagoe de G:nerr... . .' . "'\:
. t t; r , .. •f .' !" t .. ~ •
.7.a SECCIÓN 12.a SECCÍ6N
Excmo. Sr.: En vista~ d~11escrito que V. J!1. dirigió á Excmo. Sr.: El Rey (q. ri:'·~.{y en su nombre la Reina
'este Ministerio en 16 de marzo próximo pasado, dando euen- Regente del Reino, ~<:"l ha ~enr;do aprobar las c~mi!lion~13 de
ta de haber expedido pasaporte para la Península al teníen- que V,]!,. dió .cuenta ~ este Ministerio en 8 del,ac~~lJ,l; !l0n.-
te coronel de ~nfanter~a D. José Mora ~ur, y capitán de la. íeridas en el mes de marzo último .¡al personal qqm,.gren.d!-
misma arma D.·Mariano Mora Mur., como ayudantes á'las do en la relación que á continuación se inserta, que oo-
órdenes el primero, y de campo el segundo, del general de mienza con J;). Manuel Bosoh y Calvaehe y concluye conDon
brígad» D. PedroComell y Cornell, el Rey (q. D. g.), yen . Vicente Hidalgos SantO;S,... deolarándolaaIndemnísablea eon
su nombre la Reina-Regente -del'Reino, ha tenido á bien los beneficios qne señalan los artículos del reglamento que
\aproqa.~ladeterrp,.in~ci9J;\de V. E.; sisndo, l/PI' lo:tanto,.1o.s en la misma se expresan.
interesados alja en la;l>-eHinAlulljt y blj.j,a .eu.esa isla, ,~n la.' .Re,,~!'l&l,orqeItlp.dil$.O á V. E. para su conocimiento y
forma reglamentaria. ' . fines eonslguíentes. Dios guarde á V. E. muchos años.
De real orden lo digo á' V. E. para su conocimiento Madrid 28 de abril de 1~9:6'f:: .L
y demás efectos. Dios g~rJi!.e+"y. E. muchos años. Ma-
drid 29 de abril de 1896.
© Ministerio de Defensa
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c&bislón eonlllridá
PuntOI
donde se desempeiió
la comisión
Idem •••••. •.•••••.•.
Cádiz •••• : .•••••.••• '1 Entregar armamento del bón, Caz. de ~arifa en marzo. Ha dura-
do la comisión un mes y cuatro días.
CórdOba·············lIdem •••••••••.••..•.
Oádía•••••••••.•••••• Recepción y conducción de reclutas en mar¡¡¡o;"e'omo ' coma ndan"
tJf¡üna.. • .. .. .. .. "~üis de partida. ' .
" Málaga ' .
1Iuelva . . . . . . . . . . . . . . ..
1,.I~rez ; ¡CondUcción de reclutas :t Jerez en marzo.
. 'Salamanca.••••. •••••
; Idem., •••. : .',. l " •• ; . ' r . ( .
. O~~eres •••.•.••.••••• ;')ReiíepC1ón'y':con:á'ucclónd~ '~eci.Í1ta·s-'eliimarzo.
I thánada.. . . .. .. .. . .. .
,. Jllén : ¡ , . '
I ·Sevilla , •••.••.••••.•'. :'¡RM'ojér 'municiOJles-en elparque eIiinÍárzo.
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10 Y 11
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.. 22
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. 24
24
24
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24:
2' : 'Za:fra '..2' :Almería .
:.1, ' órdobn (..r . -. .
J.; 24: I 'l, ' Ronda•••••••.•••••• }¡Recepción y conducción de reclutas en .n::utrzo.
.' ." 24, . " . ; Granáda. : .'. -,'; .......
. , 1: 2' "'. . H·~dl""'" ,. .. . . I " "
' .l ~ .~ - . I U c. :Vl:tl ••••••, "
" .. 24: , -o . Osuna. ••• • •• •• ••• •• •1 '. : . .
. ~ .1 .
,. '. 24: ..-~&MUa:.~ ..."•••.•'. '. ~'••·. ·.·:+¡ffa'cer ·efeotrVoS" Iib!.'ltl,llieri:toB"e~o.
Articulos
del reglemento
ó mil! orden
en que están
comprIlndidos
l!lOIlDRlIIiClases.A.rm&8 Ó CneJPol
Idem [Cabo IJoaquín Montagut Pijoán•• oooo •••
Beg . Inf! de la Reina núm. 2••. Primer teniente... " José Guerrero Nieto • •• • • •• • • • ••
ldem Otro.............. »Juan Ortega Barranco ..
ldem Segundo teniente.. " Luis Díaz Baralt ..
ldem Otro.............. » Pedro Arcusa Aparicio ..
Jdem ,; • • • •.. • . • • .. • . . • . •. Capitán 0. 1 » Eladio Ortiz Villajos .
Sanidad Militar, Hospital OádiZ\MédiCO mayor •• :. 'ID. Manuel Bosch y Calvache ••••••
Idem íd ., íd. de Málaga Otro.... .......... ) Eduardo Aristoy Baré ,; .
.Admón. MUltar, Intendencia Subinten dente..... »Mariano ZIlppino y Garibay ..
Sevilla.••••••.•••• ~ •• ILa de vocales suplentes del tribttnai de oi!bfiÍtrlóiieiprf:ra·\ingreso
Idem . • • • • ' " • •••• ••• 5 en el cuerpo de Sarlidad'"Militar1m"marzo. . ' .
En varias plazas de lal . . . .
región. • • . . • •• • • ••• Re.vista semestrall
Málaga •••••••.••••••¡
g:~~z~: : ::: : : : : : : : : :: Recepción y conducc.i~n deteclufus en:'matzo.
Ronda............... .
Algeciras •.•••••••••. Asistir como fisciil á un consejo' de 'gu oo:ra;'! éJta:í:Rl~~tncadoen
Tarifa, en marzo,
\'enta de Panlagua, tér-
mino de San Roque. Secretario de una caus lt en febrero. •
Idem de Córdoba núm. 10•••.• ',segundo teniente. 'ID. Manuel González Mesa......... 2' Osuna ~ .
ldem de Alava núm. 56...•..• • Ot~'o.• • • • • :....... » Manue~ Alonso Bayo. • •••••••• • U . Ronda••••••••••• •••• Recepción y conducción de re élntas lln·ñiíWzo. .
I'fIemCab. a Caz. de Alfonso XII Primer teniente '" »José Pinzón del Rio....... •• . •• 2' Idem....... ••••••••• .
Reg. rnf.a. de Ramales n ümerojOtro de la escala del) Pollear o Peces Domíngu HU li & U"ta I Jaén ¡Pllsar la revista 'de' inspección en julio t a1fuB\o?·órdena·d~ por
'lS, Reserva .. " ." / reserva , p ez... .. e U ODl m1 re. .. • 'real orden de 22 de junio último (D. Q. n1Ím~~8) .
ldem de Soria núm. 9•••••.• " Seg~ndo teniente.. »Migu~~ Gutiér!ez Quirós. • •• •••• 2' Granada •• " •.••.•••• Recepción y conducción ?e reclutas en ·in~o.
Remonta de Granada OapItán........... .» Jos éSáez Medma oo oo. 10 y 11 Jaén oo 'J . " ..
fl. rlem ••••••••••.•• ; •••••...•. Otro.. ............. » E. use1>io. Sanz Saiz oo oo 10 Y 11 Idem Vocales, defensor y eecretarío'de'tnn cijn~jo!'d{9:gnerra. Empezó
[dem •••• , ••••••••••••••••••. Primer teniente. . •• » Cesáreo Cadenas Zapiraín..... • • 10 Y11 Idem , • • • • • • • • . • . • • • • la comisión en febrero y teJ!ñliJii'> en !ha'tztl.
":-rtttlm:: ; ; :. : : . .-.-: . :. .: ':'. ~. 'Síil'glílltO; ; •• • ; '•••• PedroMoreilo'::;aütil:lréban ~. • .<'.. 22 Idem , • • • • • • • • • • •.•• . .
. Tercer Depósito de sementales. Capitán D. Moisés Barba Castro........... ' 10 Y 11 ldem .. oo ¡Vocal de varios consejos de guerra en marzo.
láero " Primer teniente • .• ) Antonio González Leiva........ . 24: Idem •• , 1
[le la plantilla del reg. de oaba'l ~Hacer efectivos libramientos en marzo.
Ilería de Andújar núm. 40, Capitán........... » Ezequiel Samaniego Salgado .•• •
Reserva.. .................. .
Bón, Caz. de Segorbe núm. 12•• Otro • •..•••••.•••• 1» Francisco Oastellanos Linares•••
idem Otro........... ••. »Enrique OortésRodrígu ez ..
luem , , ~1." Segundo teniente . . " Antonio Delgado Otaolanomuchi
Id~m.::..: ..::.. : .::: : .. .. '. ',:";' P!!~~r teni ente .:: » ~!~?el .~e!~a! lHeto ~ ..
"1!ttem ¡. Sargento•..•••.. ' .' esar Maro Martinez ..
!dem r Qlro Ti,l:Sp' qa.~cí!l ,Gnpx¡:~ · ; ••
j.lttem ': • '.: ••,' .• , "W Ot;o •• : ••.:....... Car lo~~d r:lguez t6pez .
~t·d~~ 'Ir ' ~ )!.,' l.':·· .. •·••·• r:j'.pw, eI temente... .. D., Se,¡. gHl, O~~s.v~ p~bP.oml1as .. , .
._ '. 6n . 'Caz. de Ouba núm. 17•.• r Úapltá n .• ••..••••. ,. » Ramón Hermoslllo Cobos •.••. ..
l~rA '. r flegl1nd o temente.. ) ;rosé J;t~9.ríg,uez Ramírez • • . . ••• •. ~m ··· :······ ..··-:···.. ····· ~r}?tr(j ) JI.l,a~ .· -!Ucál}.~ata .t.v ~· •• • •••• •· ••em 'J.! • tro •.•••..•••••• ,. »Antonio García Mufioz .. " ... em . '.- :.• ; ; : ;. Otro ) Manuel Agnita Núfiez .
!dero,. '.' •• .. ' .' •••• '"¡j4' .•.•• ••:' Otro... • • • • • • • • ••• » Luis Cano Ortega ; .
;Lo'/; ' . .. h' " ..-<;.,~. "'!S.~!lgt1~f. '. .<fe"'l!Jxtráuura nó¡" . : • : r •/,', ••¡.,; : ' :"" •.. '<' " . '
1 "1i'r~tó..15.:.•• .::: "'.' 'Y: :. ' '1~~. útro••••••••••••• ¡. )) J'oa.quín \Iaflas Horinigos•.•••.•
;f dem : • ••·, .-, ., :.:::. i.Otro ~ :: . :l Juhán Martínez García •• ~ .. ••L .
, Idem de Borbón ·núm. 17•••• , ¡.Otro....... ••••••• , Santiago 'Vega Blanco •••.••• ; ••
ldem •.•.••••••• ••.••••••••••., Otro. .............. » Francisco Dona Sánchez.•••••••
Idem de Gfiln~da ••>:., oo ¡ Prí~erteniente •• • "J:~ all S ie~ra};I;:l.r,HI\" , •.
Idem •• •• . • • • • ; ••••• ' " ••• " 1CapItán... ........ " "leente ':;oler liueao •• " •• , ••••
.Idem de Pavía '" Segundo teniente.. )1 Juan H.Ofl)'Ígui'z Soto •••••••••••
Idem de Osuna núm 66, dé . .
olc;.-:.plantUla......-.'. ' .'~- •.•'•.•.•-.'...i..t+.. n.., ....-.-........; ... ~)""iJ'ttaJ1 ·Pltt'dó ·t!l\'ffmJ.a Et-......;-;-;. ~~•• •
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Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.). y eh su nombre la Rei.
na Regente del Reino, seha servido aptob~ las comisiones
dé que V. E. dió cuenta. á este Ministerio e11 6 del actual,
conferidas en los meses de febrero y marzoújtimoB, al pero
senal comprendido en la. relación que á. contlnuaclón Be in.
serta, que comienza con. D. EnriqueGoDiáJ.~Toro y concluye
con D• .roSó Román Rodríguez, declartn~olas indem~za.
bl~s con los beneficios que señalan los articulos . del regla-
mento que en la millmá se expresan. -
De real orden lo digó á V. E. pli.r~ ~ eonseímíento y
.flnes consiguisntes. Dios guarde á V. E. ' mti.óhos Áfios.
Madrid 28 de abril de 1896. ' .
, MARCELO bB AzcÁlUU.GA'
Señor General en Jefe ilí:ll primer Cuetp'ó d«l ~J.órcito.
señor Ohtenador de pagos di Guerra.
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Puntos
donde Sll,~Il~lI~'plljió
la comisión .'
_.l\.vila .
zafia·, .
Oórdoba .
Oiudad:Real .
Oórdoba •••••••••.•••.,
&laman.ca•.•••••••.••
Hnelva .
Oádiz· ., ..
Pamplona. •.•••.••.••• OA
Valencia ~ ••• ·.1· .
8egpvia .
Huescs ••• e _e .
F.amplona~.~ .
SeTilla \Recepción de reclutas.
Zafrn .
Oíndád-Beal " .
Granada•••••••••••• '10
Momorte .
Santander••••••••••••1Conducir reclutas de Ultramar.
Badajoz ..
Monforte . '~ ••••••••••
Badajoz •••••••••••••
Palencia•••••••••••••
Logroño •••••••••••••
Toledo .
''!Burgos ; •••••
Idern • •• • • • • • • • • • • • • •
8egovia .
Zafra ..
~Iagt!... .
TlUnvera .
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ó real -orden
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"""H0UBR:E8"ClasesArma. ó Cuerpos
~"~?:;
@
:s:
::J
(J)
-
(t)
~.
O
o. Bón. Oaz, de Manila Capitán. o "'ID. Enrique González Toro.; •••••••
C'D . Idem •• • •. •••• • ..• •• •• •••• •• •• J 'El mismo ,•••.•••••••••••••••••.••
e ~;...>.,.. ·ldem '. ~. ·.·.Úapitán í>. "Ramón :López Calvo; ..
(t) .~ <. Uem .• _ _ " _. _.• • • • . • ~ RA17l1nrln tI.nIAnb »lLlf l f.h,,.,,f.. ""ni! ..
-
(t) ---- •••• - •••••••••- •••••••• - .,..._- •••••••••••••• - ---- -.-- ~---~~ -_ .
::J Idem ••••• , .••••• '" ••••• ~ Otro.............. J Fernando Pinuaga Moreno .
(J) :Bag. Inf.a del Rey Otro.............. ) Juan Zaballas Sáuchez .
Q) Idem Otro J Eloy Sanz de la Garza .
Idem íd,. de.San..Fer.naade"'4 "0< apitán••••••••••• 1 t i Manuel Hernández Pereíra ,
Idem •• '. •• •• •• ••••• ••• •• •.•••• gundo teniente.. ) Narciso Amell er Toras. ; ••••••••
Mettr. ;; " '6tto.............. '.. IgnacíoBeparas Rodríguez••••• ; ..
.Id'~m íd. de Zaragoza núm. 12.• Capitán•••• ~..... •• • Emilio Gil Alvaro.••• , •••••• ". ¡-
lb ~ndo teniente.. lt JoeéHurtad óDossno .
.-.fiI "'." "' "' "' ~o "' •••• ", , '" J Piáxedés Plñero .F1brero.,. '" "' '"
l•.: ~ ~ <l>:t'tO _•••• lO lfRnuel,Rivera.Jue2I; .
II!'m i&. de CMill'a .D.úitl. 16' {!lllllitán ~ ) Rafael Manresa' Morante .
IIttn •.•••• ~ ••••••••••••••••• ,(I)tro '. •.•••• J Pedro.Barrena.Péres oo ••••I~al'de .Ouen~ • • • • • • • •• • • •• • SégJJndo teniente••. .J DomingO BlancoIn~oo •••.•••
JIllhn ~ """ .Otro••••••••.•••.••". 11 Saturnino Alonso A:rto .
l.' Otro.............. ) Jenaro MUíioz Jlménez· ..
Idem idda Asturias ••••••••••• Oapitán •••••• ; •••• J ' Fernando' Ruiz MeráB .
liilm .••••....•.••..•••••• , .. Pri;ner teniente... J . Pol íoarpo.P éres-Domínguea,.•• •• •
.Idiml. •••••••••••••••••••••••• ~egundo teniente.•. ' J Leopoldo A.p.aricio,!:lá.uchez"•.••••
ldi:lndd de León Oapitán J Val.ertlltltO Sauz GlWcí~ .
l~bl :;!egundo teniente 'Eladio Giraldo Rodríguez .
Id'bm íd'. de-Oanarlas.•••••••.. OtrO-.............. 'J Cálixto Romero Mufl.oz.A., ••••••
~id. de Vad-Ráa capitán : ) José Gómez:Ro.nill..a. .
IdJ¡Hn. ; • •••••• .. •.. •••• Otro.............. . • Enrique Mazt.úulz,.M.eJ:ello•••••••
I~ oo Plrbner teniente J DantelBaebadc.Ouesta ; ••
¡ ~ ,••••••• " • • .• • • ,O't'ro ;J A~sHn Saayedra ~n.bio .
Idllm •••,•• •••••••••••••••.•• Segundo teniente•• .• LUiS Baella Martinez;•• .•••••••• •
Idkm. Dr&go-nes de Lusitania.• • • firim.er teniente... • Mánuel B.ernJildelí .GlUlga"AJ;gü.ll· . .
.;¡ - ' lles.. 24' Madrid ¡CObrar libramientos.
Idém Ligero de Artillería••.•• : Médico provisional. J Eu¡mnio Foure. . . • • • • • • ,. •••••• lO Y 11 Avila.••••••••••••••• Recon-oCUlliento derec~ntas.
1.lloBrigada de Sanidad Militar.. 9tro mayor »Mauuel 'Gómez Caminero........ 10 Y 11 Madrid DefensQr ante el Consejo Supremo.
~ Inf." Rva. de Zafra•• , Capitán : a Fraucisco González Paredes..... 24 . ' Badajoz ~
IlÜm1 íd. de Plasencia Otro.............. J Francisco Oliva Pifiero U6 delde Ionea militares Cáceres .
Zona de Getafe.•.•••••••••••• Otro •••••••••••••• ' :. Julio Nieto GlIlindo............ 24..'Madrid •••.•••• ,. ' ..• u Cobrar libramientos.
Idilll1 de Talavera Otro Rafael Martínez Albentosa...... 24 Idem .
::t »El mismo ; 11"" 24' Idam .- ,..... .
P~~~e Artillería deMad~id.••• Comandante;••• '" D. Fernand~ de la Bata y Díaz..... 10 y 11 Valderooro•.•••••• A··~Bclvistar armamento del Colegio de jóvenes de la Guardia
10. lego montado de Artillería. Maestro armero Jcbsé Rosell ·.. .. .. . .. .. . . . .. . 10 Y 11 Idem 5
Oom/l.·Ingenieros de Madrid ••• Coronel••••••••••• 0.. Juan Reyes Rich............... 10 Y 11 &lgovia•••••••••••••• IVfisitar obras en edificios militares.
i[d¡,m " . <::O. ' . ~andante....... I Rafael Rávena Cla~ero......... 10 Y 11 Idem ~ lUirigir obras militares.
4dem "••• CapItán. .» .J.UaD Rec.a.cho Argn¡mbau....... 10 .y l~. .A:icaJ.i.. i·
Jdem oo Maestro de obras... ~ Florencio SlIgaseta Lampayo.... 10 Y11 &lgovia oo 'I.A!UXiliar la dirección de las obras.
Administración Militar oo Comisario de 2."... JI Luis Sánchez y Rodríguez.. .. .. • U. SalamaDollll u. . ~vista de Comisario.. .
• lt. Eil mismo..... 11 rcaero• ••.•.• • •• • • ••• •.• • Intervenir la entrega en cala deexcedent6a de cupo.
Administración Militar Oficial 2.0 ; .. D~ Siro Alonso Huertas............ 2~ Idem ICobrar libramientos.
Ouerpo J·urídico Militar T: a..uditor de 2.a... •A.ngel Noriega y yerdú oo.... 10 Y 11 Getafe l.Alsesorar en Consejo de gu~rra.
Id.ep} ., •• ' .' ' ,' .U Qtro deS." SsJ:vsdor"Garcla RodríguBJl. 10 Y 11 ldem•••••••••••••••• )
l'
lQfJólegid preparetorío militar de.. ". . . '. .... .
'J . 'llrhjillo •......•.•••.••.••••'Prtiher teníente i i; D:'EnriqúEi'l:)alilf!l Martínez ..
'.'&g:irIif:a.dé-BMéares i';, C¡\pltán ~ !) Valeriano Lucengui Garrote ..
··.ift!l'em .''-. ,',._ :-: Otro •.... :........ ~ 'Antonio CaSlafi(j'Gbniález .
Idem ;. Segundó teniente ~ ) Félix Blanco Carreras. " .
.·¡UMem·..'••.•.•.••..••••••••. ~.: Otro. . . • . • •• • . • .•. r·AntonJ¡fGo)j~.alo¡Rol. ..••.••••.
;"¡OOetliDrltgün'es de Montesa .•. :. Cllpitán",.......... ~"AgustffiMonteoUta Guerrero.•••
I üfd'eriJ:l()a2.lMlttíiL €Jristina •. ' • ; ·./Otro. . . • • . . • • . • • .. 'i Manuel Conde :Marcos..••.•..•.
~~·r-dem ..•.••...•.•••••..•.•• :. Priin~r teniente.... liJose G6méz'Salucho....••••..•••
\' 2.«lJ-iRe.if. Zll.padorka'Mintadóres¡';' Segundo teniente.. FXIfáré!Ci'S~htaltrr'rea ••..••••.•. ,
it!l!f!:em' ' :; 'Otro.............. J'Pruderroió'Péres González .
Reg. lnf.ll. Bva. de Antillas .• !. Capitán.... "... ••.. ~ MaUas.Sawpol Jaquetot .. : .
'PI>d'eili 'íd!"M\idrid.'••• ' !;''(')tro.••.. ". .. .. •• :{Jose Jai'éfio' EscuQ:ilro ..•••. ~ .
(1)J\Il:em CabaUeríaRva. de Alcázar 'O'tro••• "••• '........ ~'Yl'ctorGonziíléz"'\"aldés.....••. ,
t'........ t I ""t .E' .... "Ch''¡'lÓ'' tl.~·'"h'·7~~~m. ~ oO, .. r: ........ i. ~ ....~~.• oO,e .... : .. ~ ~', v .~.?" ,-., ·i·~...;.~\.""."" l' t' .~.~l().u~. :.~~p. ~:~unc ea. -••.•.~:'IllfiferJI!er[ade Cmdad RodrIg~'.J1l'YI~ellWihEfute.... )\,{j~rl?,~~uW~~~~;\l""""'":R~g. 1rif. de Bsboya.••..••. ',: C~p'~tán , .,'.. ••. n.t'ele!ft~~o¿;r~r.~:p~zC'&l.'ás .
'''fderu· -. ~. S'egtiiIdo teníente.; J Isabelmo 0aceJ;.es Cañete .•,.••••.~(~dn9.u,(itílTbl'édo."...••.•••.• : •. apítán.•...• , ••. . 1'~aasiíÍ1iro ':<1iircíá ''Yuste •••.•,•.• ,
t~&aeDÍí.á de 1JÍf.a "~: FñiiútrlfelÍiente•• '. iJEiiiiq!Íe'R):¡íz 1f¿r:h~l1s '
i~m .; •••;. ~ •• , , ~''ml~stro,armerQ, '; Facú'iúto''Pérezvtüa:Hübia .
ilJrátnc'i'ae' itnnas de TOledo.••~ ~K{Btr~?'l}§r:d'e2:a JoiüiuíiI'Julií¿'il j1t3l!tIos;~ •.•..• " .
..~em !u.x~ia¡ d'eaai'mace' .J, J<. ¡ :,' ., u . "..j." .' •
j ".' ',. :.' !'v;¿".$é!i de 4. clase.;. Mfirg,I!-, R~drlg,~ez r~Ardeslllas ,....'~idadMiII~••••••••••••• t, Me111<:0o mayor••••. D{~}JIl~rf.f1ue::atrá ~a,#ínez .••••.•rm~m:: : ~¡: fflr2¡!;, u:': ~ ,. )l,~,~~~I,O.Bt;,~~~lJ>El!tC!fI~o .1; '~(),fromayor.. •• lt t'uan .úoffi~~uey.nb1'l'aJo .",•. , .•. , t r .. 'J ~ \ \ Ilo" t J , 1 ..• •.. • • • . ".. • •• ••••..•. ,: ettro. 1•.•.••• ; •••• l:'!tt'-an LO.Ijlez· llio .
'i .n/~az'!'dé-~rnHa¡.lt,j&dn'ko.;t lJ?'tiffier teniente. '.. ~i]'r'-~c1¡¡c~:~,~ajil§?é#~allegos•..
,t(Wm ~ r ~to... .. •• :tjtran~*~ ~~.;r~~J~vI11ano••. : •~&n ' uno1 "..... » J1js~~a-rárfP.·üo , .,.,. lL. n \Ol'\~'WJ'" '~J~ll' C~~ '.,:>'W"I1!I, ,', '.!>!"!. llID, oegunUo'l.-eIllllIlte .. J iJOSe-:J:Wllilln: . guez ~ •••• ,
'24" 9á'céres..•••.•.••.•. ; Idoora'r'íibramientos.
"24 Avila i
. 24 Oácéres••••••••••••••
:: 24 Ji. v.na.•••..••..•••. ~. Recepción de reclutas.
24 Oáceres••.••••••••.••
..1. 24 Idem ..
," 2! . Oáuna .
j 24 " Alcalá .•••..•....•.•• [Conducir caudales.
:: 24 .', Cu~nca ',.' ~.'¡Reéepcióilde'reclutas,
. ,24 ,$,aI~tiago " ~
" 24 ¡ Madrid (
, 24' ..Idem :. Retirar libramientos.
24 Idem .
; 24 'lfdem ••••••••••••••••
'~24 ·'Sálamanca Cobrar ídem.
:'24' SaíÍtana.er ..•••••••• ;. Conducir contingente de Ultramar•
.¡ 24 ., ~Í\ia;goza •••••••••..•.• Recepción de reclutas.
146 del de Zonas militares Madrid •• , . . • • • . . . •... Retirar libramientos.
IR,Y11 '" Idem•••.•..••..••.•• IE~tregararmamento en el parque de Artillería.
'22 'Idem , !
';·22 'laem ,..:
~, !'.' , .; Actuar como peritos en una caooa.
"22 .. Idem.. ",'" •
10 y11 : Za'fra ,..¡
ro 11 'Ti18:\1era 4. . .
10 : 11 "IC".iiHí.aéfl~a.l ,"' .'.". Reconoelmíento de reclutas.l~Y 11,páie.r~ .
.. 24 : 'C'oi'\1fi~ A •••••••••••••• ~
24 'Vá1Iadolid....... .
24. ~a'l.~!llíhica }. RecepCIón de reclutas.
24: . 'Zamora......... ,
01-. t~""'.·~l'rJ" ~ ~ .. ", ...... w ., .. ~ ~ I
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t· •
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, s~ ha servido aprobar ~r su total impor-
te de 155 pesetas, la relación de gastos de viaje que V. E. re-
mitió 8 este Ministerio en 7 del actual, ocasionado al per-
sonal facultativo, administrativo y auxiliar de la comandan-
cia de Ingenieros de Jaca, por visitas hechas á las obras del
fuerte de Bapitan en el mes de marzo último.
De ret4!orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines oonsíguíentes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28.de abril de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ·ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
::".:
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) Y en su nombre la Reina
'. Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones de
que V. E. díó cuenta á este Ministerio en 7 del actual) con-
feridas en. el mes de marzo último al personal comprendido
en la relación que á continuación se inserta, que comienza
con D.' Jerónimo Serra Palmer y concluye con D. )liguel
Suan Carrió, declarándolas indemnizables con los beneñcíos
que señalan los articul~ del reglamento :que en la misma
se expresan. ,s . '. . f,{. ..\
De real orden lo digo 'lÍo V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. fl}. D\\\1chos -añoe,
Madrid 28 de abril de-1896.:t"
, AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de las' islas Baleare«:
Señor Ordenador de:pagos de' "uer~~¡ ,l.
Relación quele cita
Armll8 ó Cuerpos Clases NOMBRES
Artículos PuÍltos -
del reglamento donde se desempeñóó real orden
en que están la co~],ilión
comprendídos .,... .'~' - ..
., ,
Comill.ón conferid..
~.~ bón, Art.l\de plaza 2. 0 Teniente. D. Jerónimo Serra :mlmer...
Regional de Baleares •.
: nlÍmero 2•••••••• ; Otro; •. '.•.... ) Juan PlanéllB 'l'ur ':.;; ••.
ldem •.•.. : ......•... l.er Teniente :. Migue] Suan Oarríó ••••••
." ,~.·.r~ I : : ,'. '2,
'A .;; :" ..... ~ .. l "/ ,.ao, i.;:
24
24
24
Mahón .•....••.."1' -Oonducir caudales.
¡dem·;·............. . '. I
~~l~a.....•.....• Recepción' de recm~al!l.
¡.1't) , ..... ., o
Madrid 28 de abril de 1896. AzcÁRRAGA
, . c:». -.'.... ~.... .... . ..._ .~~ ~ ..._, .. ".. _ ........ ~,. ..-~ .....:= '"y _"~ .,....._ • .,-. • ...- ,~._ ... , ..........- _.-,""'" ..",. .;1'l ."" '1 -. ........... - " ..... :
, : .... -.
Señor Comandante en' Jefe del cuarto Cuerpo de ejército •
. ~íW1()r!!enfl,dor~de 'pag(f8 de.'GuQ.r.. ..1
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), yen su nombre la Reina
BegentedelBeínc.seha servido aprobar las<.,q~e1o:qes4e
!lue V. E·. díó cuenta á.~ate)\4inistetiQ.e,n8 del; ~~'J.\Rl,. cqll-
feridas en el mes de mario úlfimo alpersQna¡.c~,wprendi~o
en la relación que á continuación se inserta, que, colI).ie~
con D. Rafael Santamariná"Torrado y. concluye con 11. Enrique
Quián, declarándolas Indemaisables con los beneñeíos que
Sf.,fí.al.¡tu lps,Jl.l:ticulqs del rpgl~ent? q:u.e en la misma ~e ex-
P!e.s~n: :r f.. ".".. . • 1 i \
. '1 ~~ !eal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines¿.c~gp.Wª~~ HWoS guallde~,á V. .E. ~Jtcho.B f'ñ08.
lI1a4r~d,2§.,R~.a,J¡lrJ~deA~g6.. l' :.;' .: 1, .l'
: !'-j.~. ;;:.: C':I J'¡' ':: ¡;-<J; .' . AZCÁRRAGA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina r
Regente,;del I"leino, se ha servido aprobar la relación de in-
d~p~mizaciont'f} que V.;E..remitió á este Minis.terio en.7 del
actual, vor eltotal importe de 181 pesetas, de las que 21 co-
rr~pon~n á:. dietas y 160 pesetas restantes á gastos de vía-
'je. devengadas :,;P9r-€1.-l\6rfSOPf\1 facultativQ yadtninistrativo
~e lÍl PO~fJ.nd~~ci~ jie lPg.el;lÍ~r~s de 13an,Seb,!tstián;.por '\:,i-
,Í3ita~ h~cl¡ta~.~ ta~ obres do/ ,f~¡¡te de Nqestr~ ;Señ9r/¡t~e
'9u~dtJ.u~ .fu el m~s. d~, m,r~,p1timo. . H:;" ~ '.; ~~. ~ P~;ryN,o¡qep W,dlg~('.f~,l3b:·~ta su conOClml~nto y
:fin~ .cqp~igpWl;\t~. Pio/,l ~uaJ!le ,,4..,~. ;E,,*,~s~ ~oSt
~cirid f&i~ tlQ~J, deJ~6~r:f~,j .\\ •. !::. f,. _j..". ,ih~
, ':'1 ·::1.·~ -: 1 1 , ,';.¡'¡: AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto CuerpO"dé, ifé'rc1to.
&fim: Oldénadór de-pagos delGuerra.i"~·.'l".' ! ~ ~trt,;.
© Ministerio de Defensa
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:¡¡OMBQ8Clll8e9Arm,. ó CuerpOll
Cuerpo Jurídico•••••••••••.••. T. auditor de 3.a••• ·D. Rafael Bantamsrína 'rorrado•••• , 10 Y11 l:vmafmnca de panadéS\A811S0r de un Consejo de guerra. .
ldem Otro de 2.&........ ) Joaquín Sagnier Villavecma.... . 10 Y11 Reus Fiscal de un ídem íd.
ldem •...... •.•.. •.•••••••• • Otro de 3.&...... .. ) José M.a Sentmenat Fonteubeeta, 10 y U VillsfranCll. de.Panadés Asesor de un ídem íd.
Beg. lnf." Rva. de Ontoria••••• Capitán........... »Elías Cueeta Alllej.Qe J1UdLd;IA milita ¡Idero ¡ .
-Idem ~ .. Otro.... ) Remígío Miguel Delgado l e e nas res Idem Va 1 s @ id íd
., , ;Reg. Caballería de Trevifi,o Otro »CllUldiQ.Fernández Rpdríg\16Z... 10 Y 11 Idem................ . ca e un ero .
.... . ' .l dem . . . . • • • . • : •.•••••••••••. Otro....... •.•• • • :J'»an Herrero Carrillo••••••• '.' . 10 Y11 Idem . • . • . '.' • . •• •• ••• •
Beg, Inf.: Rva. de Lérida••••• • CO?Isndante •...•. ) }<~use.. nío ~Ierino Hernándea•••••... I~deld e Z$1R1 militares Bíscarrí. ••• •• ••••••• ,¡practicar díl ígencíaa como juez.y Il.ecretarfo.
Beg, Int, de Aragón •••• •••••• Primer teniente... J J~ Cl,listlllo P.1)mtls... .. 10 Y 11 Id em .
ldem íd. de Guipúzcoa •••••••• Cabo .••.•.•••••.• Emil}.ueGalnp .Nogué. •• •• .•• •••••. 22 Figueras•••.. •.•••••• liilfilU; como secretario en enero,
ldem. . • . •• . •. J El mlSUlO•.•..• "'" • .. • . . •• ••••• . 22 Lérida Oo, •
ldem íd. de Arllgón•• : • ••• . • •• Segundo teniente •. D. Juan Barberé 6lalvador•.• ••••• " 24 : Teruel. •...•..•.•.•••1.
ldem íd. de Asia Otro.. ..... ....... ,. Casto .Il'érez de-los CObos U" 24 Zaragoza ..
fd em íd. de San Quintín Otro ¡ ) Ramón Medína Rich,art......... . 24 Huesca .
ldem id de Guipúzcoa Capitán....... .... ) JuUán Gay Barbero " . 24 Zaragoza...... •.•• • •A.
ldem ••.•• ~ •••• • ••• ••• ••• •• •• Otro.......... .... J Félix Plos Reren~el! ,..• o....... ~4: Albacete .••••.•.•••,..
ldem .:•• o. o Primer teniente... »Gal'l1tal,' Fernando... ............ 24 Zafra. .
ldem o Segundo teniente.. ) Cristóbal Feméndes., , .. • 2li Valencia .
Idem o Ofro.............. • Carlos Cenzano'........ •.•• 24 Cuenca:o ••••• •••••• ,..
.Idem Otro.............. ) An~l Vázquell·Fernánd'ez. ""'. 24 Manresa .
Idem ..• o •••••••••••••••••••• Primer teniente... ) Caledonio Censauo, o • •••••••••• 24 Lérida .
Id em de íd . Luchana•••••••.•• Capitán........... ) Enrique Tllargué Sequés o . 24 Valencia ..
p.er b ón, Artillería de Plaza Primer teniente... »Benito Sardá May,et............ ~ M)Ircia. .
Reg. Caballería de Alcántara Otro.............. ) Perfecto Martínez.Pa:lllcios"..... 24: Albacete ..
4.° reg, de Iugenieros Segundo teniente.. ) Miguel.García ~..... 24 Játiva o" .H .
1.er reg. Artillería de Montafia. Primer teniente... ) José M~ Xiqué o... •••••• • 24 Lores ... o o , ••••
4.o ídem de Ingenieros Capitán.. ......... ) Franeíseo Atavert o ••• • 24: Alicante .
Beg, Caballería de Borbón ••••. Primer teniente... ) Juan Elissde Mol;ína... . ••• .••• 24 . Guadalajara.,. }R6Ilepción¡de reclutas;
Eón. Caz. de Alfonso XII•••••• Capitán........... »AntoniIi<Gltl'CíaRomero o....... 24 Huesces ; •• .••• :.
Idem id. de Figueras•••••••••. Otro.............. ) 'Amado Ostall'iz Jiménez......... 2¡4 Oastellén ~ ••••
Reg. Inf." de Almansa Otro.............. ,. Baldomero Riera............. •• 21 Teruel. .•. ~. ~:•• .•.••••
4.o reg . de Ingenieros•••••••• ' Primer teniente •. o ) Tomás Matheu .. • ••• . • ••••• •••• . 24 Vil1afranc~ .•• " •••••
. Idem , Segundo teniente.. )) Baldomeeo PuertaB " a4 Gerona o.,
11.o montado de Artillería•••••• Primer teniente. " »Eu~nila.Rovira Flllrl'l •• ..o •••••• ~ M Manresa •••••••••.••.
l.er reg. Artillería de Montafia. Segundo teniente.. ) JoB4SuU'lpié Moscaso..... •.••••• 2t Mataró •••••. •••• o •••
ldem Primer teniente... ) Frauciseo WarletaMinodief •••• .. 24 TarragQna o ••••
B€g. InL" de Albuara ••••••••• Segundo teniente.. ) Ant0hioPinilla Barceló........ 24 Valencia .
Idem ...•••.••• , ••• " ••••••. , Primer teniente ••. , » MallilJel García. Co-llan.tea.. . • • •• • 2.4 Albacete •••••. " .
ldem , •• , ••••.•.•••••••••• Otro .•••••••. ••.• . » Antonio GÓmell'Mtigllel'. ••• 2'4 Huelva .•.••••••••.••
Idpm Capitán..•.•. o.... »Lorenzo Lleó BaIl'/lol'ino......... 24, Guadalajara .
Idem íd. de Navarra Segundo teniente.. 11 Calixto Calleja .Gil;............ 24 Pamplona .
ídeUl. • • • • • • • • • • • • • • • ••.• • UA • ¡Capitán.. .•• •. ••.. ) Jo~ Ola.ya Plall'.a............... 24 Zaragolla .
:: Idem.••• ••••••••••••••••,•••• Segundo teniente.. ) Fei'mín Casas Arruga............ 24 ldem.. . . o ••• ••••• '••• ~.
. l , ,·I<iem . •• • . • •• . • • • ~ ••••••••••• Otro••••••••.•• : •. »Rafael ·RiobóTorres.............. 24 Játiva •.•••••••••.• :. '
Zona de Mataró. : Capitán........... ) Juan Alba Vercl.eg:ner '}Uf'd 1d Zonas mill11m BarcelOna ¡Idero íd. 'para 'Cazadores de Barcelona.
ldem de Villafranca••••••••••• Segundo teniente.. • Mar-ianoSolallonch Guach •••••• \ e 4 I Idem••.•.•. •••••.••• • Idem íd. para ídem de Figl1~l'Ils. .
R eg. Infantería de Ara~ón••••. Otro.............. ) CarlQs Golás HIo1,l'~. • • • ":••••.• "1' '- 24 . . Idem ~• .,•••••,. ConduccióJ1, de reclutas de.stlI-.ados á Cubaen nQTIerob~
Id em Reserva de Onto~lllo•••••. Capitán•..•..:..... ) Elías Cnesta Alae].os • •• . •• • •• •• 14Ft\el de ZlinlllDllitw!s l. dem•••••.• ' " ~.¡
Idem Infantería de ASiR••••••. Segundo temente.. ) Casto PéreE delOB Cob08 ••••••.. 24 . Geron'llol•••.••••••.•••••
Zona.de Mantesa: Capitán••••••. •••• ,,) Luia Cai.vo..1derenciano ••• ,; •••••t ' Barcelona••• O,," •••• : Cobrar libramiento8.
Idem de Matar6 : •••• • Otro.............. ,. Ju~ A~a Berdegper 141.;¡el ele touulilltueS Idem, .
Idem de VUle.f.tIUl.C1lo••••••••••• Otro. •••••••••.•• • ) Joeé det'14oral Romero......... Idero ••••••••••••••••
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre l a. Rei-
na Regente del Reino, se lía servido aprobar las comisiones
de que V. E. dió cuenta é. este MiI~isterio en 5 del actual,
conferidas en los meses de 'febrero y marzo últimos al per-
sonal comprendido en la relación que é. eontínuación se in-
serta, que comienza con D. EJlrii¡u@ Roldlin y Trápaga y con-
cluye con D. Gregorio Esteban de l~ R8g1;Ulra, declarándolas
indemnizables con los beneficios ,que señalan loa articulos
del reglamento que en la misma s~ expresan.
De real orden-Io digo á V. E. para su oonooímíento y
fines consiguientes. Dios gua;rd~' á V, É. muchos años.
Madrid 28 de abril de 1896.
AzCÁRRA~
SeñOl; Comandante en Jefedal sex~ Cuerp9 de, ejéroito.
Señor Ordenador de pagos de 'Guerra.
© Ministerio de Defensa
...
Relación que 86 cita
r
Jurídico Militar.••••• , •••••••• T. auditor de 3.a •• D. Enrique Roldán Trápaga •••••••
Ini.a de Valéncia ••.•••••••• " Capitán........... »Agustín Juste Gareés •• , •••••••
6.0 bón, Artillería de plaza •..• Qtro............. . J Angel Elío Magallón •••••••••••
Cab.S. Lanceros de España ••••. Primer teniente... »José de Verda y López Talaya. ~.
Inta de Garellano Capitán...... .•••• J Pedro Laguna ....•.••.••••••••
Idem ••••• " Primer teniente... J Dionisio Aguado .•.••• '" ., ••••
Idem •.••••••••• : , •• " •. , Otro . • . • . • . . • . . . " J Manuel Aguirrebena •.••••••••.
Idem •••••••••••••• , .•••.••.. Segundo teniente.. J José Ríos .••••.•...•.•••••••••
Idem Otro.............. J Pedro Matías Campos •••.••.•••
Idero Otro ••..•.•..•• ~.: » Jesús Velasco Echave ..
Idem ••••••••••••••••••••.••• Otro.............. J Andrés Fernández Píñerena•••••
Idem •••••••••••••••••••••• " Sargento •• : •.•••••• Federico Pita••.•. , .
Idem de Sicilia ••••••••• '" • " Capítán., ...•... ' .. D. Benigno de la Torre Castro.•••••
sIdem · Otro .•.• .••..•.••• J Dámaso Vicente González :
Idem ••.•.•••••••••••••••••.. Segundo teniente. • J Gabriel Moñitas Sánchez .•••• "
Idem ..•••••.••••• :. • • • • • • . .. Otro.............. J Julíán Moreno Raso .•••••••••••
Idem " Otro.............. J Fernando Lahera Pozo .
Bón. Cazadores de Madrid••••.• Otro........... ••• J Mauricio Pe ña Pérez ••.••••••••
Idem ••• , Sargento••.••••••• Tomás Encinas Delgado •.•••••••••
Idem , Otro , Pedro Rodríguez El vira .
Idem , Otro Bernardo de Pedro Redondo•••.••.
Idem ••.•••••••••••.••••••••• Otro .•..•••••..... Melecio Domínguez Garrán•••.••••
Idsm., " Otro Tomá~Gau¡ía..Góme.'ló .
Idem Segundo teniente .. D. Mauricio Peña P érez .
Inf.1Lde la Lealtad•••••• : ••••• Capitán........... J Ignacio Miguel Pascual. ••••••.•
• Idem ; Otro.............. J Lorenzo Lambarri Manzanares ••
Idem Primer teniente... J Bon ifacio de Diego Gómez .
Idem " " Otro.............. »Agustín Manso Arranz .
Idem " Segundo teniente.. » Leoncio Díez Lucss ..
Idem Otro....... ..••. J . Rafael H ernández 'Villalonga ..
Idem ; · Otro. •... .. •• J Julián Andueza Zabache .
Idem .• '. . • • .. • • .. .. • • . .. . • • •• Otro ;........ J Ricardo Martínez Herreros••••••
Idem de San MarciaL Otro »Serafín Días Garc1a ..
Idem Rva. de Miranda de Ebro. Oapttáu.. . . . . • . • •. J Leopoldo Ortiz Bermeo •••••••••
Idem de Bilbao: Otro J Polícarpo Monzón Aparicio ..
Bón. Caz. de Estella•••••••.•.• Otro . '.' . . .. .••. J Jenaro Caballero Caballero.•••.•
IdeP1 Primer teniente... J Santiago de la Hoz Rincón ..
Id~ Otro.............. J. Antonio Martínez Fernández ••••
I~., O,tJ:o., . ' .' .. ..•.•.•• J JUAu.Es,p.iflOSA..Le.óJl, ..
Idem Otro J Blmeón Martínez Rodríguez•••.•
.I• .:r,. ••••.. ••.. •.•.• •.••••••• OtI:o :............... J .;ru~~,.~sI\Íll,Q¡¡¡a. León' • ; .
I~., : ~ar~~nto..• •.• . .• • • • . Juap.J!'ll8i~ ;M~rtiI\l~"" .~'.'.''''''''''
r~lt ~e;Andalucia. ~ ~ •.••••••. Capít án .. ~ .... '" • D. Ma~iap.Q,:roo,,r~g~hl'rfartt, " ••••••
100m, Primer teniente·... }) Desíderlo.Benito ·Vadillo .
Idiem,.," , Segundo teniente. . J ,1osé .G0IU1ález·-Salmerón : .••••..
Iooll1¡ ; : Otro · : ; . . ... . »Elias,:Díaz ,Ferná,Í1de~. ; .
J , j El mismo .
Administración Militar Oficial 2.0 D. José Bienllobas Gironés .
Ini.a de la Constitución •••.•• , Capitán... ........ ~ Hipólito Más Ortiz •••••.••••• "1 ....
Idero StognodQ.teniente.. J Isidro Azc(),l1!tA- llar.. <.
¡dem tJnpitán............ .t Julián Santo~ Ji~nell•• : ~. { .,
ldem •••••••••••••••• , ••••••• Segundo temente •• )l Fermín Nafrlas Romero.. • • • • •• • .
JI ') E.lll1ismo .•••••...••••• '.~ ••••••• '. ' .
Pamplona.••. ' •• , •. , .IEjercer funciones fis1¡lalea. .. · .
Bilbao• • • • • . • . •• • . • . , Conduciendo fuerzaú>ara el bón, exp~diG.io~~ripde ~r~llU1o,
Madrid •••••••••••• , . ¡DefenSOres de un procesado ante el Consejo Supremo de Guerra y
Idem...•.• : ,. Marina. . ' - . .
Idem '" •. ' Asistir como def~JlsorJmteel Cona;eiql:l~premo.,de,#uerra y ,;M~ina.
Pamplona•.••...•• .•• .
Cáceres •.• : ••••••.•.• 1 .
Lugo ••••..••••••••••
Avila •••.••••.••••.••
Jaén .•••.•.. •.•••.••
Badajos•••.•••••••.••
Lorca ..
Taiavera de la Reina .•
Monforte..••••••••••
Santiago .•.• : ..
Pontevedra •......•..
Talavera de la Reina ..
.¡IiIadrld .
Salamanca •••.••••••• IR 'ó d nICiudad Real ;, • ••••••• I ecepci n e reclutaa.
Huelva •••.••..•••••.
Málaga .
CÁli4lbl;l. .
Bilbao••• .• .••••• .•••
Valladolid ..
Zafra • . .. .. ~ ~
Huesca .••••••••.•.••
Guadalajara •.•••••• '
Ternel oo ..
Valladolid .
Zafra .
Vitoria: '
Sevilla : •••
Miranda de Ebro ••••• ¡ConduCir caudales.
Bilbao••••••• '" .•••• Cobro de libramientos:
Orense..••••.••..•••• 1
Palencia •••••••••••••¡
León •.•••••..••..•••
. 'S¡u;¡J~M. M, , R.' ecepcióndereclutas.ManreslI •.•••••••••••
L.:Qg~9fíO:. ; •.. .. .. .. • • ¡
ZilrllgoZlj. y S. BebastiáI;¡ " . . :
v.itQr~a· ; " . "
Bi~bao. ,. , ••.•••••. ; ., COD,~u!l1r..fu!lrzas,para el regimiento de Garellano.
Bqnda . ; ••.•.• ; •..•. , REl~~pci.ón 4e .reclutes.
Santand~r..••.••••.•• Cobro de libramientos.
Idem •• • •. • •• . . • • • • .• Recepción de reclutas.
Idem. ·••••••.•••••••• Coqro de libramientos.
Burgos ••••••••••'. . .. . .
Id~,~.~ ~:: :. ,: :.: ., •••• Recepción de reclutas.
Sorla .
Sori.a y Burgos :. Idero íd. y conduciendo el contingente al reg. de la Lealtad.
San Sebastián .••••.•• Recepción de reclútas .
@
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Infantería de Cantabrla ••••••• Capitán••••.••.••• D. Oecíllo .áeebédo Alonso•••• ; ••••
Idem , ••••••••• Sargento ••• , •••••• Juan Ballesteros Sánchez .
Idem Otro Ricardo Grafia Martinez .
Idem de Bailén ••••.••.••••••• Segundo teniente •• D. Feliciano Péres Pastor ••••.••••
Jurídíco Militar ... , ........ ,. T. auditor de 3.· ... » Enrique Roldán Trápaga .. : .
Id'eI11. ~.•· """"""'" Otro de 2.& •••••••• ) -Oástor García Bodr ígues ..
~ot.~~BaUén. Segundo teniente :t Emiqu-e V~,FerJUÍ.mlez.•, .
~'" ;.•~" .•••.: ,.,••• '," : Otr'! ........ . ...... »Fel~cia~().~~r6'J:\ P~~t()r t .,'.. ,' .' l' , .d~ AitI11~rlll¡p.~pI,aza ... ~gento . •,.••. ••• • Jos6~d'~Iigez,W~~::: : : • .,' . •,' .
• .
.'. ,." , . : : : , : .,', Otrp.,. .•.•.•,•• .••. Jos4.p.~.c. ía~. ~~. cf~;".: .: : '.':" r:.. 1 ,
. f;i;de A1buera ••• " .•..•••• QtrQ•.......• •••.. .Pauhno Cwqp .A:i'an~ ..••••••..••
"' . ,~;~ntad!> de:~Aí?U6ría; ,:priIuer teníente-, ',' ¡O~G!!-,ge~i().Ee_t,e.~~1.L~~.~~,~~~ra": '1
Logrofio •••..• : ••••• • Recepción de reclutas.
ldem•.••.• ; ••••••••• Idem íd. para el regimiento de Garellano.
Idem , , •••••••••••••• Idem de íd. para el batallón Cazadores de Estella.
Burgos ••••.• , •••• , •• Conducir reclutas, con destino á Cuba, al regimiento de la Lealtad.
Pamplona y San SebaS'J .
tí án. ••.• , •• •••.••• Ej ercer funciones fiscales.
Vitoria ••... , •.••.•.•
Bilbao .•• , .
Se~oy~~ •.•, .•....••• ,'
CórA~~'Y. Lugo • • . ; :• •'. (IÍ~cepción ~e¡;ep~utas.OfenBe. • • . •.••• • • • •• _( ~ .',( '" " 'I ~ " .. .... , ' ! , ' I ··· ~'t .. . · · · · · ~Pa1~itHa.. • .. { . . '.
Irlept ..~ • • ~ . ~ ~ 1 ' , • ,
~;O;~ ¡ .
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Comisión conferida
Puntos
donde se desempeñó
la comisión
Huesca •..•..•••••••.
Idem ¡'ReCOnocimiento de ídem.
Madrid•••••••••.•••• Defensor ante el Consejo Supremo.
Huesca•••.••••••••.• Vocales de un Consejo de guerra.
Idem••••••••••••••••
Getafe •.•••.••......•' R~cepción de reclutas.
Jaca Vocal de un Consejo de guerra.
Huesca ~ Idem de íd. íd.
'i· .
~.. 1Ioáilfi'.•••••••••••• '¡Conduci~consignación.6am. •••••••••••••••• ,uestla " ICobrar libramientos•
. I
Teruel•..••.•••.•.•• '1'Get~fe ..••.• : ••••••.• Recepción de reclutas.
Sevítla y Oádía •••••••
Teruel. .
Jaca . ~
................. Vocales de un Consejo de guerra.
Idem..••.•••.•••••.•
Guadalajara y Huesos. Asesor de dos ídem de íd.
Mequínenza..••••••.• Entregar material.
Huesos •••••••••••••. Cobro de libramientos.
Oalatayud. ••••••••••'. Conducir consignación.
Lérida••••.•.••.••.•. · .
Idem••.•..••••.••.••
"Tarragona .
Idem •••.••.••••••...
Cuenca .
Guadalajara...••••••.
Logroño •••••••••.•••
Huesca:.; ...•••••••• \Recepción de reclutas.
Idem .
Barcelona....•••••••.
Santander.•...•••••••
Pamplona .
SOrla ••••••••••••••••
Guadalejsra. " .•.•.••
24
24
24
24
10 Y 11
10 Y 11
10 Y 11
10 Y 11
24
24
t, 24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
M
24
24
10 Y 11
10 Y 11
10 Y 11
10 Y 11
24
10 Y 11
10y 11
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Articulos
del reglamento
ó real orden
en que están
comprendidos
NOMBRESClases
f:
.Armalló Cuerpos
Idem 1Otro .
ldem , Médico primero .••
Beg, CaOñ del Rey•••••••••••• Primer teniente..•
Idem •• • . • .. • • •• • • . • • . . • • . • •• Capitán .
ldem ~ ; Otro .
ldemíd. 'ille ~fo\r ; " 'Primer teniente." .
ldmn. _••_•.__.•-'__.••.__•.• Capltán••.•~ ...,.•..••
ldam , ' Otro .
::RfIg.W ~,~3iermll ('Plmt~. .
(W&.: ~:~ : •••••• @..tFo'~"';:·""""I)· JTi'itn~CahellQ!Agu~ .
1Rkm1 .. ••• .. ••• .. .. .. .. .. • • •• » El 'ID'I'Smo , "
.¡Qem.~;.~ (ídem).:: •• Otro ••.•.•••••••••• D. MiguelPorl6l1a !IJl'Uc '
Reg. Inf." dé Galicia••••••••.. Capitán.•.••..•••. /D. Amalio Olivares Martinez.••..•.
.Idem Segundo teniente .• » Román Olivares Sagardoy....•..
Idem •••••.•••••••.•••••.••.• Otro.............. ) Federico Montaner Canet ••.•.••
Idem •••••••••••••..••••••••• Otro......... ...•. ) Juan Martín Vicente .•..••..•..
Reg. de' Pontoneros..••..• , •••• Capitán........... »Eustaquio Abaitúa Zubizarreta..
18.0 reg, montado.•.•••••. , ..• Otro.............. » Santiago Lambea López ••.•.•..
Jurídico Militar T. auditor de 3. a , •• ) Ramón Roncales Brased .
Administración Milibr..•.•.•. Oficial segundo.... ) Alejo Marín Segura••..•••••••.
Rva. de Huesca (plantilla) ••..• Capitán........... ,. Miguel Portella Truc••••.•••.•..
Idem de Calatayud (ídem) ..... Otro............... ) Antonio de Llano Ponte ........
Beg. Ini." del Infante ..••.•... Otro.............. ) Angel Novoa Rodríguez••.•..•.•
Ídem Seg~ndo teniente" .r » Fernando Bosch Ga)\uba ~ '" •
Idem ••••••.••.••••.••••••••• Capitán..... •.•.... ) Baltasar Gracia Escudero .• , .
Idem Segundo teniente.. ,. Isidoro Ortega Martín ..
Idem Primer teniente »Lorenzo Villar Garcís .
Idem , • : ...•. , Otro.............. »Bienvenido Iranzo Pérez•.•••...
Idem íd. de Gerona ...•••. , •.. Segundo teniente.. J .Aquílíno Mediavilla Pérez .
Idem, "•••••••••••• , Capitán............ :& Juan Ortíz Ledesma .
Idem Segundo teniente.. ) Esteban Garasa Pérez .
Bón. Caz. de Alba de Tormes•• Otro .•..•.•.....•• II Santiago Otero Enrique •••.•••.
Idem Otro.............. J Julio Carro quino Luna...•••...
Idem .••••.••••••.••••.•••.•• Otro,.·.......... .• ) ViTenceslao Bacín Navarro .•.••..
100m ••••••• o ..... " •• , ..... " Primertenien1ry:l... .) Rafael Alonso ViHagómez. : •••.
.. 7.0 reg. montado de Artillería.. Otro.............. »José Nogués y Péres de Santa-
maría ...••..•....•••..••• '•.
» Julián Pardinas y ViaL •..•..••
) Francisco Peña y López •• • •...
» José Verda y López Talaya .
:& José Gómez Suárez ..
» Julío Hernández Pardo••••••••.
:& Cándido Octavio de Toledo ...••
) Santiago Sebastián Tello •.•.•.•...
) Leopoldo Domínguez Bridones .•:
@
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INDULTOS
6,4 SECCIÓN
Excmo. Sr .: En "Vista de una instancia promov ida por
el recluso en la cárcel de Bilbao Pascasio G,arcía del Val, en
súplica de indulto ó' conmutación de la pena de"dos años de
pri sión correccional á que fué sente nciado en 8 de marzo
" de 1895, por el delito de insulto de palabra y desobediencia
á un agente de la poli cía judicial , el .Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reiu o, de acuerdo con lo ex-
puesto por V. E. en 24 de febrero próxi mo pa sado y por el
Consejo f:lupremo de Guerra y Marina en 7 del mes actual,
Be ha servido desestimar la petici ón del recurrente.
De real orden lo 'd igo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
28 de abril de 1896.
AZCÁRRAGA
Se ñor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
SE:fior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr. : En vista de la in stancia que cursó V. E. á
esto Minis terio e11 9 de (mero último, promovida por el con-
finado en el pre-idio de la H a bana 'Silvestre Gelats y -Iordá,
en s úplica de 'indulto del resto de la pena de diez años de
presid io mayor á que, en 18 de enero de 1887, fué condena-
do por el Consejo Supremo de Guerra y Marina , co~o en -
cubridor del delito complejo de robo y homicidio , el Rey
(q . D. g.), yen 130. nombre lu Reina Regente de l Reino, de
conformidad con la acordada de , dicho alto Cuerpo ele 10
del corriente mes , se ha servido conceder aI interesado la
gracia qUtt solicita . "
De' rea l orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
demás efectos . Di os guar de á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de abril de 189-6.
AZCÁRRAGA
Señor Ü!tpimñ general de la isla de Cuba.
Señor Presidente del GoftSfJj0 8upretná de' ,&uen'a y. Marina.
rS" '-",: -", . . "
LIeBNCIAS
7.& aEoa¡ht,
Exornó. ~r.: Aéceétiendo á l~ solicl'Ílido en Íá instancia
qu e V. E. cu rsó li:esw MiñistérÍo é ñ 17 de( mps áctuiil, p ro-
movicIá por' el té~ieúfé córorre l dé ínfanhífii, d-el distrito de
Criba, n. Iaidoro Guerrerode la Qiuiliiiiaá, en la actualidad
con licencia por eriferrii o en esa regiórí, el Rey (q . D. g .), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino,ha tenido á bien,
concederle dos m eses d p. prórroga 'por igual concepto á la
expresada situaci ón, con goce dé la mitad del sueld o regla-
mentar io en raz ón al mal estado de su salud , que áer édita
.por;medi~ delcorrespondiente certificarlo de reconocimiento
facu ltativó , según previenen las instrucc iones de 16 de
num o de 1885 (G. L. n úm. 132).
DI:l real orden lo digo a V. E : para su oonocimiento y
efeotos consiguientes. Dios gua rde a V. E. muchos años .
Madric.l. 28 de abril de l~'lt; '
AzcÁRRAGA
Señor 'Ctiliumdlttite ett J-eff:t dei ltl9ptlmd~ th1 e:t~.
Señores Capitán general ~l~ isla de Cuba, Comandantes en
Jefe del segundo, sexto y sépti~? Cuerpos deej~rcit~l Ins-
paotor de la Caja- g~enl 46U~~ 1" Qrd~<lor , el.e
pagos de Guerra. '
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Excmo. Sr. : Accediendo á lo solicitado en la instancia.
que V. E . curs ó á este Ministerio en 8 del mes actual, pro-
mo vida por el teniente coronel de Infantería, del di strito de
Cuba, D. Federico Mayáns Argués, en la actualidad con lícen-
d a por enfer mo en esa regi ón, el Rey (q. D. g.) , y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conce-
derle dos meses de prórroga por igual concepto á la ex presa -
da sit uación, con goce de la mitad delsueldo reglamentario,
en razón al mal est ado de SU salud, que acredita por medio
del correspondiente certi ficado de reconocimiento facult ati-
vo, según previenen las íns truccíonea de 16 de D?-arzo de 1885
(C. L . núm. 132).
. De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de abril de 1896.
AzcÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo ejército.
Señores Capitán general de la isla de Cuba, Comandantes en
J efe del segundo, sexto y séptimo Cuerpos de ejército, Ina-
pector de la O~a general de Ultramar' y Ordenador de pa-
gas de Guerra. -
Excmo. Sr. : Accedi endo á lo solicitado en la instancia
que V. .ID; cursó á este Mínister ío en 13 del mes actua l , pro-
movida por el p rim er teniente de Infantería, del distrito de , '
Cuba, D. Manuel Armiz Sirat, en la actualidad con licencia
por enfe rmo en esa región, el Rey (q . D. g .), Y en su nom-
br e la Reina Regente d.el Reino , ha tenido á bien concederle
dos meses de prórroga por igual concepto á la expresad a s~,­
tuaci ón, con goce de la mitad del sueldo reglamentario, en
razón al mal esta do de su salud, que acredita por medio del
correspondiente certificado de reconocimiento facul tativo;
segú n previenen las inatr ucoíones de 16 de marzo de .1885
(C. L. núm. 132).
, De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de abril de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de·ej~rcito . .
Señores Capitán genera l de la isla de Cuba, Comandantes en
. J efe del seguriiIo, seitó y séptimo Cuerpos de ejército, Ins-
pector de ,la Ca¡a /f@lIeral de Ultramar y Ordenador de
pagos de Guerra.
Exc mó: Si .: Áccediendo álo solicitado en la instancia
, que' V. :In. cursó á ésteMini sterfo eil 17 del m es actual , pro-
movida por el primer tenien te de InfaiHería, del d istr ito de
Cuba, D. Bmiliane Berenguer 1.01'03, en la actua lidad con li-
cencia por enfer mo en esa región, él Rey (q . D. g), y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha ten ido á bien conce-
der le dos meses de prórroga por igual concepto á la expresa-
da situación , con goce de la mitad de l sueldo reglamentario ,
en razón al mal est ado de su sal ud , que ac redita por medio
d el correspondiente certificado de reconocimiento facultativo,
según previenen la.. i nstrucciones de 16 de marzo de 1885
(O. L . núm. 132). , .
De t ("AI orden 101 digo R'V . E. Tiara 8U eonocimiento y
efectos consiguientes. Dios zu arde á V. E. muchos años.
Madrip. 29 de abril de 18\:16.
Azb.ÁRRAGA
Señor C~mandanteen jefe del tercer Óuerpo de ejéróito.
Señores Capitán ~ner&l de la isla de Cuba, ' Comandante en
Jefe del segundo, sexto y séptimo Cuerpos de ejército, Ins-
pector de la C,aja general de Ultramar y Ordenador de
pagos de Guerra.
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Excmo. Sr.: Accediendo ~ lo solicitado en la instancia
-que V. E. cursó á este Ministerio en 22 del mes actual, pro-
movida por el primer teniente de Infantería, del distrito"de
Cuba, D. Fermín VázquezRuiz, en la actualidad con licencia
por enfermo en esa región, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
~Q Reina Regente del Reino, ha tenido abien concederle dos
meses de prórroga por igual concepto ti la expresada situa-
ción, con goce de la mitad" del sueldo reglamentario, en
razón al mal estado de su salud, que acredita por medio del
"correspondiente certificado de reconocimiento facultativo,
según previenen las instrucciones de 16 de marzo de 1885
(C. L. nüm.:132). "
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á Y. E. muchos años.
Madrid 29 de abril de 1896.
:rtÚRCELO DE AZCÁRRAGA
" -
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de eJército.
"Señores Capit án general de la i~l~ de Cuba, Comandantes en
Jefe del segundo, " sexto y "séptimo Cuerpos de ejército,
Inspector de la Caja general de Ultramar y Ordenador de
pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Acced.iendo ti ló solicitado en la instancia
que Y. E. cursó a"este Ministerio en 20 del mes actual, pro-
movida por el médico 1.0 de Sanidad Militar~ del distrito
de -Cuba, D. José de Ui'JUtia Castro, en laactualída doon lí-
cenciápor enfermo enesta corte, el Rey (q. D. g.), Yen su
nombre la"Reina Regente del Reino, ha tenido á bien con-
cederle dos meses de prórroga por igual concepto á"la expre-
osada situación, con goce de la mitad del sueldo reglamen-
torio, en razónal mal estado "de"súsalud. que"a~r~dita-'po"~
medio del correspondiente certificado de reconocimiento fa-
oultatívo, según prevíenen las instrucciones de 16 de marzo
de 1885 (O. L. 'núm . 132).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento 'Y
efectos consiguientes. Dios guarde á Y. E. muchos años. "
Madrid 29 de abríl de 1896. '
MARCELO DE AzcÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Capitán general de la isla de Cuba, Comandantes en
Jefe del segundo, sexto y séptimo Cuerpos de ejército, Ins-
pector de la C~ja general de Ultramar y Ordenador de
pagos de Guerra.•
" 1
--.-
~lATERIAL DE INGENIEROS
Ei." SECCI.ÓN
Excmo. Sr.: .Visto el proyecto de un picadero "cubierto :
para la plaza de Badajos, que V. E. remitió á este Ministerio
con su esoríto fecha 9 del actual, la Reina Regente del' Rei·
no, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D: g.), ha te- "
nido á híen aprobar el mencionado proyecto y disponer que '
su presupuesto, importante 44.6bo pesetas, sea"cargo ' á la :
dotación ordinaria del material de Ingenieros en el ejercí.
cío ó ejercíolos en que se ejecuten las obras. "
Es asímísmo la voluntad de S. M., que no se dé á ellas '
principio hbta que se formule "y sea aprobado el contrato "
"para elsumínístro' dé agua' al. ·edi'fiéio.
" De real orden ló 'digo' á,' V. E : parli"su (cóilo&hi.iéJito y
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demás efectos. Dios guarde á Y. E. muchos años. Ma-
drid 28 de abril de 1896.
MARCELO DE AzcÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-"
-.-
~IÉDiCós PI\OVISIONALES
4.8 SECCIÓN
Excmo. Sr. : En vista de la instancia"promovida por el
"licenciado en Medicina yCirugía, D. Amado.Osorio y Zabala;
manifestando sus"deseos -de prestar sus servicios proíesiona-
les en el batallón de voluntarios del Principado de Asturias,
el Rey (q. "D. g.),' Y en su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien nombrarle médico provisional del
cuerpo de Sanidad Militar, con destino al citado batallón.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
, demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de abril de 1896.
MARCELO DE"AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejérCito. .
Señores CoDiahdante en jefe del séptimo Cuerpo de ejército y
Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien nombrar méJico pro-
visional del cuerpo de ~)anidad Militar, con destino al distrito
de la isla de' Cuba, al licenciado en Medicina y Cirugía,
residente en la Habana, D. José Galindo y Gutiérrez, .que lo
tiene solicitado.
De real orden lo digo á Y. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E: muchos años. Ma-
drid 29 de abril de 1896.
AZCÁRRAGA
, Señor Capitán general de la isla de-cuba.
Señor Ordenador de pagos de GUllrra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia , promovida por el
soldado del Depósíto de bandera y embarque para Ultramar
en esta corte, D. Manuel Andaluz y Baíces, licenciado en
Medíoina y Cirugia, el Rey (q. D. g.), y : en su nombre 111
Reina Regente delReino, ha tenido a bien nombrarle médi-
co provisional del cuerpo de Sanidad Militar, con destino al
distrito dé la isla de Óuba.
De real ordenló digo a-Y. F~: para BU conocimiento Y:
demás efectos. " Dios guarde ÁY. E. muchos años. Ma-
drid 29 de abril de"1896.
AZCÁRRAGA
.Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitán general de la isla de Cuba é Inspector de la
Caja general de Ultramar.
-. -
REOLUTAMIEN1'O y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
9." SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista d~ la"instancia pxomovida por "
'Jutuia 8aldos Hum; veéínade Rotit'. (Oádí é) , en solicitud de ""'
•
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que se exima del servicio militar activo á su hijo José Pa-
checo Bolaños, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la. Rpina
Regente del Reino, se ha servido desestimar dicha petición,
con arreglo á lo preceptuado en el arto 86 d131a ley de reelu-
tamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento ."
efectos consíguientea. Dios guarde á V. E. much.-s a.ii.u,.;,
Madrid 28 de abril de 1896. .
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Excmo, Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió ti
este Ministerio en 10 de enero último, al que acompaña co·
pia de otro que le ha dirigido el excedente ele CUj..l(J d-I
reemplazo de 1894 y Zona de Talavera, Leonardo Valls Mesa,
que se encuentra destinado como oficial tercero del Gobier-
no civil de Nueva Ecija, y manifiesta que habiendo tenido
noticia de que hall sido Ilxmados al servicio activo los re-
clutas excedentes de cupo de su reemplazo, desea se le per-
mita ingresar el! uno de los cuerpos de ese ejército, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien autorizar al interesado pam que continúe re-
sidiendo bU esas islas, debiendo ingresar en uno de los
cuerpos de las, mismas cuando fueren llamados a prestar
servido activo los reclutas excedentes de cupo del reemplazo
de 1894 á que pertenece.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de abril de 1896.
MAUCELO DE AZCÁURAGA
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
- .. -
RECOMPENSAS
•S•a' SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la obra titulada «Quimica é
Industria Militar>, escrita por el coronel, tenientecoronel,
comandante de Artillería D. Leoncio Más y Zaldúa, profesor
de esa Escuela, y que V. E. remitió á este Ministerio con su
comunicación de 20 de noviembre anterior, el Rey (que Dios
guarde), y en su nombre' la Reina Regente del Reino', de
acuerdo con el informe emitido por la Junta Consultiva de
Guerra, que á continuación se inserta, y por resolución de
22 del actual, ha tenido a bien conceder á dicho jefe la cruz
de segunda clase d-I-Mérito Militar con distintivo blanco,
pensionada con ellO por 100 del sueldo de coron el, que el .
interesado disfruta desde febrero de 1892, hasta su ascenso
á general de brigada ó a su retiro.
De real ord-n lo digo á V. E. para su ccnocímieuto y
demás efectos. Dios guarde á Y. E. muchos años. Ma-
drid 28 de abril de 1896.
AZCÁRRAGA
Benor Lireetor de l¡;, Escuela Supt:rior de buerra.
Señores Presidente de la Junta Consultiva de Guerra y Or-
denador de pagos de Guerra..
Informe que se cita.
JUNTA CONSULTIVA DE GUERRA.-Excmo. Sr.:-Por real
orden de 12 de diciembre último, se dispuso informara esta
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Junta la obra escrita por el coronel graduado, comandante
de Artillería Don Leoneio Más y Zaldúa, titulada «Lecciones
de química é industria militan, redactada con objeto de que
sirva de texto en la Escuela Superior de ,Guerra, por cuyo
motivo el informe que se pide se ha de referir á la recompon-
sa que por el trabajo pueda concederse al autor, y á la eonve-
niencia de que se adopte como texto en el indicado centro
de enseñanza.-Constituyen el conjunto de la obra presea-
t'Hla a examen tres volúmenes, impreso el primero, que se
titula «Química y metalurgia»" en un tomo encuarto de 289-
paginas con profusión de figuras y tablas intercaladas en el
texto; el segundo, de 229 páginas, también impreso en la
misma forma, trata de las pólvoras y explosivos; y el terce-
ro, que se envía litografiado, con un atlas independiente,
Está en prensa con el epígrafe «Fabricación del material de
guerra", y comprenderá, al parecer, próximamente doble
extensión que el anterior.-Las diversas materias en ellos
contenidas constituyen la tarea de una de las clases de un
curso de la Escuela Superior. de Guerra, y para la cual está
marcado en los programas el número de lecciones que pue-
den dedicarse á cada asignatura, la tendencia que á esos es-
tudios se les ha de dar, para que resulten aplicables á la
que se ha de enseñar en otras clases, y se ha tenido en
cuenta los conocimientos que se debe suponer poseen los
oficiales alumnos de la Escuela para poder comprender lo
que aquí se explica. Por esto el examen que pueda hacerse
de esta obra está ya concretado por esas bases, pues el autor
ha tenido que ceñirse á ellas y escribir los textos, no bajo
un plan que representara un com pendió general más ó me-
nos extenso de la materia en el estado actual de cada cien-
cia, sino mutilando, en parte, en ese plan lo referente á al-
gunos puntos que no son absolutamente necesarios, y sm-
pliando con detalles, no adecuados á las obras elementales,
los que se relacionan con lo que deben ser conocimientos
técnicos en la profesión militar.-Según los programas, se
dedican 39 lecciones para el estudio de la química, 20 para
la pólvora y explosivos y 33, ampliadas después hasta 40,
para la fabricación del material de guerra; y ateniéndose á
esa limitación, el autor en el prólogo en que explica el ob-
jeto y plan de In obra, dice que el estudio de Iaquimica no
ocupa lugar preferente ni puede tenerse como fundamental
en el plan de estudios de la Escuela y si sólo corno prepa-
ratorio y antecedente índi-pensabl- pum la industria mili-
tar, por una parte y para la mineralogía y geología por otra;
razón por 1:1' que en el desarrollo dado á esa materia, trata
de exponer, con alguna detención, las nociones y teorías
fundamentales de la ciencia, y de abreviar, en lo posible, el
estudio de los metaloides, suprimiendo por completo en su
obra todo lo que en esos cuerpos no sea interesante conocer
para las aplicaciones militares. En compensación de esto
amplia, en cambio, para los metales más empleados, las ideas
sobre sus propiedades generales y las de sus aleaciones y los
caracteres de sus óxidos, sulfuros y sales, en que se basa la
metalurgia, de la que también ~e tratao--Toda la parte refe-
rente á las nociones fundamentales está muy bien compen-
diada en las 13 lecciones que a ella se dedican, aceptando
las teorías de la atomicidad, predominante desde algunos
añr-s en todos los tratados, y al exponer las bases generales
de esta teoría, se hace con la claridad posible, dado lo .difí-
oil que es expresar concretamente hechos materiales cuyas
causas se ignoran y que se pretenden explicar por hipótesis
mas ó menos ingeniosas, como es la de dotar á cada átomo
de energía propia y además de la facultad de invertirla de
un modo determinado con otros átomos de cierta clase yen
cierta relación para constituir los distintos cuerpos que exis-
ten.-La parte referente á los metaloides comprende 10 lec-
ciones; también f'stá bien presentada, pero impresa la obra
en el año último, ya no debiera limitarse, al tratar de la
composición del-aire atmosférico, á las ideas predominantes
en tiempos .anteriores, pues los análisis más recientes de-
muestran la existenoia de u~ nuev? componente al que se ha,
dado el uo-i.bre de m'góll y esv, 1.Jl€11 sea un nuevo ~uerpo Ó
una modificación esencial en el estado en que se presente
. alguno de los anteriormente eonoeidos, tiene importancia
bastante para que no deba presoindirse de dar algunas in.
dioaoiones de su exie..tencia y de la manera de concebirle.-
La parte referente á los metales y metalurgia se divide en
14 lecciones y de ellas se dedican 6 para el hierro y acero,
haciendo sólo breves indicaciones para algunos de los otros
metales que suelen emplearse en la industria militar, como
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son el zin c, est añ o, plomo, aluminio y cobre) y más am plias
y a rregladas á su mayor impor tancia en los asuntos de gue-
rra, para los de la metalu rgia , del hierro, fundición y aee-
ro; éstas tienen extensión suñ éiente , pero a la de jos
otros hubiera convenido ampliarlas algo sobre todo afia -
diendo lo relativo á la s aleaciones d el cobre , pues aunque
en otra parte de la obra al t ratar de la fu ndición de caño-
nes se indica la com posición del bronce, no se h ace con
los detalles ni en la for ma en que hubiera podido :'de-
cirse en la qu ímieav-c-La obra termina con dos lecciones de
química orgánica en las que se dan las .nociones indispen-
fiables para conocer las substancias que entran en la compo-
sición de los ex plosivos modernos, pareciendo muy bien
comprendidas por el autor , el que expone sus ideas con ola-
r ídsd y precisi ón, resultando en conjunto con extensión
bastant e para lo que se intenta dar á conocer.-Para el vo-
lumen de pólvoras y explosivos se dice que siendo esa una
parte importante del curso por sus distintas y n umerosas
aplicaciones en el servicio peculiar del Estado Mayor, h ay
que tratarla con alguna más extensión que la que se da á
otras materias, y que en el período de transición en qu e ac-
tualmente se está , no se p uede prescindir del estud io de las
pólvoras ordinarias hoy día en uso como reglamentarias, ni
conviene descuidar el de las nuevas su bstancias llamadas á
ser las pólvoras del ponenir.-Este texto se divide en cua-
tro par tes , t ratando en la primera) en cuat ro lecciones , de la
acción y efecto de los explosivos en general , dedicando la
segunda, que comprende nueve lecciones, á las pólvoras or-
dinarias de guerra, para. las que se explican sus condiciones
generales, tanto para las pólvoras antigua s como para las
modernas, estudiando sus caracteres físicos, Inflamación ,
combustión , el mo do de hacer los aná lisis y reconocimien-
, tos con los apar atos qu e para ello sir ven , y los métodos de
fabricación antiguos y actuales , incluso el de lus pólvoras
prismáticas y de las oloratadas . La tercera parte trata de los
explosivos y fulminan tes, com pren de ocho lecciones, y en la
primera se estudia la ni tr oglicerina como base de los ex plo-
sivos, en la segu nda las dinamitas, y en las sigu ientes el al-
godón pólvora ó nitro-celulosa, las tonitas y potentita s, gela-
ti na explosiva , los picratos y fulmínatos , y otras mezclas
detonantes, como las pa nelastítas , roburita, bolita, seca-
rita Hell-hofita y ex plosivos Javier .-La cuarta parte t rata
de presentar generalizado ya en teor ía el est a I ío de las pól-
vora s sin humo, explicando las condiciones generales que se
quieren conseguir con (11]" s , Sl1 com posición , clas ificación y
fabricación, detallando las nit ro-celu losas más conoo ídas y
las experiencias y estudios hechos hasta ahora en España.-
Todo el trabajo referente á pólvoras y explosivos' re sulta
bastante complejo, y presenta' con gra n claridad en In expo-
sioí ón y precisión en las definiciones, los pri ncipios oientífi-
oos en que Fe fu nda la teoría de la pot encia y fuerza de los
,gasps desarrollados en la expl ..si óu, estan do todo al alcunce
de los eonoeimientos que pu-d en tener los al umnos que han
de esbudiarlo.s--La composición química, fabricación , reao-
ciones en el momento de la combustión, lo mismo para las
1l.ólvorjls ordinari as-que pura la s ' dinamitas y demás ex plo-
sivos, está bien ajustadn á lo qu e sobre ello exponen cua n-
tos recientemente se ocuplln de estos asuntos , pu es sobre
todo, lo que relaciona con las nuevas pólvora s y pólvoras de
'poro humo , a ún no bien conocidas, no puede apreciarse
m ás qu e por la comparaci ón con lo que se puede ver en otras
memorias ya i nformadas por esta Junta y con los esoasísi-
mos datos que 'pueden leerse en alg unas revistas ó publica .
«iones técnicas _-Al pa rece)', en rs te trabajo, puesto que el
asun to Fep rest» ba á ello y el programa lo permit ía , se ha tra-
tado de hacer un a obra (~( mj .Ieta-sobre pólvoras y explosivos,
pero p Clr esto re sulta algo «xcesivo el n úmero de Iecoíoues
que se dedican á las pólvoras ordinarias , qué ya deben cono-
cer en mucha parte los alumnos, y algo escaso lo que se dice
de los oranagraíos y aparatos registradoreé, que pudieran es-
tar descriptos con más detalles, útiles de conocer, aun cuan-
do con lOA expuestos basta para la generalidad de los que h a-
yan de estudiar esta materia.s--Para el tercer volumen de
la obra, ó sea la fabricación del material de guerra, dice
el autor en el prólogo, que con arreglo al programa, sólo
pretende pr~oroionará los oficiales que pueden servir en
el Estado Mayor, además de aquellos someros conocimientos
de la industria moderna, que forman hoy parte de la cul-
tura genera l, y á que ningún oficial del Ejército deberá
ser extra ño, unas noticias más concretas sobre los actua les
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medios de fabricación de cada arma ó efecto, y del objeto
de la s i nnovaciones que se trata de llevar á ellas, para que
conociendo las propiedades caracter ístdcas de cada, arma-
mento y de las causas en que realmen te est ri ba 8U efíea-
oía, se ex pliquen mejor sus efectos, y por lo tanto) el me-
jor modo de su em pleo tácti co; y como para estudiar algo de
la industria militar son indispensables algunos oono oimíen- _
tos de mecánica y maquinaria , la obra contiene unas ideas
generales sobre los disti ntos sistemas del moldeo y fu ndición
y forj a de metales, y unas lecciones para explicar las princi-
pales operaciones mecánicas y la s .máquinas más usuales de
pesar, cepill ar, taladrar, torn ear, copia r, eto. , y otras aná-
logas para el trabajo de maderas , indicando las operaciones
de corta y secado al aire libre, en estufas y mixto) el des-
baste y la manera de serrar , cepillar, taladrar, eseoplar , em-
palmar , etc.-En esta par te se trata algo ligeramente, pero
con la suficiente extensión para lo que se pretende enseñar,
de las operaciones del moldeo, fusión y forj a y con mayores
detalles 10 referente á la s operaciones mecánicas, para la la-
bra de la piezas de metal y madera, estando estas operacio-
nes bien explicadas en su conjunto, aunque hubiera podido
hacerse una clasificación de las maderas más exa cta y aña-
dir los marcos de las m edidas más usuales en, la industria
militar y aun acentuar más las diferencias esenciales en las
calidades de los metales obtenidos por fu sión y forja de que
trata en las páginas 8 y 125.-Lo relativo á la indust ria mi-
lit ar , pr opiamente dicha, comprende la fabricación de las
piezas de artiller ía de hierro colado, bronce y acero, la de
los proyectiles de diversas clases y la de las espoletas y esto-
pines, la coníecoi ón de cartuchos para las piezas , Iu con'!-.
trucción de cureñas, montajes y car ruajes en genera l, la fa -
brieací ón de armas blancas , la de las portátiles de fu ego y
la de cartuchos de fusil.-En la par te refe rente á la fabrica-
ción de artillería , la di scusió n de las condiciones que deben
tener los metales empleado s y el examen de los del bronce,
bronce com primido, hierro forjado, colad o, acero y acero-
níquel, está muy bien hecha, bien caracterizados estos meta-
les y en pocas páginas expuesto clarame nte el estado actual
de esta Industria y de las condiciones que neces itan te ner
las piezas de artillería . - Loa detalles prácticos de la fundi-
ción de las piezas pueden parecer demasiad o minuciosos,
pero están muy bien estudiad os, y aún mejor que éstos los
de las operacion es de preparación, t emple y recocido 'del ace-
ro, barrenado.lentubad o y sunoh ado de las piezas de hierro
ó acero y mandrilado de la s de bronce, enmangu ítado de las
de acero, así como las operaciones mecánicas com unes á
todos, como el rayado y recamarado, torneo y cepillado,
grabado, pintura, etc.-De las pruebas y reconocimientos
sólo se dan in di caciones muy ligeras .-La pa rte que tra ta
de la fabricaci ón de proyectiles, espoletas y estopi nes
está perfecta ment e estudiada, muy bien explicada , for-
mando u n conju nto muy completo y con tan gl'an nú-
mero de figu ra s, que con la lectura de sus Iecciones, basta
para formar exacto conocimiento de todas las fases del
trabajo en las fábri cas. H asta este punto llega lo aotual-'
mente impreso de ese volumen, y en el ejem plar litografiado'
aun quedan para estudiar la construcción de montajes y ca-o
r ruaj es que comprende 25 pá ginas , 20 la de la fabricación, .
de armas blancas con mi nuciosos deta lles de su forma, ra -
zonándola , fabricación , prueb as y monturas: para la ísbríca-' :
ción (le fu siles se dedican 46 pá ginas y en ella s , después de'
explicar razonadam ente la s condiciones característica!'! de
las armas actua les y las condiciones generales de su fabn- :
cación, se detall an las de los fusi les Remingthon y Mauser ,
explicando con claridad las dife rentes operaciones á qu e . :
huy que someter lus piezas, tolerancias permitidas y pruebas - .'.
parcia les y pnra el reconocimiento y recepción y pruebas de
precisión , ter minan do la obra con la fabricación de cartuch~s:
de fusil t ambién muy-minuciosa y an áloga en sus condl- '
ciones de ~studio y redacción a lo dicho para los proyectiles
<le la artiller ía, pues también presenta esta pa rte mul-
titud de datos j' figuras ílue la hacen muy completa. Con:
siderando en conjunto la obra presentada por el señor co-
mandante Más, se ve que revela una profunda erudición,
UD concienzudo trabajo analítico de las condiciones en qua.... ~~~¡,
se encuentran los alumnos de la Escnela Superior de Guerra, , ~:'
de los (30~ocimient?8. 9-ue les son indispensabl~s para pod~<. ; ;;
desempeñar su mi sion en el Estado Mayor y el conv enc1. :\
miento de lo que les es útil y eonvenienteestudiar de caM .:~" :
materia ó indispensable para enlazar bien sus diversos co'''~'~~';
..
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nocimíentos. Para presentar desarrollados los programas
como en ella se' hace, con la cantidad de materias 'que á
cada parte de las asignaturas se le fija, se necesita tener un
concepto claro. y bien definido del estado actual de estas
eíencias é industrias, de las verdaderas necesidades del ser-
vicio que puede confiarse á estos oficiales al terminar sus
estudios y de la suficiencia científica que puede suponerse
á los alumnos que son destinados á esa escuela. Y si á esto
se agrega que, salvo las ligeras observaciones antes expues-
tas, los tres textos de materias tan diferentes están perf..e-
tamente redactados y con la. sencillez, claridad y precisi ón
en el lenguaje que revela el perfecto conocimiento que el
autor tiene de lo que dice, y que domina IlJ. materia lo su fi-
ciente para no decir en cada caso más que lo que convi ene,
sin hacer alusiones á mayores conocimientos, se con¡ pren-
derá que los tres volúmenes de que se trata sean in substi -
tuibles como texto de esa asignatura en la actualidad y que
no haya otros que pudieran aprovecharse. No por esto debe
suponerse que esta Junta crea que la obra de química é in -
dustria militar representa la base de conocimientos propios
para los alumnos de la Escuela Superior de Guerra defi-
nitivamente organizada, ni siquiera que esa asignatura,
con más ó menos extensión, pero así constituida, deba fi-
gurar en sus programas. No procede que, con motivo de
este informe, se haga ahora el análisis de lo que allí deba
estudiarse, pero sí puede decirse,' siguiendo el criterio ante-
riormente sentado por esta Junta, que los actuales pueden
responder ti. las necesidades del momento y que estas cir-
cunstancias imponen la obligación de completar dentro de
la Escuela las deficiencias de conocimientos de no fácil re-
medio. Y por esto, sin duda alguna, la Junta facultativa de
la Escuela admite en su enseñanza asignaturas que en
otras condiciones no debían figurar en ella. Dentro de estas
ideas la obra que se informa parece muy apropósito para
ser declarada de texto, y esta Junta, fundada en estas razo-
nes, la conceptúa no solo útil sino indispensable para se-
guir los cursos, pues cualquier otra obra más elemental
seria incompleta; y en las más extensas seria dificil hacer la
elecci ón entre lo que de ellas podía estudiarse y lo que ha-
bria que dejar, por exigir conocimientos superiores , siendo
dificilísimo formar así un cuerpo de doctrina cuyo conjun-
to harmonizara bien.-Respecto á la recompensa que por
este trabajo puede otorgarse á su autor, la Junta siente te-
ner que ml\.ni~Elsq¡.rque el profundo estudio, el inmenso tra-
bajo y lit c1Jlr~ inteligencia gastada en redactar esas leecío-
nes podía haber sido aprovechado, de un modo más brillan-
te, en asuntos de otra índole, pero como el Estado dispone
los trabajos á que han de dedicarse los individuos del Ejér-
cito, y las oireunstaneiaa de l~ actualidad marcan su conve-
niente direcci ón, ante la necesidad de crear una Escuela Su-
periorde Guerra para los alumnos de todas las proceden-
cias del Ejército, dando ingreso en ella á todas la s justas
aspiraciones de eSOI3' oficiales, se designó. al señor coman-
dante D. Leoncio Mas, para desempeñar una clase, y este
jefe, no sólo ha. sabido inspirarse en esas condiciones, sino
que en lo que de él depende ha hecho posible esa organiza-
ción, harmonizando estudios difíciles de enseñar cuando
falta base para ellos y dándoles, hasta cierto punto, el carác-
ter de estudios superiores, como se pretende tengan los de
la Escuela. El cumplir esta .mísión importante y modesta,
muy dificil de realizar y de escaso lucimiento técnico y
cumplirla tan á conciencia como lo ha hecho este jefe, es
realizar un servicio muy digno de recompensa, demostrar
conocimientos cientificos poco vulgares y dar prueba de una
abnegáción nada común, poniendo cuanto. puede y cuanto
sabe en el cumplimiento de este enojoso trabajo.-El co-
mandante de Artillería D. Leoncio Mas posee una cruz de
1.a y dos de 2.a clase blancas del Mérito Militar, una de La
clase roja, las Medallas de Alfonso XII y de la Guerra Civil,
la cruz de San Hermenegildo y la Encomienda de la: Orden
del Cristo de Portugal, habiendo obtenido los grados de ca-
pitán, comandante y teniente coronel y los empleos de ca-
pitán y comandante por méritos de guerra, y el empleo de
teniente coronel y grado de coronel por servicios cientificos.
-La Junta, por lo tanto, cree que, ateniéndoseá lo clispues-
to f'n el nrt , 19·, casos 19 ~' 10, puede otorgarse al expresa.ío
j :~F . , 1',. "" 'J:'. dI.: ¡,: .· ::1"" ('.l l'( '. "¡ '{' . · li,:,:: t, : 1.1 ~lérito \1i)it:, .·,
lA)j) . ; l <Í ; ~' l' i ~ ; \ ~ •..:il ,' l ·.l ~t:z t :vt ;.:i~Jl t: .• d : · i :.-. í -, :d,· '-1Ut (¡ ~ d..l ~ ~ l ··
mente disfruta, hasta su ascenso al inwediato.-Tal es el
parecer de la Junta. V. R., no obstante, resolver á lo más
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acertado.-Madrid 17 de marzo de 1896.-El general secre-
tario, Miguel Boseh.i--V," B.°.-Dabán.-:..-Hay un sello que
dice: «Junta Consultiva de Guerra»,
Excmo. Sr.: Eu vista de la obra titulada Minas milita-
res, escrita .por el coronel teniente coronel de Ingenieros Don
Carlos Banús y Gomas, que V. E. cursó á este Ministerio con
su comunicación de 22 de marzo del año anterior, el Rey
(q .. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con el informe emitido por la Janta Consultiva de
Guerra, que á continuación se inserta, y por resolución de
22 del actual, ha tenido á bien conceder á dicho jefe la cruz
de segunda clase del Mérito Militar, con distintivo blanco,
persionada con ella por 100 del sueldo de su empleo hasta
su nscenso al inmediato.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de abril de 1896.
AzC.ÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente de la Junta Consultiva de Guerra y Orde-
nador de pagos de Guerra.
Informe que se cita
Hay un membrete que dice: JUNTA CONSULTIVA DE GUE-
RRA.-Excmo. Sr.:-De real orden fecha 19 de junio del
año último, se remite á esta Junta, para que informe res-
. pecto á los extremos de texto y recompensa, una instancia
del coronel, comandante de Ingenieros D. Carlos Banús y
Comas, solicitando sea declarada de texto en -Ia Academia
del cuerpo la obra de que es autor, Minas militares, y caso
que esto se le conceda, que se disponga cómo se ha de pro-
ceder á la reimpresión, por estar agotados los ejemplares y
no encontrarse el recurrente en condiciones de veriflcarlo
por su cuenta.-Se acompaña un ejemplar de la obra, co-
municación del Comandante en Jefe del- cuarto Cuerpo de
ejército, copia del oficio de remisión del coronal del 4. 0 regi-
miento de Zapadores, informe de la Junta facultativa de la
Academia de Ingenieros y copia de la hoja de servicios y de
hechos del recurrente.-La obra Minas 'lllilitares, impresa,
la forma un volumen, en cuarto mayor, de 418 páginas y 16
.l áminas , dividido en cuatro libros y un apéndice.,.-Ellibro
primero consta de tres capítulos, páginas 1 á la 59; el pri-
mero trata de preliminares, efectos producidos por la ex-
plosión de la pólvora, teoria de Vallier , ídem de Belídor,
Idem de Lebrún; el segundo lo forman la teoría de Darn-
brún, comparación con la de Lebrün, conseoueneías, yel
tercero lo componen: Efectos interiores debidos á la explo-
. síón de los hornillos de.minas y atraques.-Ellibro segun-
do lo titula el autor Agentes explosivos, páginas 63 á la 158, y
lo forman también tres capítulos: el primero se ocupa de
ideas generales acerca de los efectos de la explosión de la
pólvora, pólvoras rompedoras, vivas y lentas, caracteres
que las distinguen, composición de las pólvoras, productos
de la explosión, calor desarrollado, volumen de los gases,
temperatura, presión, ídem específica y máxima, empleos
de los manómetros. El capitulo segundo comprende: causa
inicial de la explosión, sensibilidad de las pólvoras, veloei-
dad de inflamación, distintas clases de explosivos onda
explosiva, explosiones por inflamación, causas que 'contri-
bu.yen á que se extiendan á mayor ó menor distancia, hipé-
tesís de Mr. Abel, El capitulo tercero trata de la clasifica-
ción de los agentes explosivos, datos teóricos que deben te-
n~rse e.n ct;lenta para ~u empleo! sus condiciones, pólvoras,
nitroglicerina, dinamitas, gelat~na. explosiva, ' otros explo-
SIVOS" ~ompar8.CIÓn entre los principales agentes explosivos
;¡ fulrmn!i:o de mercuno.-El. libro tercero se ocupa de la
inflamaci ón de las ?RrgnF.', páginas 162 á la 226 y tiene oua-
tl:o capitulo.." El prim-ro ~n:~a de la inflamación de los hor-
: 11111 ,,.. ,1.: . r ..« po\' ) l r ' ''' ' l'(lJ lll1 ~....t.'''F< pil'l)téf'nir. ),." ~al(\ ; 'i a :1:''',
l·~~~~~~~s id~':~ie~po~: i :. E. · -t~~~;~d~u~~ ~i~ 'i~fl~~~i~~d~úlc!ahormll.osde mina por medio de la electricidad, pilas, maqui-
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nas dinamo-eléctricas y explosores. El tercero de conducto-
res, metales que pueden emplearse, conduoüores revesti-
dos, empalmes, cebos termo-eléctricos, fabricación, cebos
Briguet, inglés, prusiaao, aparata de prueba-cebos, foto-eléc-
trico y otros; y, por último, el capitulo cuarto que com-
prende: explosivos simultáneos, circuito único, derivados,
sucesivos, aparato Ltricoinger, empleo de la salchicha,
aplicación de las fórmulas de Ohme, problemas que por me-
dio de ellas pueden resolverse, discusión para determinar
los generales aplicables á la inflamación de homillos, Primer
caso, hornillos permanentes. St'gundo, minas do campaña,
'Finalmente, el libro cuarto se titula Ernpleo de los agentes ex-
plosivos, páginas 229 a la 309, y lo forman tres capitulas,
que tratan: el primero, brechas, condiciones que deben re-
unir eto., demoliciones, destrucción de caminosy barrenos;
el segundo, del empleo de la dinamita, barrenos, destruc-·
eión de hielos, hornillos de minas, roturación de tierras,
tala de árboles y destrucción de pilotes ete.: y el tercera, de
fogatas, de bombas, pedreras'en desmonte y terraplén, rasas
y de fuegos rasantes, fogatas rápidas, Idem barrileras, mi-
:nas de proyección, máquinas' infernales, torpedos Zuborvitz
. y 'Consideraciones generales acerca del empleo de las minas
en campaña. Terminando la obra con él apéndice al libro
. ¡segundo, que trata de la determinación de las presiones
producidas por los agentes explosivos, teniendo en cuenta
el volumen, consideraciones, determinación de la velocidad
de inflamación y determinación de la temperatura, supo-
.niendo variables los calores específicos, siguiendo á esto fór-
mulas, tablas y datos prácticos y las 16 láminas dichas. La
comunicación del Comandante en Jefe interesa se le otorgue
alguna recompensa al autor por considerarlo acreedor, dada
la utilidad de la obra y la laboriosidad revelada en ella. La
'Copia del oficio de remisión del coronel del 4. ° de Zapadores
dice que la obra prueba una vez más la aplicación y vastos
conocimientos del autor, que unidos ásu talento y capaoi-
dad, hacen presente trabajo semejante, más digno de esti-
ma por la clara) metódica y bien ordenada exposición de las
materias, con lo que hit prestado un señalado servicio al ar-
te y ciencia militar; que su utilidad es mucha, y que lo con-
oeptúa, por lo tanto, al Sr. Banús, acreedor á la gracia que
solicita.-El informe de la Junta facultativa, después de
hacer la descripción de la obra bajo el aspecto técnico, pasa
á examinarla en el concepto de que sirva de texto en la
Academia de Ingenieros, y dice que. advierte una completa
unidad en casi toda la asignatura, con relación al programa
que sirve de guia, excepto en las lecciones de guerra subte-
rránea y de' las minas submarinas que faltan en el Iibro;
. que por las otras lecciones es conveniente su adopción de
texto, lo que no razona extensamente por ser el Br. Banüs
el autor de dichos programas; que si en algunas teorías re-
sulta extensa, el profesor puede suprimir lo que crea neceo
sarío al fijar las lecciones; concluyendo el citado informe
diciendo que la obra Minas rnilitcwes del coronel, comandan-
te de Ingenieros D. Carlos Bauús puede declararse de texto,
pero que llenarla su objeto de un modo completo si el autor.
publicara una segunda parte con las guerras subterráneas y
las minas submarinas hasta completar el total de las lecc-
eíones que el programa comprende.-Según la hoja de he-
chos, ha publicado el Sr. Banús Agentes explosivos, A.ntntos
para .un Manual de mtnador, Poliiica de' la guen'a, Organiza-
cwn de los ejércitos, Tt'aducción del folleto Bogularrki, La gue-
'~t"a en pequeña escala, Aplicaciones de la Física al arte rnilitat",
Geografía rnilitat" de Francia y Apuntes sobre la táctica de las
tresa-rrnas. En 1884 publicó Telegmfía militar, Magnitudes
eléctricas, La dit"ección de los globos, Proyecto de estación tele-
gráfica de campaña y Aplicación de la luz eléctrica á las ambu-
. lQll'!cias. En la hoja de servicios aparece con muy buena con-
ceptuación y que en el concurso de trabajos profesionales
del cuerpo de 1887, presentó una memoria titulada Minas
militares, la que obtuvo el segundo premio, consistente en
medalla de 'plata y 500 pesetas en metálico, y que en la ex-
posícíón universal de Barcelona le fué concedida la medalla
de primera clase por los obras de que E-S autor tituladas Te-
legrafía militat' y Estudios de Arte é Historia tnilita~".-Está
en posesión de la. cruz de 1 rímera clase del Mérito Militar,
roja, medall8- de-Alfonso XII y de la Guerra civil, cruz de
primera clase del Mérito Militar, blanca. Es socio de la ola-
S6-de correspondiente de la Real Academia de la Historia.
Tiene el escudo de distinción de las compañías de Inge-
nieros del ejército de Cataluña de 1873. Oruz de segunda
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clase 'del Mérito Militar, blanca, por el profesorado; cruz
sencilla de la real y militar Orden de San Hermenegildo y
cruz blanca del Mérito Militar de segunda clase, pensiona-
da con ellO por 100 del sueldo de su actual empleo, hasta
su retiro, licencia absoluta Ó ascenso á general, por el mérí-
tu contraído al escribir las obras: Táctica elemental, Organiza-
ción de los ejércitos en operaciones, Movilización y concentt'ación,
Estrategia, marchae, acantonamiento 11 vivaques y Gmn táctica.
-Fúcilmente llega á colegirse con la sola enumeración de
las materias que lo componen y que apuntadas se dejan,
la importancia del libro ]Iinas rnilitares, que se somete al
examen de esta Junta, en donde el Sr. Banús ha sabido os-
tentar estilo correcto, orden y expositívo intachable y com-
petencias de gran estima:-La quema de los cuentos y el
procedimiento eléctrico para la inflamación de las cargas,
están unidos, y representan la labor incesante y dilatadísi-
ma de hombres eminentes que nos traen á la memoria Vau-
ban, Pedro Navarro, Todelebeu y Verdá; y si la moderna
poliorcética ha llegado en esta y en todas sus partes donde
se encuentra, mostrándonos que del mismo modo se pueden
alcanzar horizontes mucho más dilatados en sus perfeccio-
namientos, menester es que no engrían y satisfagan las con-
quietas hechas, sino que obreros de la ciencia como el señor
Banús marchen adelante, por más que esto represente las
vigiliaa-y penalidades que el trabajo siempre aporta.-El
Sr. Banús, al tratar de las carp:as, se ocupa no sólo de las
teorías de Vallier, Belidor y Lebrún, sino de las más mo-
dernas de Dambrún; deduce fórmulas, tanto para las caro
gas como las correspondientes al cálculo de los ataques, y
da ejemplos y tablas para la fácil y rápida resolución d? las
cargas de aplicación. En cuanto á los agentes axplosivos,
el Sr. Banús los trata con todo el detenimiento que asunto
tan complejo se merece, pues las muchas clases de pólvoras,
sus distintas sensibilidades, velocidad de inflamación, pro-
ductos de "explosión, volumen, calor desarrollado y otros
factores que entran en este problema, le hacen tan difícil
solucionarlo, como importantísimo. La inflamación de las
cargas no es menos importante; no muestra sólo el Sr. Ba-
nús los actuales procedimientos eléctricos, su previsión no
olvida los pírotócnícos, y unos y otros guardan la harmonía
observada en toda la obra, extendiéndose el autor en los
primeros hasta constituir un estudio extenso y perfectamen-
te entendido de la materia y comprendiendo -en ello no so-
lo máquinas y conductores sino los explosivos simultáneos
con los aparatos más apropósito para lograrlo.-El empleo
de los agentes explosivos viene á ser la resultante de cuanto
se lleva dicho; por esto se hace preciso un estudio completo
de las condiciones y casos en que ha de praoticsrse, y el au-
tor llena cumplidamente cuanto pudiera exigírsela, tanto
en el estudio de las condiciones de las brechas, reglas q\le
han de observarse, corno en puentes, túneles, muros, etc. sin
omitir la destrucción de hielos, roturación de tierras, etcéte-
ra etc.; terminando con las fogatas, dando los detalles
necesarios para el cálculo, construcción y empleo, y acaba
con los torpedos terrestres, cuya útil aplicación es conocida.
-Quedá, pues, patentizado de una manera evidente que el
libro JJ!Iinasrnilitares elil un servicio más que hay que agre-
gar á los 'muchos prestados por el Sr. Banús y que justifica
su laboriosidad y raras dotes de aplicación é íutélígencía: no
pudiendo esta Junta Consultiva menos de reconocerlo así,
complaciéndose de ello, como también considerar muy aten-
dibleslas razones de la Academia de Ingenieros en cuanto á
que debe recomendarse al autor 'complemente su obra; en SU
vista esta Junta entiende que puede ser declarada de texto
con el carácter provisional hasta la apertura de concurso para
la Academia de Ingenieros, la obraMinas rnilitm"es delcoronel
comandante del Ouerpo D. Carlos Banús y Comas; que debe
recomendársele al autor haga una segunda parte que trate
de las guerras subterráneas y minas submarinas, de modo.
que complete las lecciones del programa; en cuanto tí la
reimpresión podría hacerse en la forma que el Ministro deJa
Guerra dispusiera de acuerdo con la Academia de Ingente-
ros; y por último, que puede ser recompensado con la cruZ
de segunda clase del Mérito Militar con distintivo blanco Y .
pensión del 10 por 100 de su sueldo hasta su' ascenso, CoooO
comprendido en el arto 23 del reglamento de recompensas
en tiempo de pas.e--V. E .., no obstante, resolverá lo más ac~r- .
tado.-Madrid 13 de febrero de 1896.-El general SecretarIO,
Miguel Bosch.s--V," B.°-Gamir.-Hay un sello que dic&:
cJunta Consultiva de Guerra», " _~~
..
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Excmo. Sr.: En ..ísta de la obra titulada «Guerras irre·
gulares y de montaña», escrita por el primer teniente de
Infantería, ayudante de profesor de la Academia del arma,
DonJuan Calero y Ortega, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado
por la Junta Consultiva de Guerra,' cuyo escrito .á continua-
ción se inserta, y por resolución 'de 22 dei 'actual, ha tenido
lÍo bien conceder lÍo dicho oficial la cruz de La'Clase del Méri-
to Militar, pensionada con ella por 100 del sueldo de su
empleo hasta su ascenso al inmediato.
De real orden lo digo á v. É. para su eonoeími-nto y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de abril de 1896.
MARCELO DE AzcÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejércíto.
Señores Presidente de la Junta Consultiva de Guerra y Orde-
nador de pagos de Guerra.
Informe que se cita'
Hay un membrete que dice: JUNTA CONSULTIVA DE GUE-
RRA.-Excmo. Sr.:-Con real orden comunicada por el se-
ñor Ministro de la Guerra, se remite á informe de esta Junta
la obra' titulada «Guerras irregulares y de montaña», escrita
por el primer teniente de Infantería, hoy capitán, D. Juan
Calero y Ortega, por si procede sea declarada de texto en la
Academia de dicha arma, y si se le considera acreedor á
una recompensa de las comprendidas en el reglamento
vi~ente.-Consta el expediente de la real orden citada.Ta
obra impresa en 174 páginas, con un prólogo y el índice,
dividida en 14 capítulos: el informe de la Junta de dicha
Academia, hoja de servicios é instancia del interesado y un
oficio de Secretaria. - La Junta facultativa encarece la
importancia de Ia obra citada, que como complemento del
arte militar se ha íncluído siempre en los distintos planes
de estudios que se han hecho, siendo necesario su estudio
á todo militar, y particularmente en nuestro país que, por
8US circunstancias y situación, tantas guerras de esta índole
ha sostenido, siendo, por lo tanto, preferente la atención que
lÍo él se-debe -dedicar, entendiéndolo como modificación de
los principios de arte militar á un caso espeoía], no como
cuerpo de doctcína iudependienteo--Hace 'consideraciones
acerca de .la.dístínta ntttufalez!t de las guerras irregulares, de
las que es insuficiente conocer un tipo exclusivo, por cuya
razón, al redactar los programaade está materia tuvo en
cuenta introducir las modifioaciones necesarias 'para adap-
tarla a la organización de los' ejt)i'citos que lá hán de sos-
tener, forma de dirigirlos, manera de jl.Cj1mpar, ,comba-
tir y marchar, y política militar más cohve~iertté 'que
debadesarróllarse.-<Eil estas consideraciones se .hiil. ins-
pirado la obra del ,l;lapit~J;l Oal~;rº, tratada con, ':gran
caudal de datos que su ponen' laboriosidad é il ,,'ón,
puntualizando las clases de guerra á que más exptl;ilrSt~ se
halla nuestro Ejército, habiéndola concretado al ntiíli'ero de
lecciones que elalumno debe aprender, ajustadas nI pro-
grama que dicha Junfa hizo para elestudio de la asignatu-
ra, que por carecer de texto se ha venido dando por explica-
ciones del profesor.-Analizada la referida obra, se observa
en el capitulo primero la diferencia que existe entre las
guerras regulares y las irregulares, citando lo que es earao-
teristico en las primeras, para establecer el paralelo con las
últimas y las relaciones de ambas con el derecho de gentes.
En el capitulo 2. o establece la comparación entre el soldado
de la guerra regular y el de la irregular en cuanto á su or-
ganización, medíos de vida y manera de combatir.-Lo
mismo dice del oficial, aeí como de los servicios y alcance y
eficacia de las armas por la importancia que tienen con re-
lación al terreno en: que se emplean y condiciones en .!lue se
hace la guerra, concluyendo con la organización que debe
adoptarse según sea ésta, reemplazo del soldado, composi-
ción de las unidades de combate y medios de que se las ha
de dotar para subvenir á sus necesidades, como también las
facultades de qU!;l han de estar il).veljl~do;¡~o~ 9"1E;l ~as ~an­
den.-El capitulo 3;ofil~ rtlfi~re á,lile, aon<lI(Jl{H168 especialea
que ha de reunir un generál en ,jefe, y Ios jefes, ofiCiales y
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soldados que han de constituir un ejército preparado para,
una guerra irregular; atribuciones que los gobiernos han de
conceder al primero para que el ejercicio del mando res pon- '
da á las múltiples y graves responsabilidades que son con-
siguientes a su aceptación, terminando por encarecer la im-
portancia que tienen los servicios de sanidad, transportes y
subsistencias.-Al ocuparse, en el capitulo 4. o, de la organi-
zación de las tropas combatientes, admite la de .batallo-
nes sueltos para la Infanteria como unidad táctica más
apropiada para la guerra irregular, como también la Infan-
tería montada, que tan buenos resultados ha dado, cuando
por las condiciones del terreno, por las grandes distancias
que haya de recorrer, ó porque el enemigo recurra á los
mismos medios; sea necesaria esta organización, pero nunca
considerándola como fuerza independiente del batallón ni
en mayor número de 100 hombres por sada uno.-Iguales
consideraciones hace respecto á la Caballería, cuya unidad
debe ser el escuadrón, adoptándose como sistema de remon-
ta el más apropiado al paíé en que se opere.-Al hablar de
la Artillería observa las ventajas é inconvenientes que su
concurso puede reportar, prefiriendo la de Montaña, por ser
la que presenta mayores facilidades; describe 'también el
vestuario y equipo, que debe responder en primer término
al clima, y el armamento más apropiado, que ha de ser de
tiro rápido y escasa longitud.-Capitulo 5.0-Servicios auxi-
liares; necesario concurso del cuerpo de Ingenieros para las
construcciones y comunicaciones que se hayan de practi-
car con arreglo al plan de operaciones, con una idea gene-
ral de las condiciones ti. que aquéllas han de sujetarse, y
cuya organización en compañías independientes, estima
también como más apropiada á servicio tan importante
en una campaña, cualquiera que sea su con€lición.-El
de Sanidad por el .fin benéfico á que esta destinado y
muy especialmente en climas insanos, que por regla general
produce más bajas que el enemigo, estando además ti. su
cargo cuantas medidas higiénícas le sugiera para preser-
var al ejército de un sinnúmero de enfermedades. El de
Administración merece también' estudio detenido, puesto
que de él depende la subsistencia de ese mismo ejército que
ha de tropezar en las operaciones y planes estratégicos con
la rémora mayor, como es el servicio de convoyes.-Habla
, después de la alimentación que debe darse á la tropa, cuya
base debe ser la suficiente para la conservación de las fuer-
zas físicas, terminando con un estado de los componentes
que entraban en la ración que se suministró en la campaña
de Cuba, en la de Joló á peninsulares é Indígenas y en la
Argelia a los franceses.-Recomienda la conveniencia de Ias
tropas índígenas y coloniales, constituyendo las primeras
un gran elemento en las guerras irregulares, aparte de la
opinión favorable que su anexión constituye, por los espe-
ciales servicios que pueden prestar como conocedores del
país, confiándose á. su guia y espionaje, y las coloniales, por-
que á más de servir para Una guerra dentro de la colonia,
se presta á expediciones aun á distinto continente.-En el
capitulo 6.° trata de la conveniencia, en los países cívítísa-
dos, de la guerra regular defensiva, presentando como ejem-
plo ti. España, que en Ia guerra de invasión contra el ejército
de Napoleón, no sólo opuso el suyo, si que también se decretó
aquella á la que se dió el característico nombre de Corso te.
rrestr~, organizán~ose, p:;¡rtidas. impulsadas por el fanatismo
de la ~ndepE}nde~CJa d,e la Patria..-Refiri6ndose después al
estudio de la fortifieacíón y. del teatro de las operaciones, dice
que aquellas que sean de Importancia, proporcionarán ven-
tajas en ~lguno~ casos! si las es:pteiales condiciones topográfi-
cas lo exigen, SIendo ínconveníentes por regla 'general por.
que su existencia señala un objetivo concreto para las t~opas
de~ensoras q~e, mejor C!rganizadas, llegarán siempre á con-
qUIetada,' dejando sentir los desastrosos efectos de una ren-
dición, y, respecto al terreno, fija su atención en aquellos'
cuya abrupta conformación ha de -ser altamente favorable
tí las tropas del-paía, deduciéndose de esta circunstancia
ventajas muy superiores sobre las invasoras. Cita corno
otro de los grandes recursos defensivos de esta clase de gue-
rra, el bloqueo del invasor,..aislándole completamente de
cuantos ~ecursos p~edan fncifitársels en el territorio de su ~
domínacíón.c-Dedíaa ~l~ capitulo 7. 0 a la marina de guerra
y mer{)a~te, como auxtlíar poderoso del ejército, siendo su
, cooperación absolutamente precisa, dotado de artillería de
&ran a}cance para su defensa y proteeeión de los desembar-
008; 'CIta aígunaa reglas para la operación del embarque y
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las que se han de observar á bordo, así como también para
las de desembarque sin resistencia y los que se hayan de efe-
etuar á viva fuerza, cuyo éxito es seguro cuando á él se opon-
gan fuerzas irregulares, y respecto á los bloqueos, queda á [uí-
cío del General en Jefe el establecerlos y hacer el señalamíen-
to de la parte del territorio que ha de ser objeto de él.-En f 1
capítulo 8.° se refiere ti. la invasión de un país con el que "!re
trata de hacer la guerra irregular bajo dos aspectos ínvaria-
bles, que ésta tenga lugar porunafrontera'terrestreó por mar;
establece lo. bases de operaciones y carácter que se nade dar
á las fortificaciones como medio de asegurar las comunicacio-
nes y como uno de los más esenciales recursos de la vida de
un ejército, optando en la mayoría de los casos por los cam-
pamentos atrincherados que reunen inaprecíahles ventajea,
como asímismo las lineas militares ó trochas, siempre que
se trate de localizar la guerra ó librar de ella una ZOna de-
terminada y no sea necesario emplear en su defensa tantas
tropas eomo las que se necesitarían para realizar operacio-
nes activas, pues en este caso no existe ventaja. positiva.-
Capitulo 9.o·:-",Modo de ejecutar las marchas en las opera-
ciones activas, acomodándolas á las condiciones topográficas'
y climatológicas, dedicándole también á los servicios de se-
guridad y exploración.-En el capitulo 10 estudia la guerra
en función con las armas y condiciones del terreno, según
que la lucha tenga lugar en montañas, bosques y llanuras, y
reglas que deben observarse en los ataques á las oottas ó foro
~ificaciones indígenas, sorpresas, emboscadas y reconocí-
:grientos.-Eu el capitulo 11, las condiciones y defensas de
los convoyes y la guerra en las lagunas.-En el capítulo 12,
se refiere á los planes de campaña, que aunque determina-
dos por el objetivo de la guerra y sujetos á los principios
que aconseja la estrategia en combinación ~ con la Metica,
pueden ser tan variables como los incidentes del comba-
te, así como á los casos en que la guerra de ocupación
debe determinar la sumisión ó aniquilamiento del ene-
migo, En atinadas observaciones atribuye casi siempre la
~iciación de las insurrecciones civiles y coloniales á épocas
de debilidad de los gobiernos y naciones, siendo también
freouente que los intereses políticos se opongan á una rápida
y eficaz accióu militar, que de no poder emplearse desde
los primeros momentos, son causa de que aquéllas tomen '
impulso, en cuyo caso la represión exige sacrificios muy
penosos. Llegado este momento, juzga como medio más fa-
vorable para la dominación, organizar fuertes eolurcnas que
se. basten á sí mismas en cualquier evento, acosar al ene-
mrgo en una comarca y una vez conseguida su expulsión ó
derrota, pasar á otra.-Hace referencia también al interés
que tienen las operaciones en.Ia costa cuando es posible
combinar las de tierra con las de la escuadra.-El eapí-
t1,l10 13, comprende todo lo relativo á llj, guerra de ocupa-
ción y de la ocupación militar .anterior 'ó posterior á aque-
[la, bien para prevenir la insurrección, ó, UDa vez vencida,
para garantizar 131 cumplimiento de lo pactado, política mí-
litar y de la guerra como factores importantes en la eonse-
.eución de todo plan, y termina la obra, con la guerra de mon-
tañas, teatro de [as operaciones, organización de los ejérci-
tos, defensiva, ofensiva y ejecución de las operaciones, todo
ello comprendido en el capitulo H.-Aparte de algunas
apreciaciones, que nunca pasan de ser una opinión en proble-
ma tan discutido como es el reclutamiento del soldado, y
en este concepto lo indica el autor al declararse contrario al
, servicio militar obligatorio; y alguna repetición al hablar de
los campos atrincherados, lo cual no debe atribuirse más
gue á un "descuido en la corrección de cuartillas, la obra
del SP.ñ01' Cajero, tan justamente elogiada en publicaciones
mili tares, puede reputarse como buena, habiendo des-
arrollado su plan con seguridad y método, arrnonizán-
dolo con el de,esiu"ins rJ'~'oh~(Jo, eludiendo toda como,
.probacíón que le hubiera llevado á otro terreno, sin que
tampoco las teorfas substentadas en su libro puedan repu-
tarse de exelueívístas, puesto que, como dice en el prólogo,
SOI1 resultado del estudio hecho de las guerras 'sostenidas
por los franCes6¡3 en la Argelia, los ingleses en Asia y Africa,
las nllr~tn'f'l 00 la Inderelldencia, civiles y coloniales, y pre-
ferenti'lUe'nte la fiepl:tratista de t"u.lta, de la que ha sacado
bmuíjeiOllu P!it"t,ÍllO, )nfipin\ndose también en'la tanrecoml:}Q.-
ü¡illltH)Ull't d!'J\ ~nHllldHnt,¿ Uhn<)ÓIJ Guen'as i1'I'egulares, sil'-
yiep.douna y otra de,útil ~¡)seúalJza i?J.lnlateda que !Jodemos'
decir es la qu.e oonst~tuye nuestra, ~¡;¡pectalidad.-Apestlír !le 1
. lar; +&~ºn~S e~pue~~s,.!lI¡ Jt;J,~.~~·ell.~~m~, 0l?~r~u.no, }~\\e ~~lit'l
~ •• t - , . ',.: >
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Academia de Infantería admite como necesario el que se dé
más extensión á estos conocimientos relacionados con las
guerras irregulares que la concedida al tratar del arte de la
. guerra, se abra un concurso que decida el texto que se haya
de aceptar, que entre otras condiciones de bondad debe
ti unir la de estar lo más compendiado que sea posible, non
el fin de no recargar los estudio!'! de alumnos que en las
presentes circunstancias han de someterse á los cursos
abreviados.:-El capitán Calero hadádo pruebas anterior-
mente Me su afición al estudio, con el que presentó relativo
á la defensa de .8!spai\í.a, por el que fué recompensado con
una cruz blanca, trabajo que se impuso, lo mismo que en la
presente ocasión, teniendo sobre sí el asíduo servicio de
subalterno practicado en la academia del arma y el desempe-
ño de las clases que estaban á su cargo, circunstancias que
hacen doblemente recomendables sus desvelos en provecho
del Ejército.-Por torio lo expuesto, la Junta cree de justicia,
iuspirándose en los arts. 22 y 23 del reglamento de recom-
pensas en tiempo.de 'paz, se conceda al menciona-lo oficial
la cruz blanca de primera clase, pensionada con ellO por 100
del sueldo de su empleo hasta el ascenso, V. E" no 'Obstante,
resolverá.-Madrid 26 de marzo de 1896.-Elgeneral secre-
tario, Miguel Bosch.-Rubricac1o,-V.o ·B.o-Dabán.--'-Ru-
brieado.i--Hay un sello que dice: «Junta Consultiva de
Gusrra.s
Excmo, Sr.: En vista de la obra titulada «El Ejército
modelo», de que es autor el coronel, teniente coronel de la
Guardia Civil, D. Rodrigo Bruno y Pérez, agregado á la Fis-
calla Militar de ese alto Cuerpo, el Rey (q. D. g.), y.en su
nombre la Reina Regente· del Reino, de acuerdo con el in-
forme emitido por la Junta Consultiva de Guerra, queá
continuación' se inserta, y por resolución de 29 del actual,
se ha servido conceder ti. dicho jefe la cruz de segunda clase
del Mérito Militar pensionada, con ellO por 100 del sueldo
de su empleo hasta el ascenso al inmediato.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dioa guarde á V. E. muchos años. Mil.'
dríd 29 de abrí1 de la96.
AZCÁRRAGA
Señor Presidente del Consejo SUIiremo de ~uerra y ltIarina.
Señores Presidente de la JUnta ConsultIva de 'Guerra yOrde-
nadorde pagos de Guerra.
Informe que se cita
JUNTA 'CONSULTIVA DE GUERRA.-Excmo. Sr.:-'-Por ratil
orden de 6 de febrero del corriente año, se ha dispuesto
que In Junta informe lo que se ]13 ofrezca y .par~zca acerca
dedos trabajos tituladoss líll Ejército modelo» é eImportan-
cia de ~¡¡, historia militar y BUS relaciones con la prosperidad
y decadencia de los pueblos», y sobre dos ertíóulos que se
denominan «La Patria» é eInstruooión militan, debido todo
ello á la pluma del coronel graduado, teniente coronel de la
Guardia Civil, con destino en la Fiscalia del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina, D. Rodrigo Bruno y Pérez. Acom-
páñunse 1;] flfecto el dictamen emitido por el l'f-ñ(1r fiscal
militar del citado Alto Cuerpo y copla de la. hoja de servi·
dos del intere-ado. 'LOH dcs primeros títulos ilj('h s se ha-
Han consrituídos por un mauus 'rito comprendido en un
tomo compuesto na 58 hojas, de lrs cuule-se d14clican 16 al
«Ejército modelo» y 42 á la, «Importancia de la Historia mí-
litar». Es «El Ejército modelo» unn reseña de hu; diver~l1S
fases por que ha pasado el prusiano hasta llegar al estado en
que hoy se encuentra A est : ef,'cto, Fl0 hablrt de Ia ínstítu-
ción de los ejércitos perroanentes 'J de las principales mejo
ras introducidas en cudlt época, proru rando fij I"!r In ntenci~n
'ell la manera ll,certadu'con qne Ae cnntl'rar('stó In impotenc1l1
inilitar a qU~ pretendja sujetar it la 1Hldón : l~f,'! i(llt ,·1 t.r:¡¡-
tallo de Tildtt. Relnciolludas (1i~'1 (·1 tema dieh(), l'l~ hncen
,algunasl'efiexiones sobre ciUl'&iil> causa:> contraria:, al mita
rl\l?id.~p'rog;eso de la~..ins~itu.cl~nes atItladas e.o, Esp~i.l.ña. Va
c'.l;'ib;pOrtaucla ae,la Elstorll:l mlht'ut:., e~ un relato sUJeto á.fa
.... .... <' "-•• ';'." ,
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divisi ón de épocas y de periodos, C1e las circunstancia~ espe-
ciales que han ooneurrído en varios pueblos, y muy par-
ticularmente en el español, para alcanzar un poderío de que
se han visto desposeídos más tarde, por razones que también
se mencionan. Con este propósito se habla de los ejércitos
gri rgos y rrn11111< 1' , del periodo de la Edad Media, <k }->:' 1
suevos, vándaloa, alanos, de la degeneración de la España
gótica, y de los árabes y almogavaree, examinando con ma-
yor detenimiento los sucesos ocurridos á partir del reinado
de Carlos II y concluyendo por hacer algunas consideraciones
acerca de lo que convien« practicar, atendidas MS leccio-
nes de la experiencia, para que los ejércitos respondan cum-
plidamente á la alta misión qu e se les confili.-Respecto de
los artículos denominados «La patria» é «Ins trucción mili-
tan , que en junto suman 6 hojas impresas, hay que decir.
que el primero responde al objeto de realzar los de beres que
cada cual tiene con la propia nación, y el segund•n á poner
en relieve la conveniencia de que se au mente In Inst rucci ón
del soldndo, tomando ejemplo de 10 que se hace en otros
paises.-El fiscal militar del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, al juzgar los trabajos referidos, da preferencia ¡J
titulado «Importancis de la His toria militar», dici endo de él
eque demuestra laborios-dady una gran afic i ón á los estu-
dios hist óricos, enseñándonos á la vez, que el Sr. Bruno
se halla dominado p or un sentido profesional recto qu e
palpita siempre en los comentarios que acompañan á cada
perIodo de los en que ha dividido su trabajo~.-EstR!ol y
otras alabanzas extensivas á diversos méritos del interesado ,
figuran en el escrito de dicho señor Fiscal.-Leyendo los
demás documentos remitidos, se ve:-Que el aludirlo j{'fe
llevaba en fin de enero último 39 años, 10 meses y 10 días
de servicio, comprendidos los abonos, hallándose próximo á
cumplir 16 años de efectividad en BU actual empleo.-Que
su conceptuáción es inmejorable, al punto de qu e está califi-
cado de «Sobresaliente) en las materias qu e componen la
in8trucción.-Que es autor de un libro sobre estudios mi-
litares, artículos, pensamientos y máximas en pro de los in-
tereses del Ejército y de su regeneración, como también de
o~ras convergentes al progreso de la. profesión militar, ha-
~lend~ obtenido el empleo de teniente coronel por mérito
literano.-Que ha tomado parte en la guerra de Afri ca y en
la campaña contra las fuerzas earlistas.e-Que fu é comis io-
nado en 1880 para estudiar la gendarmer ía francesa, ha-
biéndosele concedido el grado ' de coronel por loa traba-
j?~ q~~ con e.ste n;¡.otivo.-Y que posee · las condecora-
Cl0Il;esque ,á. ~.~ntl~~aclóIl se, e~p~esan: cruz de l.a y 2.a
cll¡lFJe ael Merito Mlhtar can distintivo blanco, 'oruz de esta
'Ó:itizm\ó1ase del ~lérí'to N·avai, cruz y placa de San Herrne-.
giMo, meile.B-e. dé 1& gñel"m de Afric.ny "á. masla e'llOOmüllld.á
de I~abella ÜtltJóliCtl..> que obtuvo cerno coaseouencia de su
áctiva y ·~'P,~az Intervenci ón en los asuntos tr~t&d06 For . el
congreso literario Hí spano- Átnerícano.c-Babido por todos
qu é'el puesto de honor que ocupa el pueblo alem án, se debe
·al ~crupulo80cuicl:ad~ eon qne ha venido stend ren do al
pr~e80desu ejército , objetohoy mismo, de oonstante y de-
,tenido estudio, no es .m ueh o que con frecuencia salgan tÍ, luz
trabajos, así nacionales como extranjeros. encaminados adi-
fundír el conocimiento de cuanto .se refi ere á la organiza-
ción de la fuerza armada en el -pa ís citado. ·En t re esos tra-
bajos, cuya utilidad no puede ser puesta en duda, han de
ofrecerse como de mayor provecho tí na ciones como la ~8 ­
pañola, retenidas aún por determinadas cireunstaaeías ptH'a
acomodarse cu mplidamente á las múltiples ex igencias de la
guerra moderna, las qu e permitieron adverti r la m an era
acertada con que el reino de Prusia supo salvar los obst ácu -
los que le pr esentó el tratado de paz. de 1807, del cual se
dijo qu e convert .ía á Francia y :i .Rus ia en ár bitros de l
. mundo, pues si otro bien no ~e «btuv iern con tal es produc-
ciones, siempre se logra r ía el no p éqne ño de reconocer que
el peso de los má s granoes ri gores é infortunios. no basta
. á detener el i ngen te paso de una sociedad dispuesta á
llegar á todo trance áesa prestigiosa situaci ón en que, pre-
parados con detenimiento y buen juicio todos los medios ne-
cesarios para la defensa, no pueden inrimi.lnr ni EU O lHA
am enazaR del teni .lo p', r inveiwible.-1Jii h<:·cho de V (Jl ::ar
8oh~/:l .e1 tl.:ma r l:'ferir1o!a mOIl~grafía lioll1i nnlln «E l ejél't'it,)
lnn: ~ t .l·~~ p , ha :.: t~ p~ : n('-r :,:{, l l L ; UJÍi t):-=tq q.He :,(, ~ f!. i ü . L: t. ..' : - r 11 ,- -
prÜ\·i."t., ,[ <> utilidad, pero hay que (l6ei l', !'i !ij"l1 con ~,"' Lt j .
mi~nto, ya que la &xposición ~el áSUll,to acre~it.a d(¡te~ l~te­
ranos y que es correcto él estIlo empleado, que los ltiniws
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sobradamente estrechos á que el autor ha gustado ceñirse,
no obstante la notoria importancia de la materia, impide
dispensar ti, la producción de que se trata, el señalado apre-
cio á que habría sido acreedora si no hubiese concurrido esa
círcunstan cía.c-dgual consideración puede hacerse por lo
qu . ¡.'lca el libro titulado «Importancia de la Historia mili-
tan , cuyo plan quizá habría sido más apropiado al caso, si
el Sr. Bruno hubiera presentado un gran cuadro de enseñan-
zas morales, buscando apoyo para sus afirmaciones en el
motivo de las. grand-a epopeyas, pues el respeto al orden
cronol ógico y al detalle hístórico, cuando el propósito es el
de filosofar sobre cada suceso, exige marco más amplio que
el utilizado; sería, sin embar go, palmaria injusticia descoco-
CP,l: que el citado señor ha proba-lo en la ocasión presente
10 5 conocimientos qu e posee sobre esa claae de est udios y su
acendrado amor patrio, g-anoso siempre de que la nación
españo la no ceda, como t -mtaa otras, al embate de pernieio-
80~ influjos y de que el Ejército acr edite de continuo su b uen
es píritu .Y altur a ele mira s. ':'-A esos levantados fin es respon-
"den también los dos artículos que forman parte de los tra-
bajos remitidos á examen .t to-los los cuales contribuyen, en
último término, IÍ realzar los muchos merecimientos del
referido jefe, cuya demostración se encuentra fácilmente,
examinando su brillante hoja de servicios, en la que se
hallan á cada momento pruebas fehacientes de inteligencia,
aplicación y constante deseo de contribuir al progreso de las
instituciones armadas·-Tan poderosos motivos son los qu e
influyen en el ánimo de la Junta para proponer, al amparo
de lo prevenido en el arto 23 del vigente reglamento de recom-
pensas en tiempo de paz y buscando sólido apoyo en los
términos de los arts. 1.0 y 22 del mismo reglamento, que el
coronel graduado, teniente coronel de la Guardia Civil Don
Rodrigo Bruno y P érez , sea recom pensado con la crnz
correspondiente del Mérito Militar, con distintivo blanco,
pensionada con el 10 por 100 del sueldo aplicable á este
caso.- V. E., no obs tante, resolverá con su superior eríterío
lo que estimare m ás acomodado á justicia.-Madrid 16 de
abril de 1896.-El general secretario, Miguel Boseh.s--Ru-
bríeado.s--V." B.°-Dabán.-Rubricado.-Hay un sello que
di ce: «Junta Consultiva de Guerra ».
_o. -
REEMPLAZO
.,;4 SECOlÓN
Exomo. Sr.: En vista .del escrito que V. E. dirigió á
éste Ministerio, en 6 del mes actual, dando cuenta de haber
declarado en situación de reemplazo por enfermo y por el
término de un año, lJl capitán de Infantería D. Gervasio Her-
l1álldez ~litiérrez , destinado al di s tri to de Cuba por real or-
den de 7 de noviembre del año anterior (D. O, . nüm , 251),
el Rey (q . D. g. ), }' en su nombre la Reina Regente del Rei.
no) ha tenido á bien aprobar la determinación de V. E.,
por hallarse ajustado á lo preceptuado en la regla 8.11. del
arto 19 de la s i nstruccion ea de 16 de marzo de 1885 (Colec-
ción L egislativa n úm , 132); enten diéndose, que el citado ca-
pitán queda .o.bligado á servir en dicha isla, Fi durante
aquel ti em po ó despu és de t erminaclo se restableciese de su
salud, ci rcuns tancia que. habr á de comp robarse en el reco-
nocimiento fncul tativo tque ha de snfrir ; debiendo, entre-
tanto, causar baja por fin <le marzo próximo pasado en
aq uel distri to y alta en la ex presa da si tuación de reemplazo
en la Penínsu la. . .
ne real or-l en ·11) .ligo á V. K para su conocimiento y
dem ás efectos . Dios zna rofO :l \ ' . K nJlJr'h <)~ años. i'r1a•
driri 29 ne 11 hril <l e 11mB.
AZC ÁRRAGA
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Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 18 del mes actual, dando cuenta de haber
declarado en situación de reemplazo por enfermo y por el
tiempo de un año', al eapitán de Infantería D. José Maquel
Guevara, destinado al distrito de Cuba por real orden ele 12
de agosto del año anterior (D. O. núm. 177), el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien aprobar la determinación de V. E., por
hallarse ajustado á lo preceptuado en la regla 8.a del ar-
tículo 19 de las instrucciones de 16 de marzo de 1895 (Colee"
ci6nLegislativa núm. 132); entendiéndose que el citado ca-
pitán queda obligado á servir en dicha isla, si durante
aquel tiempo ó después de terminado se restableciese de su
salud, circunstancia que habrá de comprobarse en el reco-
nocimiento facultativo que ha de sufrir; debiendo, entre-.
tanto, causar baja por fin de enero último en aquel distrito
y alta en la expresada situación de reemplazo en la Penín-
sula.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Madrid
29 de abril de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señores Capitángeneral de la isla de Cuba, Inspector de la
Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
- ...
SUELDOS., HABERES Y GRATIFICACIONES
6.a SECCIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, se ha servido aprobar una ~propuesta
eventual por cuenta del capítulo 11, articulo único del presu-
puesto en ejercicio, importante 250 pesetas. cuya suma se
transfiere de la asignación señalada a la Comandancia de In-,
genieros de Valladolid para las obras de cambio de pisos y
otras reformas en los escusados de los cuarteles de San Beni-
to, San Ambrosio y Hospital militar, á la partida de aten-
ciones de la misma Comandancia, con objete de satisfacer
las gratificaciones concedidas por real orden de 12 de dieíem-
bre de 1894 (D. O. núm. 336), al escribiente de segunda ola-
S8 de la Comandancia general de Ingenieros D. Antonio Apa-
ricio Mo,neo.
De real orden lo digo á, V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de abril de 1896.
AZCÁRRAGA
SeJ10r cOmandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército~
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, se ha servido aprobar nn presupues-
to importante 250 pesetas, para satisfacer la gratificación á
que tiene derecho el escribiente de la Comandancia de In
genierosde Toledo D. Eusebio Infante; según lo dispuesto
• porlas reales'érdenes de 14 de enero último (D. O. núm. 11)
y 28 de septiembre de 1895 (D. O. núm. 215), cuya suma
será cargo a la dotación ordinaria del material de Ingenieros
correspondiente al actual ejercicio, á cUJG fin se incluirá en
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la primera propuesta eventual que se redacte por este Mi·
nisterio,
De real orden lo digo á V. E. para Su conocimiento y de-
má~ efectos. Dios guarde aV. E. muchos años. Madrid
28 de abril de 1896. '
MARCELo DE AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo\de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.);y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido aprobar una propuesta
eventual por cuenta del capitulo 11, articulo único, del
presupuesto en ejercicio, importante 250 pesetas, cuya suma
se transfiere de la asignación señalada para las obras de refor-
ma y reparación del cuartel de Sangerios, á la Comandancia
general de Ingenieros de ese Cuerpo de ejército, con objeto de
satisfacer las gratificaciones á que tiene derecho el esorí-
biente D. José de los Ríos y Chapela, según lo dispuesto
por real orden de 14 de enero último (D. O~ .núm, 11), y que
por otra de 28 d.e septiembre del año anterior (D. O. núme-
ro 216), deben ser cargo al material de Ingenieros ínterin no
figuren en nuevos presupuestos.
De real orden lo digo ti. V. E. para su conocimi.ento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de abril de 1896.
AZOÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
. este Ministerio con su escrito de 9,del actual, promovida
,por el Comandante general de Artillería de esa región, Don,
Ramón Salas Rodriguez, en súplica de que le sea acreditada
la paga del mes de marzo próximo pasado, el Rey (q.D, g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, . ha tenido t\' bien
acceder á lo que se solicita; disponiendo, al propio tiempo,
que por el habilitado de la clase correspondiente se reolame
el sueldo del mes antes citado, en la forma reglamentaria.
De real orden lo digo á V.E. para su eonocimíénto y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos'años. ' MáilJ.'id
28 de abril de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación del primer
jefe del regimiento Infanteria de Vad-Bás, que cursó V. E.,
á este Ministerio con su escrito de 26 de marzo último, so-
licitando se autorice el percibo de haberes, desde el 1.0 de:"
febrero último, como destinado en el segundo batallón de ,
, aquel cuerpo, al segundo teniente D. Emilio de las Casas :,:
SOl'i:lno, el Rey (q, D. g.), yen su nombre la Reina Regente:::,
del Reino, ha tenido á bien conceder la autozlsaoíón que se'i:
solicita; disponiendo, al propio tiempo, que por-el regimien·'t
to expresado se reclamen los haberes del segundo teni~n~e;,~
D. Emilio de las Casas" en extracto cprriente al cap. 5.°, ar-;j
. .~
:~;(:
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TRANSPORTES
sexto y séptimo
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Comandantes enJefe del segundo,
Cuerpos de ejército.
7.a SEOCIÓN'
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á este
M;inisterio en 10 de marzo próximo pasado, dando cuenta
de haber expedido pasaje por cuenta del Estado, en la parte
reglamentaria, á D.a Carmeu Teruel, esposa del capitán de
Infantería D. Darlo Valiña, para que acompañada de un
hijo, regrese Íl la Península, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Beíns Regente del Reino, ha tenido á bien aproo
bar la determinación de V. E., por hallarse ajustada á lo
prevenido en el arto 11 de las instrucciones de 7 de novíem-
bre de 1891 (C. L. núm. 426).
De real orden lo digo á V, E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 28 de abril de 1896. •
AzCÁRRAsA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su escrito de 6 de marzo último, promo-
vida por ¡;JI intérprete de esa Comandancia D. Pedro Amador
Jiménez, en súplica de que se le exinia del descuento del 10
por 100 en la gratificación que percibe por el cargo mencio-
nado, el Rey (q, D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, se ha servido desestimar la petición del recurrente,
por estar sujeto al impuesto sobre sueldos, según el arto 8.0
del reglamento aprobado por real decreto de 10 de agosto de
1~93 (C. L. núm. 287), y no encontrarse en el caso que pre-
VIenen las reales órdenes de 11 de diciembre de 1893 (DIA-
RIO OFICIAl, núm. 276) y 2 de abril de 1894 (D. O. núm. 72),
ni exi¡;¡tir analogía alguna con la real orden de 15 de febrero
próximo pasado (D. O. núm. 38), que invoca el interesado
en apoyo de su pretensión.
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. , Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de abril de 1896.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
L. . •
Señor General en Jefe del primer Cuerpo" de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra. '
ticulo 1.0 del presupuesto que rige, por nota comprobada
con los docum~ntos prevenidos para la liquidación regla-
mentaria. ' , "
De real orden ~o dig~ ~ y. ~: 1?ara su conocimiento y
demás efectos.' DIOS guarde tí V. E. muchos años, Ala·
drid 28 de abril de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante general de Ceuta.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
\
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
ISeñores Comandantes en Jefe del segundo" sexto y séptimo; ,Cuerpos de ejército. '
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 16 de
marzo último, dando cuenta del que le ha sido dirigido por
el coronel del regimiento Infantería de Otumba núm. 49,
en súplica de autorización para reclamar los haberes del
mes de febrero próximo pasado de varios individuos de
tropa, deducidos por la Intervención general de Guerra
por exceder de la fuerza reglamentaria del referido regimien-
to, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien conceder la autorísacíéa que se
.solícíta, disponiendo, al propio tiempo, que por el cuerpo
expresado se haga la reclamación, en extracto de revista
corriente, cap. 5.0;art.l.0, de los haberes de 6 sargentos, 1
cabo, 6 cornetas, 2 soldados de La y 56 de 2.a, deducidos
en los de febrero y marzo últimos, puesto que resultan
explicadas .las causas á que se debió el que el segundo
batallón presentase en revista del 1.0 de eaoa'meses el exceso
de' fuerza cuyos haberes rebajaron.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. 11). muchos años. Ma·
drid 28 de abril de 1896.
AZCÁRRA.GA
Señor Oomsndante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
_.-
Excmo. Sr.: , En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 5 de marzo próximo pasado, dando cuen-
ta de haber expedido pasaporte por cuenta del Estado á.
D.a Bnoamaoíén Gutiérrez Muñiz, esposa del escribíente de
primera clase del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares Don
Hermógenes 8ainz Muñoz, para que, acompañada de cinco
hijos, regreseálaPeninsula, el Rey (q. D. g.), Y en su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la
determinación de V. E., por hallarse ajustada á lo prevení-
do en el arto 11 de las instrucciones de 7,de noviembre de
1891 y en el 65 del reglamento de 18 de marzo del mismo
año (C. L. núm. 121).
,De real orden l~ digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. DIOS guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 28 de abril de 1896.
AZCÁRRAGA
© Ministerio de Defensa
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VUELTAS AL SERVICIO
Excmo. Sr.: En vista de la Instancia -promovida desde
Bayona (Franoia) por Jorge Ruiz de Torres, desertor que
fué del Ejército, en súplica de que s~ le conceda volver al
servicio con el empleo de segundo teniente de Caballería,
como oficial que fué de las hueste~ carlistas, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado por V. E. en 14 del mes actual)
se ha servido desestimar la petición del interesado, por careo
cer de derecho á lo que solicita.
De real orden lo digo á V. .Ir. para su conocimiento y
.demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de abril de 1896,
MARcÉLÓ DE AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
-+-
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CIRCULARES Y DISPOSICIONES
d~ la. S\'l.bseo+,et~i~ '1 QeQo!ones de"este ~isterio
'1 de las Direcoiones genera.les
.DESTINOS
3." SECCIÓN
Regr~§1\d,ºs de !O,ª qistritPli de Ultr~l11ar á continuar sus
servicios en la Península los individuos' de tropa de Infante.
ría que se expresan en" la siguiente relación, que principia
con José Camilla FernáJl4t1z y terrp.ill~ con Jo~~ ItJoij.DQ Mlr·
tin, se destinan á los cuerpos que á cada uno se señala, en
los que causarán alta en la próxima revista, con la fecha de
su desembarco; teniendo presente que los regresados por ha-
ber cumplido su obligatoria permanencia en aquellos distri-
tos deben incorporarse á filas desde luego, y los que lo ve-
rifíoan por enfermos pueden disfrutar cuatro meses de Ií-
ceneia, todos con arreglo á lo dispuesto en la real orden
circular de 27 de febrero último (C, L. núm. '47). "
Dios guarde á V. S. muchos años. Mad~id 28 de abril
de 1896.
Beñor••.•
Excrnos. Señores General y Comandantes en Jefe de. los
Cuerpos de ejéroito y Capitán general de las islu Bal~ar6ll.
~7~~"'"/
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Cuerpos á que se destin an
ProvinciaPueblo
PUl!TO DONDm IIAN FIJADO SU RESIDlI l! OIA
Concepto del regreso
Puerto
lI'llIOH.l.S
y PU ER TOS El! QUB DltSJl}lBAROAIlOl!
B elació" 2ue secita
Dilltrito
de que proceden
I . - - - I ~es
NOMB RESOIBlleB
Soldado. • • •• José Camilla Fernández . ' . • • • . •
Otro•.• •• ••• Ramón Fernández Vázquez .•••.
Otro José Díaz Fe rnánd ez .
Otro •••••••. Ram ón Moreira Vázquez .. •.• .. ' >Cuba .
Otro. • • •• • . . José Leal Charneco . . • • . . . • . . . . . .••• .•.••.• •
o tro • . • • •• • • P edro Valverde Megías . . •. • • • .•
Otro . •• ••.•. Eu sebi o Santos Trujillo ., .. , .. •
Otro .•••••.• Antonio 'I'arrasa Cand el • • . ..• .•
Otro •• ••.••. Dsmi án González García ' " ..•. IIdem .•. •.••...•••
Otro ••.•• ••. José Faci abén Robles....... •. ..'
Otro .•••. ••. Juan Luz Aparicio .
Otro •• • • •••• Tomás Borrás Aza . •.... •.•....
Otro Vicente Rodríguez Gut iérrez .
Otro José Benedicto García .
Otro Juan Arajoll Colell ..
Otro Juan Es teve Ferrer .
@
s:
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Otr o Jesús Chegai Puch ..
Otro• • • • . . • • José Cosía Murga . ... • .. •• . .• ..
Otro Jo sé Guillé n Alegre .
Otro•••..•• , Ju an Torréns Dam un . ......••.
Otro . •• . •• . • Isidoro Calderón Fuentes . . . . • . .
Otro. • • • • • •• Francisco Lázar o Escalada .
Otro ••..•••• Bartolomé Ba rbén Torantinos .
Sargent o de
cornetas .. Eus taquio Martín Diez . • . • ... . .
SOldado.. . . . Evar ísto Toratiel Amor ' . .
Otro••••••.. Franc isco López Gálvez .
Otr o Andrés Coll Resel ló .
Otro Antonio F ito Leal. ..
Otro .•• ••. •• Salvador Mateo Bernal .•. ... .• . >Idem.. . . . . .•.. " •
Otro Andr és Larrugu é Gons ález .
Otro . • •• •• • . Francisco Moll Francés , .
Otro • • ••• ~ . . Oarlor- Miralles Berrarte ' • .. . ,
Otro . '•• ••• •• Jacinto del Barrio Regues .• . ' ,' .
Otro • ••. • • . • Enrique Pasiñ án Sam:. .•. ••..•.
Otro • • •• •• . • José Montolis Bádenas .
Otro ••••••• • Manu el P érez Collado . '.. . .. . • . .
Otro • •••.. . • Pedro Pé res Alonso ... . . . . . .•..
Otro •• •• •.•. Joaquín P érez Id eina . . . .• . .•..
Otro Mar eel ígno Coig Bub ea ... •. • . •.
Otro Jacinto Prat Fi gueras ..
Cabo ••.••.. Pablo Santamar/'a Juez .•.•...•.
Otro Diego Relafio Rey . . " .
Soldado• • ••'. Agustín Pérez Jiménez '" '"
Otro.•. •••.• Agus tín Herndndez García. . • .•.
Otro • • • •• •• • Baltasar Brasa de Abajo . . •..•. .
Otro •• •••• • • Pasc ual Jordán Vnlentín . • . . • . .
Otro•••••• .. P edro OliveIla Marlís . . , .• . • •..
Otro . . •• • •• . Luis Gómez Peso •.. • . .•.• _.•. •
Otro ..•..• •• Jenaro Alv arez Ortiz.. . . .• ' . • . .
Otro ••.. ••.• Julián Almo nesid Campillos .
Otro Enrique Cebrián Real. .
116líd.em • • . . 1 l Sll6lIdem .
Idem de San Marcial núm. 44.
Idem de Isabel tI núm. 32.
Idem de Murcia núm. 37.
Pamplona. .• . . .. . . Nava rra .. • • . Idem deOantab ría núm. 31l.
Peñaflor Zaragoza Idem de Asia núm . 55.
Nerja .. , .. •.. .. .•. Málaga Idem de Ala.va núm. 56.
Mauacor . . . •.. . . . . Baleares . . • . Idem Regíonsl de Baleares núm. 1.
Casas Valient e ...• Albacete .. • . Id em de la Prin cesa núm. 4 .
Por enfermo . ••.. .<San Lu cas .. : .•. ..• Oádíz l dem de Pavia núm. 48.
Pamplona . . • ... . . . Navar ra .. . • , Idem de América núm . 14.
Pnrsens ..•.• .. , ... . Alicante • • • . Idem de la Princesa núm . 4.
Vinares . • ..• ... . . . Castellón .• . . Idem de Otumba núm . 49.-
Madrid ; . . Madrid .•... Idem del Rey núm. 1-
Erba Sabina.. . . •. . Lérida .•..• . Idem de Almansa núm. 18.
Tales , .. .• . • . .• . . . Castell ón .•. . ldem de Otumbs núm 49.
Cardes Oviedo. . . •• . Id em de Murc ia núm. 37.
Santander ' " . • . Santander ... Idem de San Marc ial núm . 44.
Barcelon a . • . . . .. . Barcelona . • . Id ém de Almenas núm . ,18 .
Barcelona . . • . . . . . . Barcelona ... Idem de San Quintín núm . 47.
Sah adell " .. Bar celona Idem. .
Bilbao . .. .. • . ••... Vizcaya Idem de Garellano núm. 43.
Oanete Torres .. .•. Córdoba .• .. Batallón Cazadores de Cnba núm. 17.
Lorca . . . . . . ...• . , Murcia .. . . • . Regim iento de Sevill a . núm. 33.
Salamanca ... .• .. . Salamanca .. Bón . Caz. de Ciudad Rodrigo núm. 7.
Robledo • . .•• . • • " León •..•. • . Regimiento de Burgos núm. 36.
Madrid . . ..•. .. .• . Madrid . . . . . Id em de Saboya núm. 6.
Villafranca Barcelona •. . Idem de San Quintín núm. 47.
Bastelro ..... . • •. , Pontevedra.. Idem de Lnzón núm. M ,
Vitoria .. . • •. •.. .. Alava •. •. .. Bata llón Cazadores de Madrid núm . 2
Mietril. , Valencia . .• . Idem de Figue ras núm. 6.
Huete . ... . •.••• ' Cuenca • .•• , !dem.
~
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Soldad~.• .•. Albert o Alineida Guerra•. . • . . . .¡
Otro.. . ••. • • Claudio Conde Méndez . • ••...•• C b
Otro... : . ... Fern ando Mira Gínés ••• • • . • . .. u a .. , •• • . •..••.
Otro .•.• . ••• Man uel María Becerra. •• • . •.••. .
Otro .••.•• • , Roque Fuente Enrique •• •.• •.•.¡
Otro . •.• . .• . José López Mesare ¡Puerto Rico ••.. ...
Otro.• ••.. . . F rancisco Aledo Ferná ndez .• ••. ,
Bargento . . .• Fernando Cebreiro Redondo •.. •(
Otro • . . • . • • • Manuel Gómez Oolera .. , .. • .• ..
Otro &>rafín Vidal Herrera Filipinas ..
Otro ' Serafín Labsrga Erase .
Otro Félix Ibá ñez Mayandrá.... .. ... . .
Cabo •.. • ••• Angel Gulllamón Llepez.. : •.. . •
Otro Julí án Riocerezo Osno ..• .•... . ~Idem .
Otro ,Lorenzo Macias Rodríguez . • •. . .
Otro •••• ••• • J osé Molína Martín • •..• • • •• ...
. . I
~
<j)
O)
Cuerpos á que se destinan
PrevíncíaPue blo
PUNT O DONDE HAN Il'IJA DO SU llESIDIJiNOIA
Concepto del regreso
Año 1. Puerto
18961 l dem ~ . : ..• ,
Mes
lI'EonJ.B
y PUERTOB EN QUE DEBJl:MDAROARON
¡Barco de. Avila .• •• Avila . • • • • • , Regimiento de Saboya núm . 6.151abril I 189G ICádiz IPor e f rno Santo Orense ldem del Príncipe núm. 3...... • • .. ••• n er Barcelona Barcelona Idem de Lu chana núm. 28.
. Lugo . . • . . , .. . .. • • • Lngo ' " .••. Idem de Luz ón núm 64:
1
v alle del Bollo . , " Oreuse •• , ••• ldem de Zamora núm. 8.
151ídem 118961Idem [Idem Unam ío León , .. Id em de Burgos núm. 36.
Totana " Murcia , . ldem de España nüni. 46.
¡Mina del Tarse ..•. Huelva Idem de Alava núm. 56.I Madrid . • .• • ... • . • Madrid . . •. . Batallón Cazadores de Manila núm. 20.17 ídem 1 1896lBarcelona /Cumplido del país .. Madrid Madri d Idem de Madrid núm. 2. .Lítago ... .. ... . .• • Zaragoza . . . • Regimiento del Infante núm 5.
. Puebla de Hljar . . . Teruel ...• • . Idem de Galíeía núm. 19.
ILlcote .. •. .• ••. .•. Murcia.. .. • • Regim iento de Espa ña -n úm. 46.Por enfermo Oviedo Oviedo , Idem .de Zamora núm. 8.León ... . .••.. . . • . León • .....• Idem de Burgos núm. 36.Linea Concepción .. Cádiz • . .• . •• ldem de Pavía núm . 48.I .17/ídem ....
Dio.
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SE,cerÓN DE ANUNC·IOS
OBRAS EN VENTA E~ LA lDMINl8TR!CION DEL «DIARIO OFICIAL- y «COI1CCIÓ~ LEGlSU.TIV! JI
y CUYOS PEDIDOS HAN DE DIRIGIRSE AL ADMINISTRADOR
Del foftO 1815, tornOl'l 2" y 3°, l!'2'SO peseta.. "!lO
Dalllfit\ 1$186, tornos 1.0 y 2 ...., á fj íd. id
De hf~ afio!' 18'111-. 1877, I8i8, 1879, 1&8ü,.1887.;88\l, 18\:10. Hilh, 181J2 Y 1894 ¡í ~ j··"",ptf>l' ',1"-.>
Los 8eflore~ jefes, Qnciail-l" é tndívldnoe de trona ·:IlUI doseer- adquirir tods Ó Plu'tfl de la 1,egWlacion nnbüeads . nodran IlM;flrio abo-
nando ,; peeetas mensuales.
Los que adquieran toda la Le{ii1Jlad6~¡,pagando BU lllil",n.e ,~: üiJntl1dú. (ltJ res hará Ullh l.>onlÜclIClOL de¡ Ü¡ ¡hJ1 1Uú
Seadmiten anunolcs reíaetonados "en l'll Ejército, á 50 c(,nthuol' lB :i,f't)l\ FUI tneercíor. A le.· "!:"1I".·!2nt...~ (¡¡'H> '¡"ft'en tí:!· ',,", "'!lB
aauncíos por temporada qu« exceda de trea lllel<es. se !e", hará ili1.!l bonlfícacíen do! 10 por 100.,-
Diario Qfidal (, pliego ¡le r,tgilllació1l. qu.. "0 compre ""lf'lto, I' t an lÍ(\ del día, 26 c~ntimo¡¡. U'o atral!lnü"", ¡\ "n h\
L!J.8 enbscrtpetonea partíeulsrea podrán hacerse en la fouua 'lignle:ute¡ _
l.& A. la Coleceitm Ltgislatill'a, al precio de 2 pesetas trfmestre, y su alta será precíaamente en primero <te añr,
2.' A.l Diario Oficial, al ídem de 2'50 íd. Id., Y ¡;1l alta podrá ser en primero de cualquier trhnestre.
S.& Al Diario Ojicial Y Colección Leflislativa. al ídem de 4'00 íd. íd. , Y B11 alta al Diario Oficial en cualquier trimestre y á la OOll'Mon
Legis/.ativa en prísaero de Slfio. .
Todaillas subscrípctones darán comienzo en principio de trímesrre natural. í!>88 enalo uiera [a facha de su alta. dentro tie este
período.
Con la legislación corriente se dístrtbuíré la correspondlente A otro. afio de la atrasada
El! Ultr8Jllll.r loe preeíos de aubsertpeión serán al doble qne eu i!1, Península.
Lo!> pagos han-de reríñeerse por adelantado.
Los pedidos y giros. al Administrador del Diario Oficial y ! 'fluu,ci-ón Legi8latitJa.
DEPOSITO DE LA GUERRi\
I:. 1•• tallere.. de e .."te J::stableclmleute se hacen t .. da clase de Impre....., estad y formulad.... para 1.. 8 eoerp... 'Y c1ependenehu.
del Ejércl"t.., á precIes económico .
CATÁLOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN HE VENTA EN EL l\nSMO
ORDENANZAS DEL EJÉRCITO
A'RMONIZADAS CON LA LEGISLACION VIGENTE
2: EDICIÓN, CORREGIDA Y AUMENTADA
COMPRENDE: Obligaciones de todas las clases, Ordenes generales para' oficiales, Honores y tratamientos
militares, Servicio de guarnición y Servicio interior de los Cuerpos de infantería y de caballería.
La obra tiene forma adecuada para servir de texto ó de consulta en todas las Academias militares, y es también
de gran utilidad para el ingreso en los Colegios de la Guardia Civil y de Carabineros. .
Su precio en Madrid, encartonada, es de 3 pesetas ejemplar; y con 50 céntimos más se remite certificada á
provincias.
, •. 1
MAPA GEI\'"ERAL DE LA ISLA DE CUBA, escalasoo.ooo' en e~tro hojas.-Precio: 4 pesetas.
PLANO DE LA PROVINCIA DE SANTA CLARA (CUBA), eseaIa ~¡¡O~OOO' en' 2 hojas (ostaIn¡ado en 6OIol'6s).-Premo: 2 pesetas.
1
.J \E..M DE LA ID. DE MATANZAS, i.iOO:OOO' en una hoja- (estampado en colores1.-Precio: 1 peseta.
© Ministerio de Defensa
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Pw.ra la eUD.i.bili~ad de los ......e r p os del Ejército
LIB ROfl
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6
6
2
4
6
S
4
10
2
'2
2
3
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S
1 50
2
2 .
fu. Cta.
•7 50
8 50
9
8
6G
26
15
se
'/6
10
10
1
50
h.t&
qsoI1rv!í de CMtN t . ItI trabajtltartu dé pr.Ol••¡& qut lléIllprélld••
-
Zap.lvl' \t.. ': aliBll ul tc . Se6l>'/1~ t ..\ vllli. y dH.1g.·
mM"a Medina. del CamIJo
Valladolid 1< nrgOb. :;orla . u uadalaJe.ra, .
·Mgd rid . Y Segovia Segovia .
ZdorngOS ll.. Teruel , Gu" dalaj ar a y Sori a • ••• Cala tayud.
%aragoll8, H uellca , Tcr uel y T arr ag ona .. .. Hijar.
!:\alam anc a , A vila , Segovia. Madrid , Toledo
:r Cll.<'cre. .. ... .. . .. < • .A.vila.
M:IHlrid , Segovill, Guadalajarll., Cuen ca y
Tol" do ,. , . .. . . .. .. .. . oo Madr id.
liuadalaj ara, Teruel , Cuenc a y ValeB6ia. . Cuenca .(:•.•;.c11ón . TCluel y Cuenca Ca.stellón de lltPlana.
Castellón y Tarragon ldam.
Tuledo, (;iu lÍa,¡J, lt ca l¡ Có,cere."j' Badajo•.•• Talavera d,,'a Rl.lna
ToledQ, Cuenca Ciuaad Real y Madrid .... Toledo.
Ouenca] valencIa y Albacete •••••• ••• ••• •• La Roda.
ValenCla, Oastellón y Teruel.. ••• ••• •• •• ••• Valencia• .
BadajOll, OiuQad Re8J. y Córdoba Almadén.
Oiudad Relll, Albaoete y Jaén.... •• • Ciudad Real.
,Ubacete, Ciudad Real¡ J ll.én y Murcia Albacete.
Valencia., Alicante , Alpacete y MUrcia..... Alicante.
Signo" convencionales.
34
3b
3 ij
37
44
41>
46
4,
48
M
65
M
57
64
61'\
66
f/1
92
' lf.o) de
In ~.ju
(:l.) . Corre~ponden álos to~OB II, m, IV L.V, VI VII Y VilI de III IIlJ¡toria de
la . gu erra de la lndepend en eir., qUe pubuca el Excmo. Sr. General D. J(l8é
Gomaa de Artechlili véAn¡¡e 111II o~rN propled¡¡,d de corpotaoiOnel.,p~
..
JlI'::Inorla <le este Depósit o sobre org anísaetó n militar de Rsp a·
n a, to m o XV .
1dem i d. xVI y XVII ..
il::11:~l~:. :.:.:.:.:.::.::.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:::: : : : : : ::: : :: : : :::
! ~b.·.... va l' l _
l ua.<:lm" <le uniron lllCl ltG :tel CUerpo de Est ado Mayor del RJo,
: Olto ..
f Con tra to. eelebrad es con la s compasilloS de ferrooarri'les .. ; ..
~ . Direco!\'>n de 1011 ejér "itos; exposición de las funeío nee del
¡ .Est ad o ~ayor en plU y en guerra , to mo. 1 y ll oO ..i El DI1?nj ante mll ita.r ; .
¡ Estudios de 1M COJ18ervas alimenticias . . .. . . .. .. .. '" ..I Estu d!o sobre 1a resistencia y estabilidad de 1" . o1U1cl c,Bso-
l m etidC!s á h uracanes y terrem otos . po r el general Cerero•• ••· Guerras Irregulares , por J . l . Chacón (2 tomes) -.i Na.rración milit ar ' de l~ gu erra e!'orlis ta de 18~9 ai 16, que
i ' cons ta de H tomos equtvalentes á 84onadem os cad a uno de
, éstos : : ..
Relaci<ln de los p unto.. de etgpa en las rn.drc h" s erd!l1ar 'll.$de
l ll.!l tropas.. .. ...... . .. .. .. .. .... .. : .
Tu .tado de E"'uitación. .. . .. ... . .. ... ... . • oo .
VIS TAS. l'.A.NOB.A.MI UAS 'Olí: 6A G ti BRltA. G A.Rl. r il"r.A., r 61J l"od 1W: dtu
por medio de la jototipio,¡ y,re tluat1'a71 la .Narraci<m· m'litar de
la guerra carlúta•• l/ 8071 UUl Bíguientes:
Crn tr o.- Ca:s.t aviej a. Chelva, Morell a y San Felipe d« Jti-t jvo,;
cada una de ella.s........ . . .. . .... • •• ...... ••. .... .... .. ... •• ~
Cataluña. -!3ergs., Berga (b is). Bes al ú. Castellar del Nu ch .
Castellfulh t de la Roca, Pu ente de Gu ardtol a , Puígnerdá ,
g"ll Esteban de ·Bas, y See de Urge!; cada una de ell as .• • •_• .
Nor te.- Batall a de Montejurra, Batalla de Orí eaín, Bat alla de
Treviño , Cast ro-Urdíules, Coll ado d e Ar tesiaga.. Elizondo,
Rs~ella. Guetada, Hernaní, Ir1Ín, Puebla de Arga.nzón , Las
Penas de Izar tc.a , Lutabier . Mañaria . ~onte Esquinza,. Orio,
Pam plena, Pe ña -Plata, I'uante la Rem a , Puente de oston-
<10 . Puerto de Ul"lJuiola. San Pedro Abanto, Sim a de Igurquí -
. >l., 'l'oloi'i!<, \TI111e dIO Gald a m es, Valle de Somorro~tro, Vall e
· ~e EomGrrostro O}js)~ . ""Talle ~ e So¡,uert&"7 Alt"ur ¡\.de l as Mu ..
~ :1t"cas j ¡ Veru.; C&U.é.. una d € e:lla s • . . • • '" •• ~ . . _ : 4,~
1. Por col ecciones completas de las referentes ll.cada uno de l os
¡ tea tros de opera cíoues del Centro, Cataluña y Norte, M "
1 vist-a.. . ....... . ..... . .. , .
Vist.lS fot-ogr áficas úe ;o,¡:eWl" y Marr ueca. , col ección de 55 .
1dem sueltas ; .
~lA lt :\c
A~las de 1.. guerra d .. Uric8 .
l dem de 111. de IR In ,l cpeud ellci" 1." p.llt ' eg / )
ldem id. 2.- id .
Id em i d. 3.' id .. .. . .. . .. .. _.
Id em id. 4.: id -- - ' , (1 J
l dem id. 1>. Id \.
ldem id. 6" Id ..
· Id om id. 7.' Id .¡ Idem id. 8.' id ; 'í ' .
I Carta itlnerarl& <te la Isla de' 1" ,"On. escal e
¡l Mapa de Ollolltllla la Nn ev.. (12 hojllos) .,(:0.000.. ·· ... 200.00 ')
I
. ldem itlliera.:rio de And&lncJIlo. . . . •. . . . . . . • \ f
ldem id. de Aragón.... .. .. .. .. \
,
. Idem id. de Burgos .
rdem id. áe Oastilla la Vieja .
Idero id. de Cataluña .
IIdelll id. de id. en tela.... .. 1 Ildom id. de Extremadur.. • ••• •• . •• •• •• ••• Escala :. oo .ooo....{l dem Id . de GaUcia .. .... ~ ,. ldem id. de Granada . . .. . . •• . . .. . . . .. • I¡'ld;~v~~r~~.:~:.:~:~~~:~.~~.c.~~~.~~~ .~ .f 2Idero id . de id . id . es ta.m.l' p.do en te l.. . • . 3
ldem id. da ValenciA... .. . .. . g
Hapa militar hlnerarl. d España e n &r_ c o l. r e .
1
l!:Rc.. I.. ---
'200.000
Hoj as publlc.l.daa. cal1.. UIl" _. .. .. . .. . .. .... 50
50
se
75
50
76
26
50
50
50
50
' 5
10
2ñ
25
25
20
15
2G
4
a
4
]
1
10
7
•6
6
7
a
Bases para el ingr eso en academi as mUltares .
Instrucciones complem entari as del reglamento ' de grandes
m aniobras y ejercicio s prepllorli.tori os. . ... . . •• •••• ••• ••••• .•
l dem y cartilla para lo s ejer cicios de ori entación ..
ldem paJoll, 108 ejercicios técnicos combinados .
ldem para los Idem de march as ..
1dem para llls Idem de castrameta clón ..
1dem para lo~ ldem técnicos de Auminl.ttaciónM.llitar ; ..
l dem para la enseñanz... técnica en las ell:perienclas y prác-
tica. de Sa.nJd ad Mili tar . . .
¡dero pw:.. la enseñ l!<tlza del tiro cuo oatl;'o> re <!.ncld .· .
t dem para 1s. prllllervaclón del cóle ra , "
¡dem ps.ra trabajos <lA campo ... . . .
E ..tad."t1.·.. ~ l..gl I.. .,¡ .
Elioala.fón 'f reglamento de la Orden de San Hermenegildd Y
dillposlllionCll POll1<;rillres hasta l.' de julio de 1891 .
Memoria de é"te Depósito sobre organizaolón militar de Espa-
lfa, t;:r~ 1, III(1) IV YV!, cada uno •• '" : ..
ldem id' r VI, oada!ID0 ..
em, • VUI l'o. ..
Idera id. IX .
ldom d.X · .
Idem id . n, XII y XlII. cadl,1Ulo .
ldem id. XIV , .
(1) El tomoIn ¡¡e hIoll~ &&01&.10
Regla mcn to pnra 1M ('sj as d e recluta aprobado por real orden
. de 20 de fe br e ro de J l!~9 : ..
ldem de con tabilidad (Pallete) a fio 1&;7, 8 tornos e ..
l dem de ex enc ion es par a declarar, en definitiva, l a.u ti li d ad ó
inu tilidad 'de l os individuos d e l a ela..e de tro pa del Ejército
que se halle n en el ser vicio mUit ar , aprobadc por real orden
de 1.0 de feb rero de 1879 ..
l dom de graudes maniobras .
ldem de hospitales mIli t ar es .
I de m sobre el modo de declarar la respons abilidad ó irrespon -
sabilidad y el derecho á resa rcimien to por de teri oro, ó pér -
didas de m aterial ó ganado ..
1dem de las m úsicas y ch a ra ngas , a probado 1'01' real ord en
de 7 de ag osto d e' 1875 : .
ldem de la Orde n d el Méri t0 1>111lt ar , apr obado por re al orden
de 30 de diciembre de 1889 .
l dem de la Orden d e San Fe rnaudo, aprobado por real orde n
d.. 10 de marzo de 1866 .
Id em de la real y militar Or den dQSan Hermenegildo .• •.•.• •
ldem provisional de remo nta .
l dem provisional de tiro , ..
ldem para l a redllcción de las hojas de servicio ••. ••.. .•. .•.•.
rdem par a el reemplazo y reser va del Ej érc ito, decretado en
22 de en ero de 1883 .
Id em para el régimen de las bibliotecas .• ••••..•••••.• , •••••••
ldem del regimiento de Pontoner os, 4 tomos •..••••.••.....••.
ld em p ara la revista de Comisario , .
Mem par.. él servicio de campañ a .
ldem de transportes militares ..
r ó d i g n .. y 14"""'_
Código de Justicia militar vig ente de 1890 ..
Ley de Enjuiciamiento milit ar de 29 de sl'pilembre ,1.. 1Psr . •
Ley de pensiones de viu rledad y orfan dad de 2ñ d.. J unio d e
1864 y 3 de agosto de 1866.. . .. •• ,• . , .••
Ley d e los Tribunales de gu erra de 10 ñe marzo de 1884. ......
Leyes COnstitutiva del Ej ércit o y Org ánica del Estado Mayor
General , d e pa ses á m tramar y Reglamentos para la aplica-
ció n de las ·m ismas ..
Leyes Constitutiva d el Ejército y Orgán ic a. del Estado Mayor
General y Regtam en tos de aseenscs , recompens as y Ordenes
militares, anotados con sus m od íñc aeíoncs y aclaraciones
h asta 15.d e di ciemb re de 1894 ..
b*'.~..u .." io..e ..
Táctica cU In.tanteria
Memoria general .
Instrucci ón del r ecluta .
Idem de sección y compafiJa . .. . ... ... . . . .... .. . . .... . .. .. .. .. 1
Ide¡n de batallón , ;. .. 2
1d em de brigada y regimi en to , .. .. . 2
Tdcti ca de Cabal leria
Bases de la Instrucción .
Instruc ción del re clut llo á pie y á caballo .
ldem de sección y escuadrón _; .
ldem de regimiento _ .
1dem de brigada y diviJ¡ión ; . . . . . . . . . . . . . . 1
IMPRESOS
Obra.s propieda.d de este Depósitc
Hojas de estadístíea criminal y 10< seis, estados trl mest ra.ll' s.
ll.el 1 al 6, cada uno •• . •• • • ••• , • • •••• •• ••• •••• •• ••• •• ••. • •.. . .
Lh:encias ab&<,lutas por cUill1>lioús"j'por Inútiles (el 100) .
Pases par a las Cajas de recluta (id em) .
roem para r eclutas en deJ,ósitc¡ y conc1iclon ales (idem) • .• . . ••.
Id em para s ítu aelón de li cencia illmitadll (reSf'TVa activa)
( íd em) · • • . . • ••
rd em pa ra IrlPID de 2 ' rel't' rv. fi rlernL .
• Libreta de h abil it ado ..
Libro de caj a ..
I dem de cuentas d e caudales •. . . . , '" . ..
1dem diario .
Id em mayor ·
© Ministerio de Defensa
